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FISKETS GANG M. V. 
Kort oversikt for hver drifts uke. 
l. clri ft suke) 30. januar-3 . februar. 
Etter Fiskeridepartementets bestemmelse ble Lofotoppsynet satt 
den 30. januar i år og til samme tid var landoppsyne ts personell, -
betjenter og assistenter - i alt 31 mann kalt inn. Sjøoppsynet, 8 båter 
og 16 mann var kalt inn til 6. februar. 
Prøvefisket etter skrei var begynt en tid før oppsynet ble satt, 
men dårlig vær i slutten av januar hindret fisket ganske sterkt. 
For Røst viste garnfangstene at skreien var på tur til Lofoten, 
det ble tatt fangster opptil 5-7.000 kg. 
Første driftsuke etterat oppsynet ble satt ga et dårlig resultat, sær-
lig på grunn av dårlig vær, vestlig og sydvestlig kuling med tung sjø. 
Værroy og Røst hadde omtrent fu ll landligge hele uken. 
Skreien synes i år å være av noe mindre stØrrelse enn i 1961. 
Ved ukens slutt var det til oppsynet innmeldt 601 båter med 
1.957 mann, i 1961 til samme tid var det innmeldt 1.085 båter med 
3.654 mann. 
Fiskeparti i år 519 tonn, i 1961 til samme tid 1.448 tonn. 
2. clriflsuke) 3 .-l O. febntar. 
I denne uJre var vær- og driftsforhold, for garn- og linebåtene 
gansl e bra, mens juksafisket ble atskillig værhindret. 
Det er ennå ikke registrert noe særlig innsig av skrei, mest bare 
tynne og spredte forekomster. Tilgangen på båter og menn har 
vært liten, delvis på grunn av dårlig vær, men mest fordi kjøperne 
har proklamert kjøpestopp fra onsdag 7. februar, i det de hevder at 
de fastsatte 1ninstepriser for fisk er satt for h Øyt. Den proklamerte 
kj øpestopp ble satt i verk, men i Værøy og Røst samt en del fiskevær 
i Vestlofoten fortsatte kjøperne å ta imot fisk, mens det for den øvrige 
del av Lofoten har vært full stopp, bortsett fra de fiskebruk son1 
disponeres av Råfisklagets datterselskaper. 
I 2. driftsuke ble således fisket sterkt hindret, og ved ukens slutt 
hadde omkring 6-700 båter måtte innstille fisket, noe som reduserte 
oppfisket kvantum betydelig. 
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Ved ukens slutt var det innmeldt 4.627 mann på 1.414 båter, 
hvorav 411 1ned garn, 433 med liner, 560 med juksa og 10 med 
.snurrevad. 
Til nå er i alt oppfisket 1.069 tonn, mot 2.841 tonn i 1961. 
Ukens fiske ble 550 tonn. 
3 . dTiftsuke) l O .-17. febnwT. 
I ukens 3 første dager var fisket noe hindret av dårlig vær, fra 
frisk bris til kuling mellom nord og nordost. 
Kjøpestoppen fortsatte også disse 3 første dagene, 1nen ble opp-
hevet fra og med torsdag den 15. februar, og nå kom alle båtene 
med i fisket . 
For Værøy og Røst var fisket sterkt hindret hele uken på grunn 
.av værforholdene. 
Det er hittil ikke kommet noe stort innsig av sei, men det er 
Tegistrert til dels bra forekomster på «egga» ved Henningsvær, ellers 
·bare registrert spredte forekomster. 
I uken var fisket best for Henningsvær og Røst, med garnfangster 
.opptil 4.000 kg og på Ener opptil 1.400 kg. Juksafiisket er fortsatt 
,dårlig. 
Skreien er noe mer småfallen enn i 1961, den står for det meste 
lang1t innpå egga i en dybde fra R0-120 m. 
Fiskerne begynner nå å komme til Lofoten i større antall, og ved 
·ukens slutt var det innmeldt 5.954 mann på 1.828 båter, hvorav 573 
:med garn, 524 med liner, 711 med juksa og 20 med snurrevad. 
I 1961 til samme tid var det innmeldt 6.482 mann på 1.976 båter, 
·hvorav 670 med garn, 592 med liner, 703 med juksa og 11 med snurre-
-vad. Oppfisket kvantum i år er 2.607 tonn mot 4.946 tonn i 1961. 
Ukens fiske ble 1.538 tonn. 
4 . clTiftsuke) 17 .-24 . febntaT. 
I denne uke var det bra vær- og driftsforhold for alle bruksarter, 
unntatt en dag med full landligge. 
Det er fremdeles ikke kommet noe stort innsig av skrei, men 
'forekomstene synes å øke noe . Fisket har tatt seg noe opp, særlig 
på nattliner, i Vestlofoten og Østover til Henningsvær, mens det for 
l\!Iidt- og Østlofoten er smått. For Værøy og Røst har det i denne 
uke vært ganske bra fiske både for garn og liner, her kom topp-
fangstene på garn opp i 6.000 kg og på liner opp i 2.400 kg. 
Fisket har vært n1est jevnt for linefiskerne, mer ujevnt for garn, 
.og juksafisket må fremdeles betegnes som dårlig. De beste fore-
komster av skrei står innpå egga, mer spredt oppover mot land-
·lbakken. Fisken står fortsatt i en dybde fra 70-130 m. 
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Ved ukens slutt var det innmeldt 6.955 mann på 2.144 båter, 
hvorav 716 med garn, 569 med liner, 837 med juksa og 22 m·ed 
snurrevad. I 1961 til samme tid var det innmeldt 7.216 mann på 
2.225 båter, hvorav 711 med garn, 620 1ned liner, 823 med juksa og 
11 med snurrevad. 
Til nå er det i år oppfisket 6.217 tonn skrei, mot 7.809 tonn i 1961. 
I 4. driftsuke ble det oppfisket 3.610 tonn. 
5. driftsuke) 24. februar-3. mars. 
I 5. driftsuke var det gode vær- og driftsforhold for alle bruks-
arter, for det meste nordlig vind med noe snø. 
Nokså uventet tok fisket seg godt opp i området fra Risvær og 
Østover til Kjeøy-Rinøy. Her ble det tatt garnfangster på opptil 
13.200 kg. Fisket var ganske bra i området Sørvågen-Henningsvær. 
For Henningsvær ble det tatt garnfangster opptil 8.000 kg og line-
fangster opptil 2.000 kg. 
I området fra Risvær og vestover til Henningsvær er fisket meget 
dårlig, for Værøy og Røst har fisket tatt noe av denne uke. Denne 
uke var det noe bedre for juksa med fangster opptil 190 kg pr. snøre. 
men stort sett har det hittil vært meget dårlig for denne bruksklasse. 
Det er fortsatt registrert bare spredte forekomster av skrei i Lo-
foten, unntatt for Henningsvær-feltet og for Risvær. Her har fisken 
sa1nlet seg og det er, på et begrenset mnråde, registrert gode fore-
komster. 
En stor del av garnbåtene er samlet på disse felt, og det er blitt 
mye vase og avel, og ganske stor bruksslitasje. Fisken har i løpet av 
uken seget noe mer mot landbakken og i en dybde fra 65-150 1n. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 7.884 mann på 2.834 båter, 
hvorav 858 med garn, 604 med liner, 946 med juksa, 24 med snurre-
vad og 6 med snurpenot. Til sarnme tid i 1961 var det innmeldt 
8.006 mann på 2.473 båter, hvorav 867 med garn, 636 med liner, 
953 med juksa, 11 med snurrevad og 6 med snurpenot. 
Fiskepartiet er nå 10.320 tonn mot 11.986 tonn i 1961. 
Ukens fiske ble 4 .l O 3 tonn. 
6. clriftsuke) 3.-1 O. mars. 
I denne uke var det gode vær- og driftsforhold for alle bruks-
arter, men sterk strøm skapte en del vansker for garnfisket, særlig 
fordi en del bruker fløytgarn. 
Også denne uke ble fisket best i området Henningsvær-Ballstad 
og Risvær-Kjeøy. Her kom garnfangstene opp i 12.000 kg og line-
fangstene opp i 2.100 kg. I Vestlofoten og for Værøy og Røst har 
fisket vært bra på liner, mens garnfisket har vært dårlig . 
• 
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For Midtlofoten har det heller ikke denne uke vært noe fiske av 
betydning. Juksafisket har ikke bedret seg noe særlig, men for enkelte 
vær i Vestlofoten har fangstene vært opptil 200 kg pr. snøre. 
I mnrådet Henningsvær-Stamsund og for Risvær er det også 
denne uke registrert til dels gode forekomster av skrei . Den står 
imidlertid på svært begrensede områder, derfor blir bruksmassen stor 
og fangstene svært ujevne. Garnfiskerne har derfor også denne uke 
hatt stor bruksslitasje og noe tap. 
I Vestlofoten har fisken seget noe opp mot land, og for enkelte 
vær er de beste forekmnster helt opp mot landbakken. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 8.924 mann på 2.677 båter, 
hvorav 1.014 med garn, 610 med liner, 1.019 med juksa, 28 med 
snurrevad og 6 med snurpenot. 
I 1961 til samme tid var det innmeldt 8.303 mann på 2.540 båter, 
hvorav 905 1ned garn, 644 med liner, 973 med juksa, l l med snurre-
vad og 7 med snurpenot. 
Fiskepartiet i år er nå kommet opp i 16.757 tonn. Til samme tid 
1961 var fiskepartiet 15.543 tonn. 
I 6. driftsuke ble det oppfisket 6.437 tonn. 
7. clYiftsuh e) l 0.-17. man. 
De gode vær- og driftsforhold fortsatte også denne uke, det var 
mest bris fra norcl. 
Fisket fortsatte omtrent som i forrige uke. Fra Henningsvær og 
vestover til Sørvågen var fisket på nattliner jevnt bra, selv om topp-
fangstene ikke ble så høye. 
Garnfisket ga til dels gode toppfangster, spesielt for Risvær, opptil 
13.200 kg, 1nen var svært ujevnt slik at gjennomsnittet ble svært lavt. 
For enkelte vær i Vestlofoten har det også denne uke vært bra 
fangster på juksa, men Lofoten sett under ett må resultatet for denne 
bruksart sies å være dårlig. De beste forekomster av skrei er denne 
uke registrert i området Henningsvær-Sund og for Risvær. 
Fisken er nå seget helt opp mot landbakken, innover mot egga 
er det bare spredte forekomster. 
For Værøy og Røst har fisket denne uke vært dårlig, og garn-
båtene er flyttet østover til Lofoten, i ukens 3 siste dager bedret dog 
linefisket seg noe. I Lofoten tas de beste linefangstene med kokte 
og ferske reker smn agn. 
Prøvefisket med snurpenot som tok til ved begynnelsen av fore-
gående uke har gitt bra resultat, de 3 notbrukene har hittil fisket 
443 tonn. 
Det er i lØpet av uken kommet 650 mann på 146 båter til Lofoten . 
• 
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Ved ukens slutt var det innmeldt 9.574 mann på 2.823 båter, hvorav 
1.127 1ned garn, 617 med liner, 1.043 med juksa, 30 med snurrevad 
og 6 med snurpenot. 
I 1961 til samme tid var det inn1neldt 8.878 mann på 2.643 båter, 
hvorav 990 med garn, 673 med liner, 961 med juksa, 11 med snurre-
vad og 8 med snurpenot. 
F iskepartiet er nå kommet opp i 23 .933 tonn. Til samme tid i 
196 1 var det oppfisket 21.093 tonn. 
Fisket i 7. driftsuke ble 7.176 tonn. 
8. clYijts11ke, 17.-24. man. 
I 8. clriftsuke var det fortsatt gode vær- og driftsforhold, for det 
meste laber bris fra nord med noe snø. 
I begynnelsen av uken tok fisket en noe overraskende vending, 
og etter son1 dagene gikk ble det klart at fisken var begynt å spre seg 
og sige vestover, særlig den son1 hadde vært på Henningsværhavet. 
Selv om garnfangstene for Risvær-feltet kom opp i 7.500 kg ble 
det klart at fisket var avtakende. 
For Vestlofoten tok fisket seg opp, her kom garnfangstene opp i 
4.300 kg og linefangstene opp i 1.600 kg. 
På alle felter var garnfisket også denne uke svært ujevnt, mens 
linefisket fortsatt var ganske jevnt. 
Juksafisket ble dårlig, selv om det for enkelte vær i Vestlofoten 
ble tatt fangster på opptil 200 kg pr. snøre. I Niidtlofoten var fisket 
fortsatt meget dårlig, mens det for Værøy og Røst ble noe bedre enn 
uken før. 
Prøvefisket med snurpenot hadde gode driftsforhold på Risvær-
feltet, og ukens fiske for disse ble 115 tonn. For Henningsvær-feltet 
og for Risvær viste registreringene denne uke mer spredte forekomster 
av skrei enn foregående uke. 
For Vestlofoten og Værøy og Røst ble det registrert noe mer fisk 
enn uken før. En del av garnbåtene som hadde vært i Risvær og for 
Henningsvær flyttet vestover til Ballstad ved ukens slutt. 
I løpet av uken har 13 båter forlatt Lofoten, men det er innmeldt 
17 mann mer enn ved slutten av foregående uke. Dette Jrommeravatdet 
er små båter som er reist, mens det er kommet en del større garnbåter. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 9.591 mann på 2.810 båter, 
hvorav 1.126 med garn, 610 med liner, 1.033 med juksa, 35 med 
snurrevad og 6 med snurpenot. 
Fiskepartiet er nå 29.500 tonn. Det er 1.656 tonn mer enn til 
samme tid i 1961. 
Ukens fiske ble 5.567 tonn, og atskillig mindre enn ventet. 
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9. driftsuke) 24.-31. mars. 
Uken begynte med godt vær, for det meste laber bris, det fort-
satte hele uken unntatt lørdag da det var ostlig frisk bris til kuling. 
Allerede i begynnelsen av uken var det klart at skreien var på god 
fart vestover og ut fra Lofoten. 
Omtrent hele garnflåten samlet seg denne uke for Ballstad, og 
her ble det mye vase og avel. En del fikk noe brukstap, og de fleste 
stor slitasje på bruket. 
Fisket ble meget ujevnt også på dette felt selv om toppfangstene 
på garn kom opptil 6.300 kg. Linefisket ga toppfangster på 1.700 kg og 
var ganske jevnt. Enkelte juksafangster kom opp i 300 kg pr. snøre. 
Det ble også denne uke registrert en del fisk på Risvær-feltet, 
men fisket tok sterkt av både for garn og liner. 
Denne uke ble fisket best i onuådet Ure-Sørvågen; og her ble 
de beste forekomster registrert, til dels ganske nært land. For Røst 
ble det registrert bra forekomster, og fisket på garn tok seg opp med 
fangster opptil 4.000 kg. 
I Vestlofoten står fisken i en dybde fra 65-100 m, på Risvær-
feltet noe dypere. 
Snurpenotfiskerne har denne uke fisket 123 tonn. 
I løpet av uken har l. 7 41 mann på 435 båter reist fra Lofoten, 
det er 17 5 garn båter, 55 line båter, 197 juksa båter og 8 snurrevad båter. 
Det er hittil i år oppfisket 33.924 tonn. Til samme tid i 1961 
var det oppfisket 31.670 tonn. 
Ukens fiske ble 4.424 tonn. 
10. driftsuhe) 31 . mars-7. apYil. 
I denne uke ble vær- og driftsforhold mindre bra, det var frisk 
bris til kuling fra ost-sydost og senere fra sydvest, dessuten ganske 
sterk strøm. 
For Risvær-feltet tok fisket sterkt av, fra Henningsvær og vest-
over var fisket på garn smått, mens linebåtene fremdeles fikk ganske 
bra fangster. 
Fisken siger vestover med ganske god fart, men følger landbakken. 
En hel del av fiskerne fra Lofoten har i løpet av uken flyttet til 
yttersiden, her og for Værøy og Røst ble det tatt gode fangster både 
på garn og liner, på garn opptil 8.200 kg, på liner opptil 2.700 kg. 
En stor del av de fremmede garn- og juksafiskere forlater nå 
Lofoten, og fiskerne regner med at fisket stort sett er slutt for i år. 
Uke tellingen viser at det i løpet av l O driftsuker har 2.456 mann 
på 676 båter forlatt Lofoten, enten for å gå hjem eller fortsette fisket 
på andre fe l ter. 
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Prøvefisket med snurpenot foregikk denne uke vesentlig på Risvær-
feltet hvor det sto enkelte små dotter av fisk, ukens fiske ble 59 tonn. 
Prøvefisket med snurpenot ble avsluttet lørdag, 7. april. 
Det er til denne tid i år oppfisket 36.377 tonn skrei i Lofoten, av 
dette er 18.666 tonn fisket på garn, 12.647 tonn på liner, 3.934 tonn 
på juksa, 390 tonn på snurrevad og 740 tonn på snurpenot. Til 
sainme tid i 1961 var oppfisket 36.471 tonn, hvorav 17.795 tonn på 
garn, 12.919 tonn på liner, 4.541 tonn på juksa, 507 tonn på snurre-
vad og 709 tonn på snurpenot. 
I l O. drifts uke ble det i år oppfisket 2.453 tonn. 
11. clTiftsuke) 7.-14. ajJTil. 
De tre første dager av uken var det frisk bris til kuling 1nellom 
nord og ost, fredag var det landligge. Det var således dårlige drifts-
forhold i 11. driftsuke, dette i tillegg til dårlig fiske medfØrte at 
fiskerne i stor gTad avsluttet fisket og dro til sine hjen1steder. 
I Østlofoten var fisket o1ntrent slutt i det fangstene ikke ga grunn-
lag for lønnsmn drift. 
Også i Vestlofoten tok fisket sterkt av, og ved ukens slutt var det 
vesentlig bare fiskere fra Lofoten som fortsatte fisket, og for det 
meste på yttersiden. 
For Værøy og Røst, samt Lofotens ytterside ble det også denne uke 
tatt gode fangster, på garn opptil 6.400 kg og på liner opptil 2.000 kg. 
I slutten av uken var fisket for Lofoten omtrent slutt. 
Det oppfiskede parti var ved ukens slutt 38.160 tonn og ligger 
1.27 5 tonn under partiet i 1961 til samme tid. 
I ukens lØp har 3.233 mann på 1.008 båter reist fra Lofoten, 
mens 2.161 mann på 691 båter var igjen i Lofoten ved ukens sl u tt. 
Ukens fiske ble 1.783 tonn. 
12. clTiftsuke) 14.-18. ajJTil. 
I 12. driftsuke ble det bare 3 dager, i det oppsynet ble hevet 
18. april. 
Størstedelen av de gjenværende fiskere avsluttet fisket allerede 
mandag og tirsdag for å nå hjem til påske. En del fiskere fra Lofoten. 
fortsatte imidlertid fisket, og mandag ble det for Røst tatt garnfangster 
opptil 4.200 kg. Linefangstene for Lofotens ytterside kom opp i 
2.100 kg, og for Røst opptil 1.300 kg. 
Onsdag 18. april ble det utsendt sluttrapport om Lofotfisket 1962. 
Den viste at det oppfiskete parti ble 38.850 tonn, og er 2.814 tonn 
mindre enn i 1961, da partiet ble 41.664 tonn. 
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Av årets parti er 19.746 tonn fisket på garn, 13 .826 tonn fisket 
på liner, 4.100 tonn på juksa, 438 tonn på snurrevad og 740 tonn 
på snurpenot. 
I 12 . driftsuke ble det fisket 690 tonn. 
O p p syns be t j en ten es ra p porter. 
K ans tad fjord en ojJfJSynsdistriht. 
Ingen rapport. 
Raftsundet ojJfJsynsdistriht. 
«Helt frem til midten av februar var det nærmest svart hav for Risvær. Etter 
den tid kunne det merkes litt innsig av fisk på feltet syd av Årstein-Skjervøy. 
Situasjonen bedret seg også etter hvert , og etter de foretatte registreringer samt 
de delvis store garn- og notfangster å dømme må en med sikkerhet kunne si at det 
i mars måned sto ganske store skreiforekomster på ovennevnte felt. Garn- og not-
fangstene var jo helt oppe i henholdsvis 8-10 og 20-30 tusen kg. 
Fisken sto i midlertid på et svært begrenset havområde, og følgen ble at på 
grunn av stor tilflytning og voldsom bruksmasse ble fangstene meget ujevne. 
På tross av de gode forekomster som bevislig sto på linehavet, var utbyttet på 
denne bruksldasse ikke imponerende. 
Mot slutten av mars tok fisket raskt av, særlig på garn, og omkring midten av 
april var det neppe nevneverdig forekomster igjen på feltet for Risvær. 
Angående utbytte for hver enkelt bruksklasse, må antas at garnfolket gjorde 
det delvis bra, men svært uj evnt. For linebrukerne var vel lottene noe under middels 
og for jukserne ble det en kort sesong med et «rangelfiske».» 
Skrova ofJfJsynsdistriht. 
Brettesnes. «Om sesongens fiske for Brettesnes kan en kort og godt si at det har 
vært mislykket for så vel garn som nattlina og juksa, og det har ikke vært noe 
vesentlig innsig av skrei for distriktet. 
Sesongens drift så til å begynne med ut til å gi et brukbart resultat , for sist i 
januar ble det tatt garnfangster på mellom 300 og 400 kg, og det er ikke så dårlig. 
Det er jo bare forløperne for etterfølgende skreistimer som passerer da på tur østover. 
Men disse etterfølgende skreistimer tok dette år en annen rute enn gjennom fiske-
havet for Brettesnes på sin gang østover til Årstein-Skj ervøy, hvor hovedtyngdene 
av stimene samlet seg for gyting og sto samlet i flere uker, og der ga grunnlag for 
så vel gode garn- og nattlinefangster som ikke minst store notfangster. 
Men også der var fisken samlet på et forholdsvis lite område, og uten om det , 
var det lite fisk Da garnfangstene for Brettesnes holdt seg utrolig lave, særlig for 
de store garnskøyter, var det noen av dem som prøvet fiskelykken på Risværfeltet, 
. hvor fisken sto samlet, men bruksmassen på det begrensede feltet var så stor at 
resultatet for deres vedkommende ble temmelig magert. 
Nattlinedriften for distriktet kom i gang omkring 10. februar. De beste fangster 
på denne bruksart ble tatt i tiden fra 15.-20. februar. Da var det fangster på opptil 
850 kg. Men fra denne tid og utover til slutten av sesongen, lå fangstene på et slikt 
lavmål at de nattlineskøyter som hadde mulighet for det, skiftet over til garndrift, 
mens andre skiftet over til andre vær, hvor det var bedre fangstforhold . Men for 
alle nattlineskøyter lå årets utbytte atskillig under fjorårets. 
Il 
Juksafisket for distriktet ble helt mislykket. Beste sesongen for dette fiske er 
jo fra begynnelsen av februar til omkring 10. mars , da fisken begynner å «s ture» 
for gyting, og så etter at fisken er utgytt og på sig vestover igjen. Men ikke på 
noe tidspunkt under årets sesong ga juksafisket noenlunde tilfredsstillende fangster , 
selv for flinke j uksafiskere. 
Det er ellers bemerkelsesverdig at den fisken som sto her for distriktet va1' så 
mye mindre enn den som var samlet på Risværfeltet. Den fisken som sto der, holdt 
en gj ennomsnittsvekt på over 4 kg, mens fisken her for distriktet ikke oversteg 
.3,5 kg i gjennomsnittsvekt den siste del av sesongen. 
Det i distriktet oppfiskede kvantum utgj ør 376 tonn .» 
Shrova. «Den 2. februar var første sjøværsdag etter at oppsynet trådte i kraft , og 
da ble det trukket seksnetters garn med fangster opptil 1000 kg fisk. De to natt-
linebåter som samtidig hadde bruk i sjøen tapte hele sine setninger, og først den 
6. februar trakk en enkel skøyte nattliner med et magert utbytte på 78 kg. Da det 
heller ikke var fisket noe i siste halvdel av januar, slik som ofte har vært tilfelle, kan 
en godt betegne årets start som meget dårl ig. De undersøkelser som forsknings-
fartøyet G. O. Sars på det tidspunkt gjorde i Vestfjorden, bekreftet da også et 
ubetydelig innsig av fisk. 
Først den 13. februar ble det meldt om spredte registreringer av f isk sør av 
Flesa, og neste dag var det et meget bra fiske på na ttlina, mens det for ga rna fortsatt 
var uj evne og helst små fangster. Den 20. februar ble det også fisket forho ldsvis bra 
på juksa, men neste dag var det atter bare «smalhans». En ble fort klar over at 
den fisk som ble registrert omkring midten av måneden bare var på gjennomreise, 
for fangstene avtok snart på alle bruksarter og nye innsig ble senere ikke konstatert. 
Den naturlige følge av dette ble, at storparten av de innmeldte bå ter - hvorav 
juksa var særlig sterkt representert i antall - snart kom på flyttefot , noen mot 
aus t og kanskje de fles te mot vest. I midten av mars , da fisket normalt skulle ha 
vært som best, med travelhet både på sjø og land, kom det i stedet til å herske 
nesten søndagsstillhet. Flere av garn- og linebåtene som driftet på Risværfeltene kom 
dog til Skrova med sine fangster, likesom det i alt ble ilandbrakt 8 notfangster, og 
dette bidro jo litt til å holde virksomheten på fiskebrukene i gang. 
Lørdag den 24. mars ble det angivelig registrert gode forekomster på Skrovas 
innerside, men hvis det var skrei som ga utslag på ekkogrammet, så forsvant den 
iallfa ll uten å gjøre utslag i fangstutbyttet. 
I motsetning til det foregå ende år kom avslutningen meget tidlig, idet en nesten 
kan si at denne i hovedsaken fant sted allerede i første uke av april. 
Det i Skrova tilvirkede parti utgjorde bare 1520 tonn, og dette lavmål er det 
tvilsomt at noe tidligere år kan oppvise maken til.» 
Svolvær o jJ jJs;msdistriht. 
«Oppsynet ble satt den 30. j anuar 1962. 
Den 5. februar ble her trukket 2 netters garn, 2-mannsbåter fra Austnesfjorden 
med fangs ter opptil 90 kg. For distriktet var garnfangstene fra 80 til 240 kg. 
Onsdag den 14. februar ble der trukket 4 netters garn med fangster opptil 2800 
kg. På nattliner hadde småskøytene 600 kg. I uken deretter ble fangstene mindre 
og fisket avtok for dette vær. 
Derimot tok fisket seg opp for Risvær og Henningsvær, der en kan si var godt 
fiske. Der ble ingen nevneverdig ansamling av skrei på Austnesfjorden som en ventet 
på, men også der ble en grundig skuffet. 
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Nå er fisket dabbet av for hele distriktet og de tilreisende fiskere har avsluttet 
og er reist heim. 
Distriktets samlede tilvirkede kvantum er 2225 tonn.» 
Vågene ofJjJsynsdistriht. 
30.-31. januar - i tiden oppsynet ble satt - var det for begge dagers ved-
kommende landligge. Som foregående år var det bare få linebåter som hadde på-
begynt driften. Resultatet var ubetydelig med en blanding av skrei og oppsigfisk, 
som for det vesentlige gikk til kokfisk. Ofte ble det for lite da alle av stedets 
husholdningskjøpere ville ha skrei med lever og rogn. Til 13. februar ble det nærmest 
dratt bruk annen hver dag grunnet ulønnsom drift. Når været tillot det for juksa-
båtene var disse ute og prøvet lykken, men det ble ikke mer enn til det daglige 
forbruk. Da det her for distriktet ikke var fisk å få på juksa stort sett hele vinteren, dro 
de fleste før midtvinters vestover, og ved avslutningen hadde noen av dem ikke gjort 
det så aller verst. På lina og garn fortsatte vinteren kan en si med minimumsfangster 
helt til oppsynet ble hevet. Først på vinteren holdt skreien seg innover «egga», og 
de båter som sto mest røddig kunne oppnå en begrenset fangst. Med en unntakelse 
av en og samme linebåt hadde to ganger på vinteren opptil 1800 kg fangst, ble 
resultatet for de øvriges vedkommende i sin alminnelighet fra fra 200-700 gjennom-
snittlig pr. båt. Det samme var også tilfelle på garn, hvor største fangst utgjorde 
henved 1000 kg. Da det led lengre utpå vinteren at skreien seg nærmere land, ble 
det heller ikke noe bedring. For å si det slik, hle det en mislykket vinter for 
samtlige bruksklasser som driftet her for distriktet. 
De juksabåtene som dro vestover forøkte kvoten betraktelig med bruttofangster 
opptil 8000 på lott. 
Kvantum ved avslutningen utgjorde for distriktet 480 tonn, hvorav 70 tonn 
er tilført.» 
H ofJen o jJ jJSynsdistriht. 
«Da oppsynet ble satt den 30. januar, sto linebruket i sjøen på femte døgnet. 
Først den l . februar kunne det trekkes og ga opptil 460 kg, en blanding av oppsigfisk 
og skrei. To garnbåter fikk 1200 og 1700 kg. Først 3. februar ble det dratt nattstått 
linebruk, men det var høyst varierende og ujevne fangster. Fisken sto innafor 
eggakanten. 
Det viste seg at noen fisketyngde var det ikke til stede, og den sto i djupbakken 
hele februar. De som slik gjorde det jevnest var likevel lina, om det heller ikke 
eler ble noe å skryte av. Men været var godt og da ble fangstene brukbare, men 
må karakteriseres som et «rangelfislce» på begge bruksklasser, garn og liner. Så kom 
kjøpestoppen, men da den ble opphevet den 15. februar , hadde den ikke forhindret 
vanlig drift . Fiskerne «lagret» fangsten , og senere ble den overtatt av de respektive 
tilvirkere . 
Slik som februar var, ble mars . Det ble ikke noe fart i fisket, for til slutt å bli 
rett ulønnsomt. Line- og garnbåtene flyttet , noen øs tover og noen vestover, hvor 
det var bedre forhold . Disse ble stort sett der til sesongen ble avviklet. Bare små-
garnbåtene og noen få juksabåter ble igjen. Merkelig nok, nå seg fisken opp mot 
grunnbotn, og de gjorde det riktig bra fra slutten av mars og ganske helt ut i 
slutten av april. Og regnet i valuta på fiskernes hånd, var det nok de som hadde 
den beste lotten, disse 2-mannsbåtene. 
Sesongen 1962 ble under middels i Hopen. Og grunnet lite belegg ble slutt-
kvantumet bare 502 tonn, derav 31 tonn notfisk, l tonn snurrevadfisk og ca. 70 
tonn tilført.» 
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Henningsvær ofJfJS)msdistTiht. 
«Også lofotsesongen 1962 møtte fiskerne frem til sine vante roplasser, optimistiske, 
og med god tro på at også denne vinteren skulle gi noe igjen for strevet. Da 
·oppsynet ble satt den 30. januar, var fisket i full gang. Innbyggerne og tilreisende 
fiskere hadde da alt driftet en tid, og til dels tatt gode fangster både på garn, 
lina og juksa. Ukerapport pr. 3. februar viste et fiskeparti på 72 tonn dratt på 
land av ca. 500 fiskere, hvorav ca. 120 fra Lofoten. Registeringer som var foretatt, 
påviste spredte forekomster av fisk til stede på feltet i djupn fra 30 til 50 favner. 
Fisken seg sakte og sikkert opp mot landbakken, samtidig som fangstresultatet 
·øket. Det ble således omkring midten av februar tatt fangster på opptil 4000 kg 
på garn, 1300 kg på lina og 150 kg alminnelig på juksa. 
Hovedinnsiget av fisk for Henningsvær må en anta har foregått omkring siste 
halvdel av februar, her sto da fisk sammenhengende fra egga og helt opp mot 
landbakken. Belegget øket jevnt, slik at en ved overgang til ny måned hadde ca. 650 
båter med over 2000 mann. Fisket var godt, med garnfangster opptil 6000 kg og 
linefangster på 1400 kg. Juksa noe ujevnt. Her ble en stor tilflytning av båter fra 
.andre vær. Fisken ble av bruksmassen skjøvet over mot linehavet, og en skånselløs 
jakt på den tok nå til. Partiet øket i uken 3.-10. mars fra 2425 tonn til 4806 tonn. 
1763 tonn mer enn partiet til samme tid 1961. 
Det så nå ut for at det skulle bli et av de gode år. Mye båter og fisk til 
:stede, rolig og godt vær, og med fangster på garn opptil 15.000 kg. Men alt i 
midten av måneden formerket en at fisken forskjøv seg noe vest, samtidig som 
fangstresultatet ble betraktelig dårligere. 
Normalt skulle en ha den beste tid av sesongen foran seg, men mot all for-
ventning tok fisket slik av, at en på den siste halvdel av måneden fikk full ut-
melding av båter og fiskere. En gikk således inn på en ny måned med et noe 
uvanlig redusert belegg. April ble således en skuffelsens måned, med flytning av 
flåten etter hvert som fisken seg vest. Men ela bruksmassen ble stor, og fisken for 
øvrig vanskelig lot seg fange, kom båtene snart tilbake, meldte seg ut og reiste heim. 
Bare få fremmede fiskere fortsatte fisket helt til påske. Distriktets fiskeparti 
ble 8320 tonn.» 
.Stamsund ofJ j;synsdistTiht. 
«Sesongen 1962, ble for Stamsund-Steine, noe bedre hva oppfisket kvantum angår 
enn fjorårets, og en må tilbake til 1950 for å finne en liknende. 
Allerede fra oppsynet ble satt, var en del fremmede fiskere tilflyttet distriktet 
·og driften ble påbegynt med til dels bra fangster , spesielt for gårdbrukerne. 
Imidlertid oppsto kjøpestopp, fordi kjøperne gjorde krav gj eldende like overfor 
myndighetene om en noe bedre pris på saltfisk. 
Forhandlinger med statens representanter kom i gang og fiskerne kom sammen 
til massemøte hvor det ble stillet bestemte krav til myndighetene om snarest å 
imøtekomme kjøpernes krav om en noe bedre eksportpris på saltfisken. Hvis for-
J1andlinger som allerede pågikk mellom myndighetene og kjøperne mot formodning 
ikke ga et positivt resultat for en snarlig løsning av konflikten, v il fiskerne ta 
.spørsmålet opp til alvorlig overveielse om å forlate Lofoten. 
Mens forhandlingene pågikk ble elet for distriktet jevnt over landligge. Denne 
·driftsstopp virket uheldig inn på sluttpartiet og fangstutbyttet for den enkelte fisker. 
Etter at kjøpestoppen var hevet, kom fiskerne på ny i drift og det viste seg ela 
ti l dels bra fiskeforekomster spredt utover fra egga og oppover mot lanclbakken på 
distriktets fiskefelt. Da fisken etter registreringer som fiskerne foretok viste seg å 
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stå jevnt fordelt utover fiskefeltet, må en anta dette er en medvirkende årsak til 
det minimale brukstap som en må anta ellers ville ha oppstått hvis fiskestimene 
har vært konsentrert på et mindre havområde og på dypere vann. Tilstrømning 
av fiskere var på det tidspunkt meget stor. 
Værforholdene har også vært meget gunstig, spesielt i tidsrommet fra 15. februar 
og utover. I denne periode økte fiskerflåten betraktelig og det oppsto til dels 
sammenfiltring av redskaper og dertil tilsvarende nedsatt fangstutbytte. 
Fra ca. 20. mars søkte fiskeflåten vestover mot Ureteigen, da det var registrert 
store fiskeforekomster på dette felt. Dette medførte til dels brukstap på grunn av 
stor deltakelse av alle bruksklasser. Imidlertid fortsatte en stor del av fiskerfl å ten 
og søkte inn til Stamsund, for levering av sin fangst. 
Dette må en i første rekke tilskrive de gode havneforhold og den gode servise 
stedets kj øpere har vist fiskerne. 
Det økonomiske utbytte må for bruksklassene garn og line betegnes som tilfreds-
stillende. Derimot må utbyttet for småmotorene som drifter med juksa betegnes som 
mindre bra. 
Det er i distriktet tilvirket 5262 tonn, hvorav 4 734 tonn i Stamsund og 52~ 
tonn i Steine.» 
Ure. «Da oppsynet ble satt 30. januar hadde «heimefolket» samt noen få 
fremmede fiskere tatt plass i sine respektive rorbuer. Prøvesett var allerede gjort 
med line, men resultatet var lite oppmuntrende. Dette kunne for en del skyldes 
då rlig agn og dårlig dr iftsforhold på grunn av stormfullt vær. Det stormfulle været 
varte til 21. februar, fra denne dato og til 2. april hadde vi ikke kuling eller 
slorm, slik at det var sj øvær hver dag. Fra begynnelsen av mars tok fisket seg 
noe opp, men da fisketyngden sto på et noe snevert område - fra Henningsvær-
straumen til Ballstad ble fl åten og dermed bruksmassen så stor at resultatet ble ikke 
det man trodde og håpet - og bruksslitasjen ble betydelig. 
Fisken har gjennom hele sesongen vært små og mager. Alt tatt i betraktning 
må en allikevel kunne si at resultatet for den enkelte ikke ble så aller verst, selv 
om en km;n~ ønske at fiskerne fikk noe mer for slitet. 
Etter innhentede oppgaver kan en sette lottene for garnfiskerne til fra kr. 3000 
til 7000, lina kr. 3000 til 6500 og juksa fra kr. 800 til 7000 (det vanlige ligger vel 
mellom kr. 2000 til 4500 for juksa).» 
Ballstad ojJjJsynsdistriht. 
Mortsund. «Oppsynet ble satt 30. j anuar 1962. En del fremmede fiskere var da 
allerede kommet, og driften var begynt både med garn og nattliner. Fangstene var 
små, på garn opptil 400 kg og på nattliner opptil 500 kg. For øvrig var det dårlig 
vær til å begynne med, og dette gjorde sitt til de små fangster. Det var ikke noe 
særlig registrering av fisk før omkring midten av februar, da tok fisket seg godt 
opp på alle bruksarter, og fisket foregikk fra egga og til l kvartmil av land. Garn-
lottene ligger mellom kr. 3000-7000, etter en sesong fra 15. februar til ultimo mars. 
Nattlinelottene ligger mellom kr. 3000-6000 i samme tidsrom som for garn-
bruket. Juksafiskerne har lotter fra kr. 2000-5000. Alle innmeldte fiskere har drevet 
for dette fiskevær hele tiden. Det ble i distriktet oppfisket i alt 1100 tonn.» 
Ballstad. «Da oppsynet sattes 30. januar var en del av stedes fiskere begynt 
driften, men fangstene var heller små og tre landliggedager i første uken hindret 
driften. I andre og tredje uken var de fleste kommet i drift, uten at her var kommet 
noe nevneverdig fisketyngde , men det var drivverdig for garn og liner. Juksa hadde 
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ingen muligheter i februar. I mars tok fisket seg opp på alle bruk med til dels 
store fangster, slik at en i siste halvdel av måneden hadde en betraktelig del av 
flåten for dette distrikt. Dette ga ujevne fangster med mye vase og brukstap. I 
begynnelsen av april tok fisket brått slutt her og den tilreisende fl åte forlot stedet. 
En del av stedets fiskere flyttet på yttersiden, hvor der var gode fangster, og 
resten fortsatte ut sesongen her, men fangstene var små. 
Oppfisket kvantum 4800 tonn.» 
Sund ofJjJsynsdistrik.t. 
Nusfjord . «En del av de fastboende båter fra distriktet var allerede før oppsynet 
ble satt, kommet i drift så vel for yttersiden som innersiden av Lofoten. For yttersiden 
ble der tatt gode fangster på garn og liner. For inners iden var linebåtene begynt 
prøvedrift tidlig i sesongen, og også her ble det tatt bra fangster av skrei (og 
oppsigfisk). Fisket har gjennom hele vinteren holdt seg jevnt · bra, og til dels go de 
fangster på faststående redskaper. 
Det må vel kunne sies at denne sesongen har gitt godt brukbart utbytte for 
garn- og linefiskere. Mannslotter for garnfiskerne ligger fra kr. 2500 til kr. 9000, for 
nattlinefiskerne fra kr. 3000 til kr. 7500. Det tilvirkede kvantum ble i a lt 1295 tonn.» 
Sund. «Da oppsynet ble satt 30. jan u ar hadde de fleste fiskere fra stedet tatt til 
med fiske, både på innersiden og yttersiden av Lofoten. Også en del tilreisende fiskere 
var kommet til været, men disse var ikke kommet i gang med fisket. For innersiden 
var det alt tidlig i sesongen drivverdig resultat, som for nattlinebruket ga fangster 
opptil 150 stk veritabel skrei . For denne bruks klasse kan en si det var et godt fiske 
hele sesongen, med fan3·ster opptil 2500 kg. For garnbåtene var fangstene opptil 
2000 kg for distriktet, men selv om det ikke ble store fangster for denne bruks-
klasse, kan en si at også disse hadde et godt fiske i sesongen. 
Mot slutten av sesongen tok fisket seg opp for yttersiden, og ga fangster opptil 
6000 kg. For juksafiskerne kan en si det var et rangel hele sesongen, og disse hadde 
lotter fra kr. 2000 til kr. 4000 pr. mann. Linefiskerne hadde lotter fra kr. 3000 til 
kr. 15.000, med en gjennomsnitt av kr. 7000, og for garnfiskerne var det fra kr. 2000 
til kr. 10.000, med en gj ennomsnittt av kr. 7000 pr. mann. 
Fiskepartiet for Sund ble 2101 tonn.» 
Reine o jJ j;synsdistriht. 
Siste uka i januar driftet 3 storgarnskøyter på nordsiden av Værøya, med 
fangster omkring 1000 kg. Men været hindret kontinuerlig drift og forårsaket store 
bruks tap . 
Fisket på innersiden kom ikke ordentlig i gang før andre uke i februar. Det 
viste seg at fisken sto nærmere land denne sesong, og ga grunnlag for en berettiget 
optimisme blant fiskerne, som mente fisken ville stoppe opp i Vestlofoten. 
Det foregikk et relativt bra fiske på nattlina , mens det på garn var mer ujamnt, 
og tok sterkt av omkring midten av mars. De fleste garnbåtene driftet en tid for 
Midtlofoten med vekslende hell. 
Andre uka i mars kom juksa med i bildet. En-mannsbåter f ikk opptil 300 kg. 
En hadde i tiden utover stad ig tilflytning av en- og to-mannsbåter fra Austlofoten, 
og fangstene lå jamnt over 100 kg pr. snøre. 
Da fisket i Austlofoten avtok i slu tten av mars, hadde en igjen garnbåtene 
her vest. Foruten distriktets egne, var det en kort tid en hel del fremmede garn-
båter som driftet i området Reine-Sørvågen. Resultatet ble magert fordi fisken 
sto oppe i sjøen og gikk ikke på botngarn. 
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I april flyttet de største garnbåtene på yttersiden og gjorde mange gode sett. Det 
tegnet til storfiske, men vær og straumforhold hindret en effektiv utnyttelse av 
forekomstene. 
Etter en stur tok fisket på lina seg opp i begynnelsen av april og fortsatte med 
drivve.rdig fiske ut sesongen. En- og to-mannsbåtene kunne avslutte fisket med et 
ganske godt utbytte av sesongen. Fangstresultatet for garnHåten ble en skuffelse. 
Innsiget i år må betegnes som beskjedent.» 
Sørvllgen ofJfJsynsdistriht. 
«Det var ingen fremmede fiskere kommet til distriktet da oppsynet ble satt 
den 30. januar. 
Været var ustabilt med kuling og storm, så ingen hadde begynt fisket. 
Omkring midten av februar var enkelte garn- og linebåter ute, men fangstene 
var små og fisken sto langt inn mot egga. 
Juksa var meget værhindret i den første tid, men tok seg bra opp ut i sesongen. 
Først i mars dro garnbåten østover til Henningsvær og Ballstad, ifølge gode 
meldinger derfra . 
Linefisket har vært ganske bra. Fisken kom opp under landbakken og været 
var fint ut mars måned. 
Etter 20. mars tok fisket seg godt opp for alle bruksarter. Det viste seg å være 
et nytt rikt oppsig av mer småfallen og mager fisk. 
Mange garn-, line- og juksabåter kom da øst fra Lofoten og stanset opp her 
en tid og gjorde en del gode fangster. Først i april seg fisken inn over egga og 
fangstene avtok sterkt. En del garnbåter dro da til' Røst, da det hørtes om gode 
forekomster der. Andre begynte driften på yttersiden av Lofoten, og fikk delvis 
gode fangster. 
På innersiden avtok fisket betydelig både for garn og juksa, mens lina fikk 
delvis brukbare fangster. 
Resultatet av vinterens fiske var for garnfiskernes vedkommende noe under et 
middels år, mens det for juksa og især linefiskernes ble et godt resultat. 
Til påske avsluttet alle fremmede fiskere driften og dro heim. 
Det i distriktet tilvirkede parti ble 1785 tonn.» 
Værøy ofJfJSynsdistrikt. 
«Sesongen 1962 tegnet meget bra til , både for garn og liner. 
Allerede fra sesongens begynnelse var en klar over at det var et bra innsig 
av fisk for distriktets inner- og ytterside . 
I månedsskiftet januar-februar satte det inn med et voldsomt og langvarig 
uvær, med sterke vinder, kuling og storm fra sørvest til nordvest, dette uvær varte 
helt frem til 20.-23. februar. Det var yttersiden som var verst hemmet. Det var 
1-'2 sjøværsdager for uken, og selvsagt var den fisken som var på bruket råtnet. 
Uværet og de sørgelige forlisene her ute, gjorde sitt til at fiskerne var mer 
eller mindre engstelig når det gjaldt å ta sjøvær for yttersiden. 
I denne uværsperiode var det en stor fisketyngde til stede for distriktet og 
særlig på yttersiden, visstnok den største på mange år. Da uværet var over, viste 
det seg at fisken var seget bort. 
20.-23 . februar flyttet garnbåtene østover til værene i Midtlofoten, for derfra 
å fortsette driften. Linefiskerne fortsatte driften med gjennomsnittsfangster fra 
250-800 pr. dag. 
For distriktet ble fisket en stor skuffelse. Fra 20.-23. februar hele mars og 
frem til 15. april var været særlig godt. 
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En hadde således grunn tll å vente et betydelig fiske for distriktet mot slutten 
av sesongen for alle bruksarter. Dette viste seg ikke å holde stikk. 
Resultatet av årets Lofot-fiske for distriktet ble at lottene ble svært ujevnt 
fordelt på de forskj ellige redskapsklasser. Men tross alle vansker reiste fiskerne 
også i år hjem med et lunt smil og takk for i vinter. 
Distriktets fiskeparti ble 2611 tonn.» 
Røst o jJ jJsynsdistrikt. 
«Da oppsynet ble satt den 30. januar var allerede stedets fiskere kommet i 
drift. Fisket foregikk da på yttersiden, hvor det ble tatt til dels pene fangster på 
opptil 7000 kg på garn. Vær og driftsforhold var imidlertid svært dårlig, slik at 
fiskerne ikke fikk utnyttet sjansene til et rasjonelt og godt fiske, som etter alles 
mening burde gitt pent resultat. 
Fra 10. mars og utover foregikk fisket mest for innersiden og Skomværhavet. 
Også her ble det registrert pent med fisk, men resultatet ble heller ikke her som 
ventet, på grunn av dårlig vær. 
Fra midten av april tok fisket seg atter opp på yttersiden, og mange gode 
fangster ble ført i land. 
Til tross for dårlig vær og driftsforhold kan en vel si at alle fiskere for Røst 
har oppnådd et middels bra utbytte. 
Fiskepartiet ble for Røst i år 1535 tonn.» 
AGNFORSYNINGEN 
I begynnelsen av sesongen var elet bra tilgang på agn, men kvali-
teten var noe ujevn. Det ble brukt flere sorter agnsild, som f. eks. 
frossen feitsild og nordsjøsild. En del av denne agnsild ble levert i 
pakninger på 12,5 kg, og pappkartonger som emballasje. Disse pak-
ninger synes å være praktiske. Det ble også brukt frosne reker i den 
utstrekning disse kunne skaffes. 
Den førs te forsendelse av frossen storsild kom først til Lofoten 6.-
7. mars, og da var det for enkelte fiskevær begynt å bli knapt mn agn. 
I Øst- og l\-1idtlofoten blir reker bru Jr t til agn i større grad for 
hvert år, idet dette agn synes å gi best resultat. 
Også i Vestlofoten har forsøk med reker gitt bedre resultat enn 
frossen sild, mens det for Værøy og Røst ikke synes at reker gir bedre 
resultat enn frossen sild. 
Det blir i Lofoten også brukt 1ner og mer av frosne kokte reker 
til agn. 
Prisen på reker varierte en del, og går frem av oppsynsbetjentenes 
rapporter. 
Angående forbruk og tilgang på agn i de forskjellige fiskevær 
innen Lofoten oppsynsdistrikt, v1ser en til følgende rapporter fra 
oppsynsbetjentene. 
Kanstadfjorden ojJpsynsdistriht. 
Ingen rapport. 
Raftsundet opfJsynsdistriht. 
«Fra starten av sesongen frem til først i mars benyttedes bare frossen fetsild 
til nattlineagn. Den 6. mars ble det tilført frossen storsild, som imidlertid ga mindre 
bra fangstresultat, hvorfor man delvis gikk over til frosne reker, som også denne 
sesong, i likhet med tidligere år, viste seg å være et meget godt nattlineagn. 
Agntilførselen dekket gjennom hele sesongen behovet, og når unntas den sist 
tilførte frosne fetsild, som var mindre bra, har kvaliteten vært tilfredsstillende .» 
Skrova ofJfJsynsdistrikt. 
Brettesnes. «Det har under årets Lofot-sesong til lineagn vært nyttet forskjellige 
typer frossen sild og dertil kokte, frosne reker samt ferske reker. Først i sesongen 
var det frossen feitsild, og så kom det dansk Nordsjøsild og til sist storsild, men 
den kom så sent at nattlinebåtene da for det meste gikk over til rekeagn, enten 
kokte, frosne reker eller ferske reker, når slike var tilgjengelige. 
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Prisene på de forskjellige agntyper var for feitsild i 30 kilos kasser kr. 25,50, 
for dansk Nordsjøsild i esker a 12,5 kg kr. 12,50 og prisen på reker var kr. 7,50 
for frosne og kr. 5,00 og kr. 5,50 for ferske. 
Agnutgiftene for de forskjellige nattlinebåter varierer selvsagt atskillig, men kan 
gjennomsnittlig settes til kr. 550,00 pr. mann.» 
Skrova. «Ved sesongens begynnelse ble det forsøkt frossen Vestfj ordfeitsild til 
nattlineagn, men denne vare slo dårlig til, slik at agenten måtte returnere rest-
beholdningen til agnforsyningen. Prøvene med Nordsjøsild falt mer heldig ut. Den 
var frosset i hendige 12,5 kilos pappkartonger og var for så vidt godt likt, men 
den ble overskygget av rekene, som av enkelte ble brukt helt fra begynnelsen av, og 
som har vist seg å være ganske overlegen i fiskelighet. 
Gjennom agnagenten er det omsatt ca. 3000 kg frosne reker. Dessuten har 6-7 
reketrålere nesten daglig tilført fersk vare som er solgt direkte til fisker. Frossen 
storsild kom ikke til Skrova før 27. mars, mens det er omsatl! bare 7 kasser av denne 
vare, liksom det på slutten er brukt noen kasser vårsild som supplering til reker. 
Prisene har vært: 
l 2,5 kilos pakning Nordsjøsild 
50 - »- storsild . . . . 
50 - »- vårsild . . . . 
Ferske og frosne reker kr. 6,00 pr. kg.» 
Svolvær o jJ jJsynsdistrikt. 
kr. 11,00 
» 29,00 
» 28,00 
«Til agn under Lofotsesongen har vært brukt feitsild, Nordsjøsild, frossen stor-
sild, reker bade rå og kokte. 
Tilgangen på agn var en tid knapp, men dette rettet seg opp da storsilden 
kom nordover. En kan derfor si at forsyningen av agn har vært tilfredsstillende. » 
Vågene ofJ jJsynsdistril?-t. 
«Fra sesongens begynnelse og nærmest til midten av vinteren var det ikke annet 
agn å oppdrive en feitsild og dansk Nordsjøsild. Denne agnsort var ikke så aller 
verst i frossen tilstand, tatt i betraktning ikke noe annet var å få. Fiskerne mente 
selvsagt at hvis man hadde hatt storsild å egne med ville det ha vært atskillig 
bedre, men som vitterlig gjorde denne «svenske» av seg og ikke ankom Lofoten før 
midten av sesongen var gått. Omkring 10. mars var første gangen det ble egnet 
med storsild, noen hadde likeså egnet med ferske og kokte reker, så vel som det 
var frosne reker å få til agn. Det ble gjort forsøk med alle agnsorter som var å få 
uten at det viste seg å gi fangstresultat av betydning. Fangstene ble kanskje en del 
jevnere på de ferske reker som fiskerne fikk kjøpt direkte av reketrålere som driftet 
i Vestfjorden. Storsild til agn er noe fiskerne alltid har satt sin lit til; men her 
for distriktet viste det seg at skreien heller ikke hadde appetitt på den. Formentlig 
var det ikke skreimengde til stede av betydning, og da kan en vel bruke det 
ordspråket, at selv Keiseren må gi tapt. 
Priser på agn: 
Storsild a 67 l. kasser 
Feitsild a 67 l. kasser 
Dansksild a 25 kg esker .. 
Nordsjøsild a 45 kg esker .. 
Kokte reker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferske og frosne reker . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
kr. 0,44 pr. L 
» 0,54 » L 
» 0,90 » kg 
» 0,80 » )> 
» 7,50 » » 
» 6,00 » » .» 
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Ho pen opjJs;msdistriht. 
«Agnforsyningen var tilfredsstillende, hva leveranse angår, men kvaliteten var 
til en begynnelse mindre bra.» 
Henningsvær o jJ jJs;msdistrikt. 
«Forsyningen av agn har i sesongen stort sett vært tilfredsstillende. Den over-
veiende del av agnet har bestått av frossen sild. Feitsild, Skagensild, og fra 6. mars 
storsild. Også i år, i den utstrekning reker kunne skaffes , viste dette agn å gi 
best utbytte. Spesielt ferske reker, lå langt over i fangstutbytte. 
Klager i forbindelse med agnforsyningen har ikke forekommet..» 
Stmnsund-Steine o jJjJsynsdistrik t. 
«Kontrollprøve foretatt av agnforbruk sesongen. 
Eks. l. En sjøldrager, 5-manns besetning + Ph båtslott. Forbrukt feits ild og 
storsild kr. 3000,00. Reker kr. 2000,00, tilsammen kr. 5000,00. 
Eks . 2. En sj øldrager, 3-manns besetning + l båtslott. Forbrukt feitsild og 
storsild kr. 1800,00. Reker kr. 1500,00, tilsammen kr. 3300,00. 
Ved hj elp av ovennevnte oppstilling som er innhentet fra kjøper som er til-
knyttet leveranse av agn til fisker og for øv rig undersøkelse foretatt blant fiskerne, 
er en kommet frem til et forbruk pr. linefisker som har vært i drift hele sesongen 
fra kr. 700,00 til kr. 1100,00, med kr. 1000,00 som vanlig forbruk. » 
Ure. «Som ved forrige sesong ble det den første tid av sesongen benyttet 
«Skagen- og Nordsjøsild», småsild og feitsild , men det påståes at disse sorter sild 
til agn på langt nær er så god som storsild. 
Det er ellers i sesongen benyttet en god del ferske og frosne reker, og denne 
agnsort har vist seg å gi gode resultater. 
Skj ell har så vidt en vet heller ikke denne sesong vært nyttet. Agntilførselen 
har stort sett vært tilfredsstillende. Gj ennomsnittspris for agnsi ld under ett kr. 72 ,24 
pr. 100 kg. Ferske reker (kokte) kr. 7,60 og frosne reker kr. 6,10 pr. kg. 
Agnforbruk pr. lott fra kr. 600,00 til kr. 1050,00.» 
Ballstad oPfJsynsdistrikt. 
Mortsund. «Først på vinteren ble det brukt frosset feitsild som agn, og fiskerne 
klaget over at den frosne feitsi lda var meget dårlig agn, og dette viste seg var 
riktig, for da storsilda kom ble det straks et bedre utbytte. Det ble også brukt 
frosne reker til agn, og dette agn ga også bra resultat. Agnforbruk på en vanlig sjøl-
drager med 5 mann har variert mellom kr. 800,00-900,00 pr. lott , etter oppgave 
fra fiskerne . 
Agnforsyningen her i Mortsund har i vinter ikke vært tilfredsstillende. Behold-
ningen har til stadighet sviktet, slik at båtene har måttet hente agn fra Ballstad. Det 
har flere ganger vært klaget fra fiskerne over dette forhold. » 
Ballstad. «Fra sesongens begynnelse var det frosset feitsild , No rdsjø- og Skagerak-
sild, som ble brukt som agn og kvaliteten var god. Lagrene holdt, men var praktisk 
talt bunnskrapet, da storsilden kom 5. mars . 
Fisket viste ingen forandring ved skifte av agnsilden, men midten av mars 
ble kokte, frossede reker forsøkt , og de viste betydelig oppsving fangstene. Reker 
ble nyttet ved siden av sild ut sesongen. 
Prisen på storsild var kr. 29,00 og feitsild kr. 38 ,00 pr. kasse pr. 100 kg. 
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Gj ennomsni ttli g for sild kr. 72,24. Reker, kokte og frosset , kr. 7,60 og ukokte frosset 
kr. 6,10 pr. kg. 
Agnforbruk kr. 1200,00 pr. mann.» 
Sund ojJjJSynsdistrikt. 
Nusfjord. «Det er i sesongen nyttet som agn frosset feitsild , storsild og reker. 
Reker ga gode og jevne fangster. Agnet har vært av god kvalitet og tilgangen 
tilfredsstillende. Agnforbruket pr. mannslott i henhold til oppgave fra fiskerne 
fra kr. 450,00 til kr. 900,00.» 
Sund. Ingen innberetning. 
Reine ojJjJs)msdistril<t. 
«Til å begynne med i sesongen ble det nyttet Nordsj øs ild til agn. Kvaliteten 
var utmerket, men tilgangen altfor knapp. 
I midten av februar ble agnforsyningen komplettert med mussablandet feits ild 
av varierende kvalitet. 
Den første storsilda kom 6. mars, og dermed var agnknappheten avhjulpet. Det 
ble også denne sesong nyttet en del ferske og frosne reker, uten særlig bedring 
av fangstresultatet .» 
Sørvclgen ojJjJsynsdistrikt. 
«Fra oppsynet ble satt til utgangen av februar måned ble frossen feitsild nyttet. 
Senere ble frossen storsild nyttet, samt reker som viste seg å være et godt 
fiskeagn.» 
Værøy ojJ jJSynsdistrikt. 
«Fra først i sesongen og til 5.-6. mars ble nyttet frossen feitsild som natt-
line-agn. 
Storsilden kom særlig sent i å r, første storsildbåt kom til været 5. mars . 6.-7. 
mars ble den første frosne storsild egnete na ttliner satt i sjøen. Til sesongens slutt 
var det frossen stor- og vårsild, som ble nyttet til agn, unntatt noen forsøk med 
frosne reker. Reker ga ikke noe bedre utbytte en frossen storsild. 
Direkte agnmangel har ikke forekommet, men like før den frosne storsilden 
kom var det litt knapphet. Angående kvaliteten så var den tilfredsstillende.» 
Røst o jJ jJsynsdistril<.t . 
«Til agn har vært nyttet feitsild de fem første ukene, resten av sesongen har 
det vært nyttet storsild. 
Prisene pr. kasse har vært: feitsild ler. 38,00 og storsild ler. 28,00.» 
BRUKSTAP OG SLITASJE 
De to første uker av februar var været 1nindre bra, særlig for 
Værøy og Røst ble det mye landligge og stor slitasje på redskapene. 
Resten av vinteren var vær- og driftsforholdene meget bra, og det 
ble derfor forholdsvis lite tap av redskaper, men likevel noe mer 
.enn i 1961. 
Skreien samlet seg i år på svært begrensete havområder, her ble 
·det stor ansamling av redskaper, og særlig for garnbruket ble det 
:stor slitasje. 
På tross av bra vær ble derfor slitasjen på redskapene også noe 
:større enn i 1961. 
Etter beregning foretatt på grunnlag av oppgaver fra oppsynet, 
:antas samlet tap av redskaper under Lofotfisket i 1962 å utgjøre ca. 
kr. 1.455.000 og fordeler seg slik: garn kr. 1.028.000, liner kr. 338.000 
·og juksa kr. 89.000. 
Slitasjen beregnes til ca. kr. 6.554.500 og fordeler seg slik: garn 
Jzr. 5.589.200, liner kr. 853.500, juksa kr. 111.800. 
Tap og slitasje blir tilsa1nmen kr. 8.009.500 mot i 1961 kr. 5.376.000. 
Nedenfor følger rapportene fra de enkelte oppsynsstasjoner. 
]{anstadfjorden opjJsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
Raftsundet ojJjJsynsdistriht. 
«På grunn av at fisken denne sesong sto på et forholdsvis lite felt syd av 
Å rstein- Skjervøy, ble tross de gode vær- og driftsforhold, slitasje og brukstap 
a tskillig over det ordinære, særlig da for garnbrukerne. Mot vestre grense av linehav 
2, ble, i de mest hektiske dager, fløytgarnlenke på fl øytgarnlenkc «flødd» oppå 
hverandre. Når så strømsetting satte inn ble det «avel og vase», til stor plage 
og skade både for garn- og linebrukere. Og hadde uvær da satt inn ville det sikkert 
blitt den rene katastrofe. 
Under ovennevnte forhold er det selvsagt svært vanskelig å sette opp eksakte 
tall angående tap og slitasje, men så vidt en har kunnet vurdede situasjonen må 
-disse bli: 
Garn, tap kr. 140,00, slitasje kr. 1000,00. Liner, tap kr. 80,00, slitasje kr. 580,00 
pr. mann.» 
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Skrova ofJpsynsdistrikt. 
Brettesnes. «Det har ikke vært meldt om vesentlig brukstap for distriktet , hverken 
for garnbruket eller nattlinebruket. Men for de garnskøyter som har deltatt i fisket 
på Risværfeltet, var det til dels følelige tap både av bruk og fangst. 
Brukstap for garnbruket kan settes til kr. 15,00 pr. mann, for nattlinebruket 
til kr. 60,00 pr. mann og for juksa til kr. 30,00 pr. mann. Bruksslitasjen kan for 
garnskøyter settes til kr. 950,00 pr. mann, for garnbåter til kr. 400,00 pr. mann og for 
nattlineskøyter til kr. 450,00 pr. mann.» 
S!?-rova. «l begynnelsen av sesongen ble der tapt to hele linesetninger, men 
mesteparten av disse ble funnet igjen senere. 
Når det gjelder tap og slitasje av redskaper, så har en inntrykk av at det 
ikke er værforholdene som er den bestemmende faktor, men i langt høyere grad 
den hensynløse behandling som enkelte båtlag driver mot redskaper som tilhører 
deres yrkesbrødre. Hvis alle kunne gå inn for å behandle annen manns redskap 
som sine egne - ja, da ville sto re verdier være spart. 
Av samtaler med forskj ellige høvedsmenn antas slitasjen i dette distrikt å 
dreie seg om: 
Kr. 850,00 for garnbruket, kr. 600,00 for linebruket og kr. 45 ,00 for juksabruket, 
alt som gjennomsnitt pr. mann. Store direkte tap er det ikke meldt om, og vanlige 
småtap er inkludert i de nevnte satser.» 
Svolvær o jJfJsynsdistriht. 
«For dette distrikt har det ikke vært meldt om brukstap av noen nevneverdig 
størrelse i sesongen. 
En kan derfor etter de opplysninger som er innhentet regne med: 
Brukstap pr. garnfisker kr. 600,00, slitasje pr. garnfisker kr. 1200,00. Brukstap 
pr. linefisker kr. L!OO,OO, slitasje pr. linefisker kr. 250,00. Brukstap pr. juksafisker 
kr. 75,00, slitasje pr. juksafisker kr. 40,00 .» 
Uctgene ojJ jJSynsdistriht. 
«Tap av garnredskaper er ikke meldt til oppsynet i sesongen. Derimot har 
enkelte linebåter mistet en del småslumper, så vidt vites opptil ca. 1500 angler på 
båten. At det er garnfarkostene som for det vesentlige må bære skylden for dette 
er meget sannsynlig. Det forekommer jo nå og da når det seilende oppsyn ikke er 
til stede at garna blir satt på linehavet, for som fiskerne sier er disse havområder 
blitt oppmatet av lina og som ventelig vil skreien ha mer tilhold der. Lina og ga rn 
er redskaper som ikke forenes i sjøen og følgelig må den svakeste gå av med tapet. 
Etter innhentede oppgaver settes brukstap og slitasje til følgende: 
Garnbruket, brukstap kr. 0,00, slitasje kr. 850,00. Linebruket, brukstap kr. 250,00, 
slitasje kr. 350,00. Juksabruket, brukstap kr. 25,00, slitasje kr. 25,00, alt pr. mann. » 
HojJ en ojJJJsynsdistrikt. 
«Brukstap var det ikke, men derimot atskillig slitasje grunnet sterk strøm-
setting.» 
Henningsvær o jJ jJsynsdistriht. 
«En kan vel si at brukstap- og slitasje-sesongen 1962 har ligp·e t på noenlunde 
samme trin som foregående sesong. 
Sesongen ble en del kortere, men desto mer intens. Fisken sto på et begrenset 
område og bevirket forholdsvis mye sammenviklinger av bruk, med dertil tap 
og slitasje. 
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Det som i år har merket seg ut fra tidligere sesonger synes å være at «kniven» 
har vært mye benyttet. Skårne garn og liner har ofte vært rapportert. En kan bare 
konstatere at sådant har vært gjort, og må beklage at en er kommet tilbake til 
de tilstander da «hærverk» på lofothavet ble nevnt i lofotberetningen. 
Etter de oppgaver en har mottatt, kan brukstap og slitasje settes slik: 
Garnbruket, tap kr. 25,00, slitasje kr. 875,00. Linebruket, tap kr. 70,00, slitasje 
kr. 445,00. J uksabruket, tap kr. 50,00 , slitasje kr. 50,00, alt pr. lott. » 
Stamsund o jJ jJSynsdistTikt. 
«På grunn av rolig (stabilt) vær spesielt i tidsrommet fra 21. februar og frem 
til fiskets slutt, må en kunne si at dette er en medvirkende årsak til at brukstapet og 
slitasjen ikke er større enn tidligere år på tross av den store ansamling av garn og line. 
Direkte tap av garnbruk har det stort sett ikke vært meldt om. Derimot har 
noen fiskere riktignok fått sine redskaper innfiltret med andre og senere kommet 
til rette. Linefiskerne klager på tap av liner påført av garnbrukerne og tapet er anslått 
til kr. 250,00 pr. mann. Vanlig er tapet noe mindre. 
Slitasjen er beregnet til kr. 1100,00 pr. garnfisker, kr. 7 50,00 pr. linefisker. For 
juksa er tapet og slitasjen tilsammen satt til kr. 60,00 pr. juksafisker.» 
UTe. «Etter innhentede oppgaver settes tap av linebruk til kr. 100,00 pr. mann, 
garntap kr. 10,00 pr. mann. Slitas j e garn kr. 950,00, linebruket kr. 400,00 og juksa 
tap og slitasje kr. 100,00 pr. mann. 
Slitasjen er forholdsvis stor på grunn av den store ansamling av båt og bruk 
som driftet på feltet utenfor U re. » 
Ballstad o jJ jJsynsdistTiht. 
Mortsund. «Etter oppgave fra fiskerne fordeler tap og slitasje seg således: 
Garnbruket, tap kr. 200,00-800,00, slitasje kr. 300,00-500,00. Nattlineb. , tap 
kr. 100,00- 200,00, slitasje kr. 200,00-400,00. Juksa, tap kr. 50,00-100, slitasje 
kr. 40 ,00-100,00, alt pr. lott.» 
Ballstad. «Sesongen startet med en del brukstap for garn på yttersiden, men 
siden gikk det bra til i siste halvdel av mars, da en stor del av flåten var kon-
sentrert på dette felt, med både fløyt- og botngarn, og resultatet ble mye «avel og 
vase». I tillegg til den sterke lineansamling over et lite felt , var Fiskeridirektoratets 
forsøksbåter og satte tre nøter over et felt med 70- 80 fløytlineparter i 35 meters 
dyp. Kommentar skulle være overflødig. 
Bruks tap garn kr. 30.000,00, kr. 7 5,00 pr. mann. Bruks tap lina kr. 1200,00, 
kr. 45,00 pr. mann. Slitasje garn kr. 1200,00, lina kr. 400,00, og juksa tap og slitasje 
under ett kr. 100,00, alt pr. mann.» 
Sund ofJ jJSynsrlistTiht. 
Nusfjord. «Garnbåtene har ikke meldt om tap av bruk. 
Slitasje og vedlikehold kr. 300,00 pr. lott. 
Brukstap pr. linefisker kr. 75,00 til kr. 400,00. 
Slitasje og vedlikehold kr. 150,00 til kr. 250,00 pr. lott.» 
Sund. «Det er ikke meldt om brukstap av betydning. Etter oppgave fra fiskerne 
er tap, slitasje og vedlikehold slik: 
Garnbruket kr. Il 00,00. Linebruket kr. 450,00. Juksabruket kr. 70,00, alt pr. 
mann.» 
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Reine ojJfJSJmsdistrikt. 
«Mye garnbruk gilde tapt under driften på yttersiden, og slitasjen temmelig følbar. 
For distriktet kan brukstap og slitasj e betegnes som normalt. 
Etter innhente de oppgaver anslåes brukstapet til kr. l 00,00 på garn og til 
kr. 150,00 på lina. 
Slitasjen ca. kr. 1200,00 på garnbruket og kr. 250,00 på linebruket. For juksa 
beregnes tap og slitasje til kr. 80,00. Alt beregnet gjennomsnitt pr. mann.» 
Sørvågen ojJjJsynsdistrikt. 
«I den stormfulle februar måned var driften svært liten, så det er ikke meldt 
om noe større brukstap. 
Etter de innhentede opplysninger blir brukstap og slitasje slik pr. mann: Garn-
tap kr. 0,00, slitasje kr. 1175,00. Linetap kr. 100,00, slitasje kr. 300,00. Juksa, tap 
og slitasje kr. 70,00.» 
Værøy ojJjJsynsdistriht. 
«Den lange uværsperiode fra 30. januar og til 20.-23. februar med dels uvanlig 
sterk strømsetting, gjorde at det for yttersidens vedkommende var flere båter som 
kun fikk den magre lengden av bruket, dette var både for garn og liner. Og det 
forekom for yttersiden at det var garn- og linebåter som satte bruk 1-2 ganger 
før de fant igjen de gamle rester. Større brukstap for garn og liner har så vidt vites 
ikke forekommet, men det har vært en uvanlig stor slitasje for begge bruksarter. 
Etter innhentede opplysninger kan brukstap og slitasje settes slik: 
Garntap kr. 70,00, slitasje kr. 1400,00. Linebruket tap kr. 150,00, slitasje 
kr. 400,00. Alt pr. mann.» 
Røst ojJjJsynsdistrikt. 
«Da bruksmassen for distriktet har vært meget beskjeden under denne sesongen, 
er det ikke· forkemmet brukstap. Men dårlig vær og sterk strømsetting har påført 
bruket stor slitasje. Gjennomsnittlig slitasje pr. mann for garnbruket kr. 1200,00, for 
linebruket kr. 450,00.» 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Omsetningen av fisk med biprodukter fra fisker til tilvirker var 
tilfredsstillende i begynnelsen av sesongen. 
Imidlertid hadde tilvirkerne protestert mot de fastsatte minste · 
priser, og det ble proklamert kj øpes topp fra onsdag 7. februar kl. 24. 
Kjøpestoppen ble satt i verk, og selv om den ikke ble h elt effektiv, 
ble fisket ikke så lite hindret spesielt i Øst- og l\!Iidtlofoten , her var 
det en tid 6-700 båter som hadde stopp i driften. 
For Værøy og Røst var fisket ikke hindret av kj øpes toppen, og 
for Sørvågen, Re ine og Sund bare i liten grad. 
E tter forhandlinger med myn dighetene ble kj øpes toppen opphevet 
den 15 . februar og fra den tid til ut sesongen var omsetningen til-
fredsstillende. 
Selv om det blant tilvirkerne er stor konkurranse om fisken, ble 
det i vinter stort sett bare betalt de fastsatte minstepriser, men mot 
slutten av sesongen ble det i enkelte tilfelle betalt noe 1ner. 
I vinter var det av Norges Råfisklag fastsatt følgende 1ninstepriser: 
l krone kiloen for fisk , 35 øre literen for lever, fra 60 øre til l krone 
literen for rogn og 6 kroner for hoder av 1.000 kg fisk. 
T ross bra vær- og driftsforhold omtrent hel e vinteren ble det øko-
nomiske resultat for den enkelte fi sker ikke så bra som ventet. 
For 12:arnb~kerne ble resultatet svært ujevnt, særlig fordi fisken 
san1le t seg på svært begrenset havo :-n råde . Her ble elet stor ansamling 
av redskaper og mye vase . 
L inefiskern e er også i år de som har elet beste og jevneste resultat, 
mens resultatet for størstedelen av juksahskerne b le meget dårlig. 
Når elet gjelder oppfisket kvantu1n fordelt på de enkelte fiskevær, 
og de forskjellige redskaper, samt ti lvirkning og u tbytte i kroner på 
første hånd vises ti l de enkelte tabeller samt oppsynsbetjentenes 
rapporter. 
Kanstadfjorden ofJjJSynsdistriht. 
Ingen rapport. 
Raftsundet ofJfJsynsdistriht. 
«<ngen avsetningsvansker hverken for fisk eller biprodukter. I tillegg til de 
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Tabell l. Det årlige utbyttet 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1930. 
Fisk Lever holdig het l l Lm< År Antall Oppfisket l Antall ~~:t ~a~n- til t::en pr. Fisk pr. hl fiskere1) kvantum fisker gjennom-lever l snittlig 1000 hektoliter 
tonn kg kg ·kg 
1930 • • • o. o 28 356 127 200 4486 800-1500 1073 54,965 2,7 1,3 
1931 o •• o o. 26 508 65 100 2456 850-1300 960 33,779 1,9 1,7 
1932 o. o o • • 26 608 105 101 3950 700-1200 820 68,305 3,9 4,2 
1933 o. o o. o 31 905 80 695 2529 650-1200 825 52,802 3,1 1,9 
1934 • o • • • • 28 336 87 166 3076 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 • o •••• 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 1,7 
1936 o ••• o. 25 043 52 766 2107 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 .. • • o. 23 559 82 493 3502 750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 ••• o o. 22 548 89 506 3970 800-1400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 ...... 25 803 115 318 4469 760-1400 1060 154,645 2,9 1,6 
1940 •• o ••• 23 515 94 293 4010 780-1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 •• o o • • 14 984 85 067 5777 800- 1250 1170 33,545 2,0 1,4 
1942 o o o o •• 16 260 78 949 4855 800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
J943 ...... 15 788 57 863 3665 980-1800 1210 17,945 - 5,5 
1944 ..•• o. 16 728 84 155 5031 790-1600 1085 36,598 - -
1945 .... o . 16 150 67 716 4193 33,738 - -
1946 ••• o o. 21 517 128 769 5985 760-1070 817 77,204 - 2,5 
1947 . . ... . 20 541 145 897 7103 650-1350 933 79,196 - 0,2 
1948 •• o o •• 19 247 70 961 3687 700-1500 988 30,991 - 0,3 
1949 o •• • o . 18 552 66 669 3594 700- 1200 855 33,585 - 0,9 
1950 .. .... 16 514 71 839 4350 570-1100 765 48,222 -- 0,3 
1951 • l •• o. 21 981 115 964 5216 600-1100 704 189,898 - 0,7 
1952 o . o o •• 23 645 90 807 3840 600-1100 780 (1,588 - 0,8 
1953 ••• o o. 23 192 Sl 716 2230 650-1370 l 870 29,A01 - 0,6 
1954 ••••• o 20 441 45 773 2239 600-1150 807 28,986 - 0,1 
1955 .. .... 14 437 46 364 3212 640-1400 918 26, 034 - 0,1 
1956 . .. . . . 18 033 65 921 3656 700-1300 950 33,488 - 1,3 
] 957 •• o. o o 10 812 23 043 2305 700-1235 996 10,499 0,6 0,7 
1958 • o •• o. 12 125 33 841 2791 750-1350 990 16,1321 - 0,5 
1959 •• o ••• 9 819 44177 4500 680-1400 1010 121,1551 0,6 1,4 1960 ...... 9 808 37 387 3812 700-1200 959 18,844 - 1,0 
1961 o ••• o. 8 942 41664 4659 700-1200 1043 21,305 - 0,5 
1962 • o. o . o 9 681 l 38 850 4013 700 - 1300 1113 18,109, - -
1) E tter hovedopptellingen 22. mars. 
faste kjøpere på land hadde en, hele tiden. mens det gode fisket sto på, en hel del 
oppkjøperbåter som lett tok unna ilandbrakt fangst. . 
Noe «prisjag» , som så ofte tidligere år har fulgt med disse oppkjøperbåtene, 
1cunne en imidlertid denne sesong ikke merke. » 
Skrova ojJfJsynsdistriht. 
Brettesnes. «Under årets sesong har det vært 4 faste landkjøpere som har 
kjøpt - og tilvirket det for distriktet oppfiskede og ilandførte kvantum, samt 
en del som ble tilført fra Risværfeltet. Da fisket for distriktet ble så mislykket, var 
tilvirkerkapasiteten rikelig, så et betydelig større fiskekvantum kunne uten vanskelig-
het ha vært tilvirket. 
Kjøpestreiken først i sesongen ·kunne nok ha skapt atskillige vanskeligheter for 
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Tabell 2 Samlet fangstmengde, fangstmåte 
Fangstmengde Fangstmåte Fangsten: 
Not Sløy< 
Fiskevær Skrei Solgte 
Lever Rogn 
hoder l Garn Line Snøre l S>ltot l Heng sløyd S N l vanl ig l filet rund fis! 
l 
tonn hl hl 1000 stk tonn tonn tonn to no tonn tonn tonn 
Rinøy .... . .... . .. .. . } 540 654 368 126 500 34 6 - - 302 23( Kjeøy -••••••••• o o •• o o 
Risvær • o •••••• o • •• ••• 1.311 1.512 935 316 866 344 101 - - 501 - 77( 
Brettesnes ••••• o •• o o •• 376 380 265 102 289 75 12 - - 199 - 17J 
Skrova ••• '. o •••• o • • • • 1.520 1.535 l 285 360 680 509 168 - 163 303 - 44~ 
Svolvær •• o • • •• o o •••• o 2.225 2.528 1.647 508 1.570 46 80 - 529 894 92 1.05~ 
Kabelvåg og Storvågen 480 466 324 116 273 180 27 - - 206 - 16~ 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og 
Ørsnesvika ... . ...... 502 549 545 132 316 149 6 - 31 268 - 17( 
Henningsvær ... . .. . ... 8.320 9.248 8 .525 2.015 3.990 2.185 1.827 318 - 3.287 70 4.02~ 
Stamsund og Steine o ••• 5.262 5 .442 4.133 1.251 3.334 1.494 434 - - 1.527 - 1. 86~ 
U re •• • •• o. o. o o. o •• • •• 1.078 1.049 859 280 233 557 288 - - 168 - 88~ 
Mortsund ••• o ••• o •• o . o 1.100 766 820 274 510 520 70 - - 336 - 64t 
Ballstad og K j eøy •• o •• 4.800 4.800 3.626 1.229 2.585 1.990 225 - - 1.100 - 2.81 ~ 
Nusfjord • •••• • • o o • ••• 1. 292 1.292 776 316 690 586 16 - - 459 - 74( 
Sund, Nesl. og Mølnar . 2.101 1.950 1.244 541 1.067 824 210 - - 360 - 1.64::: 
Reine og Hamnøy .... . 2.005 1.854 1.269 529 984 833 171 - 17 477 - 1 .25( 
Sørvågen, Moskenes, 
Bogen, Tind og Å ... . 1.785 1.674 1.168 495 415 909 341 120 - 467 - 89( 
Værøy • o •••••••••• o o . 2.611 2.285 1.988 661 550 1.951 110 - - 123 - 2.12S 
Røst ••• •• o •• o ••••• o • • 1.535 1.499 1.058 371 887 640 8 - - 242 - 1.28::: 
Oppfisket i Lofoten, men 
til v. utenfor Lofoten . . 7 6 5 2 7 - - - - - - 7 
I a lt 
- - - - ------
--
-- -- - 11. 219 --r62 21.20S • o • • o •••• o •• o •• • o 38.850 39.489 30.840 9.624 19.746 13.826 4.100 438 740 
-------------- - -
----
--
Herred (by): 
Lødingen o •••• • •• • • o. o 540 654 368 126 500 34 6 - - 302 - 23C 
Svolvær o •• • •• •••• o •• • 2.225 2.528 1.647 508 1.570 46 80 - 529 894 92 1.053 
Vågan ................ 12.509 13 .690 11.879 3.041 6.414 3.442 2.141 318 194 4.764 70 5.755 
Hol •••••••••••• o ••• o. 6.340 6.491 4.992 1.531 3.567 2.051 722 - - 1.695 - 2.757 
Buksnes ••••••• o. o. o •• 5.900 5.566 4 .446 1.503 3.095 2.510 295 - - 1.436 - 3.460 
Flakstad • • ••••• o •• o. o 3.393 3.242 2.020 857 1.757 1.410 226 - - 819 - 2.383 
Moskenes •••••• o •••••• 3.790 3.528 2.437 1.024 1.399 1.742 512 120 17 944 - 2.152 
Værøy •••• o. o ••• o • ••• 2.611 2.285 1.988 661 550 1.951 110 - - 123 - 2.129 
Røst ••••• • o • • o •••• o •• 1.535 1.499 1.058 371 887 640 8 - - 242 - 1.283 
Oppfisket i Lofoten, men 
tilv . utenfor Lofoten .... 7 6 5 2 7 - - - - - - 7 
-------- - -
--
- - - - ------I alt o • • • ••• • o •• o o • •• o 38 .850 39.489 30.840 9.624 19.746 13.826 4.100 438 740 11.219 162 21.209 
------------
-
- ------
I uken som endte: 
3. februar . . . . ... . .. . . 519 586 364 131 221 254 14 30 - 142 - 127 
10. februar . . . . .. . . . .. . 550 635 478 122 215 291 42 2 - 170 - 120 
17. februar .. . . .. . .. .. . 1.538 1.662 1.387 354 646 709 171 12 - 743 6 344 
24 . februar .. . ......... 3.610 3.982 3.255 836 1.636 1.547 404 23 - 1.847 34 887 
3. mars o o. o •• o •• • •••• 4.103 4.361 3.955 976 1.896 1.455 711 25 16 2.158 30 1.066 
10. mars • o • • • • • o •••• •• 6.437 6.837 6.344 1.573 3.166 2.151 954 40 126 3.186 18 2.289 
17. mars ... . ... ...... . 7.176 7.393 7.068 1.732 4.011 2.164 647 53 301 1.638 23 4 .784 
24. mars ....... . . .. . . . 5.567 5.452 4 .918 1.421 3.122 1.774 450 106 115 781 23 4.178 
31 . mars . . .. .. . . . . .. .. 4.424 4.202 2.791 1.156 2 .636 1.278 334 53 123 400 28 3.508 
7 . april .. ... . .. . ..... 2.453 2.158 272 659 1.117 1.024 207 46 59 98 - 1.910 
14. april . . ..... .. . .... 1.783 1.615 3 480 805 810 130 38 - 25 - 1.444 
18. april . . .. ... . . . . . . . 690 606 5 184 275 369 36 10 - 31 - 552 
I alt . ... ... . . . .... . .. 38.850 39.489 30.840 9.624 19.746 13.826 4 .100 438 740 11.219 --r62 21.209 
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mv~ndelse og samlet verdi. 
:mvendelse. 
kre i Lever til Tilvirket Rogn 
l 
il l Ferskfisk '1~~' l Mvendt l h=e ferdig Soltet ' d•mp- 1 damp- Fe~k l F'""" l He<me-~ ise t 
l l hE;rmet. J 
rund- tran sukker-
skjær vanlig filet frosset sor ter fersk tikk tran vanlig J sal tet tikk 
tonn tonn tonn tonn tonn hl hl bl bl bl hl hl hl hl hl 
- 8 - - - 347 70 30 - 173 159 30 179 - -
- 29 5 - - - 50 35 - - 220 52 25 - -
- 6 - - - - 20 18 - - 122 92 39 - -
5 271 493 - - 1.447 215 270 - 723 372 178 386 - 128 
2 173 11 - - 7. 240 90 362 - 3.574 1.126 453 460 17 3.037 
4 102 - - - 224 20 45 - 231 94 80 221 - 129 
6 51 7 - - 231 31 73 - 115 251 136 216 - 71 
- 458 483 - - 8.203 110 380 228 4.086 1.495 1.581 552 140 2.506 
33 75 1.759 - - 5.697 28 100 - 2.80-t 1.696 1.334 325 181 74 
2 19 - - - - 40 40 - - 109 135 15 - -
5 44 67 - - 686 36 45 - 340 251 299 370 - -
- 363 525 - - 5.030 34 230 - 2.390 1.026 620 1.098 500 -
18 75 - - - 600 20 60 - 300 332 222 303 - -
6 92 - - - 1.765 30 80 - 830 286 602 325 -l 88 
29 50 193 - - 1.681 95 144 - 848 428 297 245 - 720 
51 336 35 - - 205 45 130 - 100 461 236 435 - 451 
51 98 210 - - 1.126 40 70 - 815 455 598 790 195 -
2 8 - - - 1.566 55 66 - 780 197 402 189 - -
- - - - -
-
- 6 - - - 3 - - -
------
------------
----'------ --
214 2.258 3.788 - - 36 .048 1.029 2. 184 228 18.109 9.080 7.350 6.173 1.033 7.204 
----
---- -------- --
--------
--
--
- 8 5 - - 347 70 30 - 173 159 30 179 - -
2 173 11 - - 7. 240 90 362 - 3.574 1.126 453 460 17 3.037 
15 917 983 - - 10.105 446 821 228 5.155 2.554 2.119 1.439 140 2.834 
35 94 1.759 - - 5.697 68 140 - 2.804 1.805 1.469 340 181 74 
5 407 592 - - 5.716 70 275 - 2.730 1.277 919 1.468 500 88 
24 167 - - - 2.365 50 140 - 1.130 618 824 628 - -
80 386 228 - - 1.886 140 274 - 9+8 889 533 680 - 1.171 
51 98 210 - - 1.126 40 70 - 815 455 598 790 195 -
2 8 - - - 1.566 55 66 - 780 197 402 189 - -
- - - -
-
-
- 6 - - - 3 - - -
-- 2.258 3.788 ---- 36 .048 1.029 2.184 --m 18.109 9.080 7.350 6.173 1.033 7.204 214 -
----
- - ------
1-------------
- 165 85 - - 370 5 33 - 188 36 56 73 6 66 
- 172 88 - - 339 - 35 - 163 69 98 96 97 189 
5 332 108 - - 1.065 - 92 - 544 63 420 277 46 1.115 
l 318 523 - - 3.407 53 219 - 1.825 91 813 651 175 1.421 
- 277 572 - - 3.582 46 240 24 1. 893 102 1.110 797 217 1.944 
- 309 635 - - 4. 778 26 376 36 2.451 304 1.421 1.269 165 1.398 
l 186 544 - - 7.029 22 407 40 3.496 2.082 1.519 1.414 150 644 
8 108 469 - - 6.273 32 300 20 3.103 3.210 1.248 984 176 427 
33 103 352 - - 4.185 76 231 30 1.968 2.475 563 558 l -
61 125 259 - - 2.683 176 129 40 1.291 606 99 54 - -
85 117 112 - - 1.692 366 88 38 891 42 - - - -
20 46 41 - - 645 227 34 - 296 - 3 - - -
--------
-- 36 .048 1.029 2. 184 --m 18.109 9.080 7.350 6.173 - 1.033 7.204 214 2.258 3.788 -
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Tabell 2. (Fortsatt). Samlet verdi . 
Fangstverdi 
Fiskevær 
Skrei l 
sløyd Lever l Rogn l H::Jder l !selje l I alt 
kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 ~ kr. 1000 
Rinøy · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · \ 540 2? 9 ..., 0 4 3 3 - 596,6 K j eøy ... ... . .......... .... ..... ... f -' ::> ' ' 
Risvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.311 52,8 72,2 13,1 - 1449,1 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 13,3 22,3 3,7 - 415,3 
Skrova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.520 53,7 103,3 9,1 - 1686,1 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.225 88, 5 165,0 13,3 - 2491,8 
Kabelvåg og Storvågen . . . . . . . . . . . . . . . 480 17,2 30,6 2,6 - 530,4 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika . . . 502 21,8 42,2 5,0 - 571,0 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.320 323,0 801,0 49,9 - 9493,9 
Stamsund og St eine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.262 188,0 383,01 31,4 - 586L~,4 
Ure ... .. .. . ...... .... .. . . ... . ... . . . 1.078 36,7 75,3
1 
6,4 - ~ 1196,4 
Mortsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 26,8 73 ,3 6,6 - 1206,7 
Ballstad og K jeøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 169,3 329,0 ! 28, 8 - 5327 ,l 
Nusfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.292 46,4 58,2 7,4
1 
- 1404,0 
Sund, Nesland og l\!Iølnarodden . . . . . . . . 2.101 67,0 121, 0 12,6 - 2301,6 
Reine og Hamnøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.006 64,5 123,3 14,4 - 2208,2 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og Å 1.785 58,4 101,9 10,6 - 1955 ,9 
Værøy . ... . ........... . .. . . ... .... . 2.~11 79,0 184,0 27,0 - ,2901,0 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l .J35 52,3 99,8 15,0 - 1702, 1 
Oppfisket i Lofoten, tilv. utenom Lofot. __ 7 ~1_____QJ_ --= --=1______}__2 
I alt .... . . ... ............... . .. .. .. 38.8511381,8
1
2816,1 260,2 - 43309,1 
Her~ed (by) : ! ? l j 
Lødmgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 -2,9 30,4
1 
3,3 - 596,6 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.225 88,5 165,01 13,3 - 2491,8 
Vågan ............ ... . ..... . . .. . . . . 12.509 481,8 1071,6 83,4 - 14145,8 
Hol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.340 224,7 458,3 37,8 - 7060,8 
Buksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.900 196,1 402,3 35,4 - 6533,8 
Flakstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.393 113,4 179, 2 20,0 - 3705,6 
Moskenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.791 122,9 225,2 25,0 - 4164,1 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.611 79,0 184,0
1 
27,0
1 
- 2901,0 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.535 52,3 99,8 15,0 - 1702,1 
Oppfisket i Lofoten, tilv . utenfor Lofot. 7 0, 2 0,3 - 7,5 
- -----
I alt . .. .. . ... . . . .. ........ . ... . . ... 38 .85 11381 ,8 2816,1 260,2 - 43309,1 
I uken som endte: 
3. februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 20,1 35,3 3,4 - 578,8 
10 . februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 21,5 50,1 4,4 - 626,0 
17 . februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.538 60,7 141,5 10,1 - 1750,3 
24. februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.610 138,2 328,0 25 ,6 - 4101,8 
3. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.103 153,5 406,3 27,6 - 4690,4 
10. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.437 238,3 636,1 42,7 - 7354,1 
17 . mars ........ . .. .... ........... . . 7.176 259,4 635,2 47,8 - 8118,4 
24. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.567 190,8 378,3 37,9 - 6174,0 
31. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .424 147,5 182,3 27,6 4781,4 
7. april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.453 75,1 23,0 15,8 - 2566,9 
14. april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.783 55,9 - 13, 2 - 1852,1 
18. april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6901' 20,8 - 4,1 - 714,9 
I alt ... . .... ... . ..... . ... . ......... 38.8511381,8 2816,1 260,2 43309,1 
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Tabell 3. Antall fiske1'e og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro-
sentvis på de fotskjellige redskaper 1922-1962. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not Snurrevad 
År 
Fiskere/ Fisk Fiskere / Fisk Fiskere j Fisk Fiskere / Fisk Fiskere / Fisk 
r. l % 
l % % % % % % % % 
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 -··- - - -
1923 28,0 39,9 47,4 49, 1 24,6 11 ,0 -- - - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 -- - - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - - - -
1926 28,9 . 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - - - -
1927 27 ,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - - - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - - - -
1929 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13,6 - - - -
1930 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - - - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - - - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - - - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - - - -
1934 32,5 54,6 26,2 24,9 41,3 20,5 - - - -
1935 38,0 47,3 25,6 : 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - - - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 . 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 30,8 32,1 37 ,4 50,7 31,8 17,2 - - - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - - - -
1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - - - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 - -
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 - -
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 20,1 18,2 10,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 - --
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 - -
1956 32,0 32,9 11 ,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -
1957 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - -
1959 53,3 57,4 18,1 30,3 28,4 11,1 - - 0, 2 1,0 
1960 61,8 47,8 18,9 40,3 18,9 11,1 - - 0,4 0,8 
1961 55,0 46,7 25,2 36,2 18,6 12,3 0,6 1,8 0,6 2,6 
1962 57,6 l 50,8 21,6 35,6 19,1 10,5 0,5 1,9 1,2 1,2 
avtaket dersom det hadde vært godt fiske og mange båter i drift, men fisket fo r 
distriktet var dårlig og deltakelsen liten, så den fisk som ble ført i land, ble også 
tilvirket i håp om at det skulle komme i stand en løsning på konflikten. 
Utbyttet av åre ts fiske må en stort sett betegne som dårlig, med unntak av 
enkelte mindre garnbåter som har vært heldige.» 
Skrova. «Det la seg mørke skygger over Lofot-fisket når tilvirkerne den 
8. februar iverksatte kj øpestopp, som protest mot de av Råfisklaget fastsatte minste-
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær 1962 . 
Uken som end te 
Fiskevær Februar Mars April 
3 l 10 l 17 l 24 3 l 10 1 17 l 24 l 31 7 l 14 l 18 
A. Garn fisk 
Rinøy /K j eøy • o • • - - 70 74 74 80 80 82 90 100 110 -
R isvær ..... . ... - - 85 85 85 80 80 85 85 90 90 90 
Brettesnes . ... .. 75 75 76 78 88 90 105 107 117 117 117 -
Skrova .. . . ..... 100 90 85 91 98 105 98 95 90 110 110 110 
Svolvær .... .. .... 95 90 92 93 85 87 98 881 89 96 96 -
KabelvågfRekøy . - - 75 85 85 951 95 100 120 110 - -Kalle /Hopen .. . . 73 88 84 85 85 80 80 100 110 110 110 110 
H enningsvær . ... - 83 80 80 85 87 87 90 90 100 100 100 
Stamsund . . ... .. 70 70 70 85 90 98 95 97 100 105 106 -
Steine o ••• o • • ••• - - - 85 90 98 95 97 100 105 106 -
U re •• • • o ••••• • • - 80 81 81 92 99 96 93 108 104 100 -
Mortsund .. .... . - 80 78 85 90 92 100 110 110 110 110 -
Ballstad • o • • • o •• 80 90 82 85 90 90 95 98 100 100 100 100 
N usfj ord . ... . ... - - 87 90 90 90 90 92 98 100 100 100 
Sundfl\llølnarodd . . 88 72 92 90 98 100 100 100 112 110 112 112 
H.einefHamnøy .. 76 104 90 100 100 100 104 113 110 105 100 100 
Sørvågen/ Aa • o •• - 80 82 82 85 90 90 90 95 140 130 130 
Væroy .. . . ...... 80 82 87 95 98 100 105 106 132 108 107 107 
R øst • o o • ••• o •• • 73 80 87 82 91 102 107 108 130 110 120 120 
B. L in e fisk 
RinøyfKjeøy o o. o - - - 78 78 84- 90 92 94 110 100 110 
Risvær o • • o • • o o . - - 90 90 95 90 95 100 100 100 100 100 
Brettesnes ••• o • • - - 82 83 92 92 110 110 117 117 117 -
Skrova •• o • ••• • • - 110 95 95 100 105 115 110 115 125 123 -
Svolvær . . . . . . ... 92 85 83 96 94- 96 96 95 96 98 100 98 
KabelvågfRekøy . 90 90 90 95 95 107 120 140 14-0 130 130 130 
Kalle/Hopen .... 120 120 120 100 95 95 95 105 105 105 105 -
Henningsvær o •• • - 930 90 87 90 90 90 110 110 120 120 120 
Stamsund .. .... . 85 80 80 90 95 105 110 110 110 110 111 111 
Steine o o •••••••• - 80 80 90 95 105 110 110 110 110 111 111 
U re ••••• o. o •• o o 103 98 100 108 102 106 98 108 110 105 108 110 
Mortsund • o o • • •• - 95 100 100 100 92 110 120 120 120 120 120 
Ballstad • o • •••• o 90 100 95 100 102 100 110 115 115 115 115 115 
Nusfjord . .... . . . - - 98 100 100 100 110 105 107 110 110 110 
SundfMølnarodd . . 92 100 100 100 109 115 110 110 132 130 120 120 
ReinefHamnøy .. 100 97 104- 126 115 113 lOS 128 133 110 110 110 
Sørvågen/ A a • •• o - 90 95 95 96 100 100 100 105 160 135 135 
Værøy ... .. . . .. . 88 94- 100 110 107 112 125 123 126 124- 122 122 
Røst o o o • •• o • •• • 82 86 102 99 106 107 126 126 125 105 130 130 
priser. Så vidt en vet deltok samtlige tilvirkere i Skrova i denne kjøpestopp -
unntatt Isdahl & Co. AlS. Den 13. s. m. ble dog kj øpet gjenopptatt etter at en 
avtale om statsstøtte var oppnådd. Imidlertid var fisket på denne tid meget skralt, 
og en kan - neppe si at kjøpestoppen medførte nevneverdige vansker for fiskerne 
i dette vær. 
Hva tilvirkningen angår så har denne hatt visse ulemper på grunn av sterk 
og vedvarende frost. Således ble tilvirkerne hindret i å legge om saltfisken til 
bestemte tider. Dessuten gjorde store snømengder transporten til hjellene tungvint, 
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og det er også mulighet for at en del av hengtfisken er blitt frostskadd. Endelig 
resulterte vannmangel i hel- eller delvis innstilling av filetproduksjonen. 
For de farkosters vedkommende som den vesentligste del av sesongen bare 
driftet for distriktet, må utbyttet betegnes som meget dårlig. Dette har gjenspeilet 
seg i antall utleverte søknadsskjemaer om minstelott. Men også for storparten av 
de farkoster som søkte til andre felter har ikke utbyttet på langt nær svart til 
forventningene. Det har fra visse hold vært hevdet at fiskeforekomstene i år var 
rikere enn noensinne de siste 10 år, men denne oppfatning er stikk i strid med 
uttalelser fra en rekke høvedsmenn.» 
Svolvær ofJpsynsdistrikt. 
«Lofotsesongen 1962 må en betegne som særdeles dårlig for dette distrikt. 
Etter det som ble opplyst var her ikke registrert forekomster av skrei, når 
unntas et par små registreringer inne på Austnesfjorden, men den skreien for-
svant derfra. 
Tilvirkerne har mottatt en del småpar tier som hovedsakelig er tilført været 
fra Risværhavet og Henningsværstraumen, der fisket foregikk. 
Tilvirkerne har således ikke fått det kvantum som de ønsket å kunne tilvirke. 
Her har ikke vært noen faste kj øpefartøyer i sesongen, og heller ikke opp-
kjøperfartøy. Prisene har vært betalt etter maksimalprisen, så vel for fisk som 
biprodukter. 
Utbyttet av vinterens fiske må betegnes som under et middelsår for dette 
distrikt og for alle bruksarter. » 
Vågen e ojJjJsynsd-istriht. 
«Det må vel stort sett sies at fisket for distriktet ble mislykket for samtlige bruks-
a rter. Følgelig ble det et minimumskvantum for samtlige kjøpere. Et par av de 
forretningsdrivende som har egne føringsbåter har ført til været ubetydelige kvanta, 
men selvsagt var det mange av oppkj øperne som var ute etter produktet, og derfor 
ble det ganske lite for de fleste. All fisk og fiskeprodukter er solgt til vanlig pris. 
Det mangedobbelte av det oppfiskede kvantum for distriktet kunne ha vært levert 
her, forutsatt det hadde vært skrei til stede. » 
H o fJ en o fJjJs)msdistriht. 
Ingen innberetning. 
Henningsvær ofJjJS)I1~sdistriht. 
«Avsetningen av fisk og biprodukter har i sesongen vært tilfredsstillende, idet 
46 bruk har besørget et raskt og greit mottak. Av partiet har den største del av 
fisken blitt produsert til rundfisk, noe saltet, og resten filetert. 
Utbyttet i sammenligning med sesongen 1961 må betegnes som mindre bra, både 
:for fisker og kjøper. Mye frost har formentlig satt ned kvaliteten noe, samtidig 
som de fleste kj øpere fikk for små partier. 
For juksa ble resultatet dårlig, slik at flere av de båter som hadde over 2 
snører måtte gjøre seg nytte av minstelottordningen. 
For garn og liner varierte fangstresultatet mye, fra gode lotter til så å si 
bomtur.» 
Stamsund ojJfJsynsdistriht. 
«Avsetningen har i sesongen, unntatt kjøpestoppen som inntraff i februar grunnet 
prisforhandlinger, vært meget tilfredsstillende. 
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I tidsrommet ca. 20. mars en del oppkjøpere på havna. 
Dette varte en kort tid.» 
Ure. «Bare noen få dager i første halvdel av mars var tilgangen på fisk 
større enn etterspørselen, men skapte ikke noe problem for fiskerne. Fisk og bi-
produkter er betalt med de fastsatte minstepriser.» 
Ballstad ojJpsynsdistrikt. 
Mortsund. «Avsetning for fisk og biprodukter har vært bra, unntatt da kjøpe-
streiken varte. Da var forholdene usikre og fiskerne var også usikre og driften ble 
en del hemmet av dette forhold og følgelig også det økonomiske resultat. Prisen 
har i hele vinter ikke oversteget prisen som var fastsatt av Norges Råfisklag.» 
Ballstad. «Avsetningsforholdene har på det nærmeste vært tilfredsstillende. En 
ukes kjøpestopp i første halvdel av februar påførte fiskerne en del ekstra bry med 
avsetningen, men det kan ikke sies å ha hindret fisket og utbyttet i noen 
vesentlig grad. 
Her var 27 bruk som mottok fisken, og avsetningen var tilfredsstillende. 
Enkelte bruk viste da måtehold med hengfisken på grunn av den strenge frost-
perioden i hele mars. I siste halvdel av mars var her fisk og en enorm flåte av alle 
bruksarter, men overskuddsfisken gikk en del til nærmeste vær og videre på inntil 
15 oppkjøpefartøyer daglig, som fordelte den utover hele Lofoten. 
Prisene var stort sett normale hele sesongen. Også i år viser oppfisket kvantum 
pr. fisker stigning fra forrige år.» 
Sund ofJ jJS)msdistriht. 
Nusfjorr;l. «På grunn av kjøpestoppen var det vanskelig for fiskerne å få 
avsetning av sin fangst, og enkelte leide seg hengeplass for fangsten , slik fisket 
kunne fortsette. Siden kjøpestoppen ble opphevet har det ikke vært omsetnings-
vansker. Priser som fastsatt.» 
Sund. «Det har ikke vært avsetningsvansker i distriktet. Det har vært 11 
kj øpere, som har kjøpt fisk fra fast stasjon på land. Og dertil er det 8 selvtilvirkere 
på stedet. Prisene har stort sett vært de vanlige minstepriser.» 
Reine o jJjJsynsdistriht. 
«Kjøpestoppen i Lofoten hadde liten eller ingen innvirkning på avsetnings-
forholdene i distriktet, for så vel fisk som biprodukter. Dette skyldtes i første rekke 
en stur i fisket under denne perioden. En del av fiskerne hadde ordnet for 
produksjon av egen fangst. Heller ikke var kjøpestoppen 100 Ofo effektiv. 
Den uvanlig lange kuldeperioden denne sesong har skapt bekymring blant fiske-
tilvirker·ne, som frykter frostskade på hengtfisken. 
·De store snømengder skapte også denne sesong mye ekstraarbeid under transport 
av fisk på hjellene.» 
Sørvågen ofJjJsynsdistriht. 
«I begynnelsen av fisket var det kjøpestopp, men dette ble ordnet ganske snart. 
Avsetningsvansker for fisk og biprodukter har ikke forekommet da samtlige 
kjøpere i distriktet har fått alt for lite til sitt behov. 
Prisene har gjennom hele sesongen vært stabile, med kr. l ,00 pr. kg fisk, lever 
35 øre og rogn kr. 1,00. Mot slutten av sesongen var den 80 øre pr. liter.» 
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Værøy oppsynsdistrikt. 
«Det har ikke vært avsetningsvansker for fisk og biprodukter i vinter. Det 
oppfiskede kvantum har ikke tilfredsstillet kjøpernes behov, og fiskebrukenes kapa-
sitet er ikke utnyttet. 
Produktene har vært betalt med de fastsatte minstepriser.» 
Røst oppsynsdistrikt. 
«Distriktet har 17 fiskebruk, og alle har vært i drift. Fiskepartiet tatt i be-
traktning har disse fiskebruk på langt nær vært utnyttet. Prisene har denne sesongen 
vært: Fisk kr. 1,00, lever kr. 0,35 og rogn fra kr. 0,60 til kr. 1,00.» 
DELTAKELSEN 
ANKOlVIST, FLYTTING OG HJEMREISE 
På grunn av dårlig vær i slutten av januar og begynnelsen av 
februar, samt den bebudete kjøpes-topp, forholdt fiskerne seg noe 
.avventende med å reise til Lofoten. 
Det er også blitt vanlig at de større båter ikke går til Lofoten 
før de hører at muligheten er til stede for lønnsom drift. 
Uketellingen pr. 3. februar viste at det til oppsynet var innmeldt 
601 båter med 1.957 mann, mens det til samme tid i 1961 var inn-
meldt 1.085 båter med 3.654 mann. 
Tilstrømningen av fiskere øket imidlertid ganske raskt, og høyeste 
belegg ble 2.836 båter med 9.681 mann. Det var således i år, i 
Lofoten, 204 båter med 739 mann mer enn i 1961. 
Linefiskerne reiser fremdeles, stort sett, til de samme fiskevær 
:som de har vært i de foregående år. Det samme gjelder de juksa-
fiskere som driver på mindre båter, mens derimot de større garnbåter 
og juksabåter er 1ner ambulerende. 
I vinter var en vesentlig del av garnfiskerne samlet på tre hoved-
felter. Til å begynne med på Henningsvær-feltet, etterpå gikk en 
.del Østover til Risvær-feltet hvor det en tid var ganske godt fiske. 
Både for Risvær og Henningsvær ble fisket ganske smått omtrent på 
·samme tid, omkring 20.-25. mars, garnflåten dro da vestover og 
:samlet seg i området Ure-Ballstad. 
Linefiskerne var derimot mer stasjonære og driftet stort sett fra 
.de fiskevær de var kommet til, bortsett fra de som var i Skrova, Bret-
tesnes, Kabelvåg og Ørsvåg. En del av disse flyttet vestover, og noen 
·Østover til Risvær, fordi det i området fra Henningsvær og Østover 
til Risvær var o1ntrent fritt for fisk hele vinteren. 
Slik som fisket utviklet seg inntil 15. mars, og særlig fordi det var 
bra med fisk på Risvær-feltet, hadde en ventet ·en forholdsvis lang 
lofotsesong, men omkring 20.-25. mars tok fisket en helt uventet 
vending. 
Både for Henningsvær og Risvær tok fisket plutselig sterkt av, 
Dg det ble klart at fisken var på hurtig sig vestover. Allerede i 9. 
driftsuke, 24.-31. mars, begynte derfor en del fiskere å reise fra 
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Lofoten, og ved slutten av 10. driftsuke, 31. mars-7. april, var 676 
båter med 2.456 mann reist fra Lofoten. 
I begynnelsen av 11. driftsuke, 7.-14. april, ble det dårlig vær. 
Dette sammen med dårlig fiske, og at påsken nærmet seg, påskyndet 
hjemreisen slik at det ved ukens slutt -bare var 691 båter med 2.161 
mann tilbake i Lofoten. En vesentlig del av disse var hjemmehørende 
Lofoten. lG.-17. april var fisket omtrent avsluttet. 
Oppsynet ble offisielt hevet den 18. april. 
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Tabell 5. Farkoster av de forskfellige typer som deltok i Lofotfisket 
I . Åpne og halvdekkede Hj emsteds -
båter uten motor. Møre og Sør-
Il. Åpne og hal vdekkede Romsdal Trøndelag 
båter med motor. ~ s:: ~ · ~ 
Ill. Dekkede båter og d)~ s:: ~~ s:: ;> 1-< ro ;> 1-< ro o ro ~ o~ ~ farkoster med motor. ::q~ ::q 
Garnfisker • o o. o •• o o o •• • •• - - - - - - - -
Linefisker •• ••• o o ••• o • • • o - - - - - - - -
J uksafisker •• • ••••••• o . o o - - - - - - - -
------------ - - --
I. I alt •••• • o • ••• o. o. - - - - - - - -
Garnfisker •• • ••••• l. l ••• l - - - - - - l 2 
Linefisker •• • • •• o o. o. o •• o - - - - - - - -
J uksafisker •••• o •• o •• o o. o - - - - - - l l 
Notfisker o o o • •• • o •••• o ••• - - - - - - - -
- - --------- - - - - -Il . I alt •• •• •••••• o . o - - - - - - 2 3 
Garnfisker o •• ' •••• o o . o o •• - - 11 62 22 113 lO 60 
Linefisker •••• o ••• o. o. o •• - - - - 2 lO l 5 
J uksafisker • •• o . o •••• o. o. l 2 - - 6 18 8 19 
Notfisker Snurrevad o o o •• - - - - 2 8 3 lO Not • o • • •••••• - - 2 14 - - - -
Ill. I alt ---- - - ~ ---------o • •• ••• • o •• o l 2 13 32 149 22 94 
I alt: 
Garnfisker •• • ••• • o •• o • •• o - - 11 62 22 113 11 62 
Linefisker • • o. o •••••••• o. - - - - 2 lO l 5 
J uksafisker • • ••• o •• o • • o o. l 2 - - 6 18 9 . 20 
Notfisker Snurrevad ... o. - - - - 2 8 3 lO Not o. o o ••• o • • - - 2 14 - - - -
Tilsammen ------~ --------• • •• • o. o • • l 2 13 32 149 24 97 
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ved opptellingen 22. mars 1962 fordelt etter hjemstedsfylker. 
fylker: 
Nord-
Trøndelag Nordland 
2 3 
Troms Finnmark Tilsammen 
2 3 
- - _- - --_- --- 2 ---3 --- 1--- - - 1-----1--- -- 1 - - -----=-2 ---3 
4 6 147 271 39 76 - - 191 355 
37 59 l 2 - - 38 61 
3 4 412 482 43 65 - - 459 552 
---7 --1-0 ----:596 812 
3.638 
1.804 
728 
90 
17 
83 143 688 968 
13 
2 
12 
l 
28 
17 
2 
15 
l 
--3-5 
64 
8 
32 
3 
107 
70 
8 
36 
3 
674 
520 
426 
27 
2 
1.649 6 .277 
210 1.230 23 158 
48 196 l 3 
115 394 - -
2 9 - -
2 15 - -
-m 1.844 ----z4 -w 
821 3.909 249 1.306 23 158 
557 1.863 49 198 l 3 
840 1.213 156 459 - -
27 90 2 9 - -
2 17 2 15 - -
117 2.247 7.092 ~ ---r987 --z4 -w 
963 5.325 
574 2.026 
568 1.193 
35 120 
6 46 
2.146 8.710 
1.154 5.680 
612 2.087 
1.029 1.748 
35 120 
6 46 
2.836 9.681 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 1962. 
a . Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garnbåter, L = linebåter, J = juksabåter, Snv. = snurrevadbåter N = notbåter. S = sum båter, F = fiskere) 
Uken som endte 
3/2 l l o /2 l 17/2 l 24/2 l 3/3 110/3 117/3 124/3 131/3 l 7/4 l 14/4 l 18 /4 
Rinøy- Kjeøy .. . .. . ... . . -{; 
12 32 445 60 109 127 129 128 96 75 ]3 13 
l 3 6 6 6 6 6 6 6 6 - -
- 2 2 3 4 6 5 5 4 2 l l 
13 37 53 69 119 139 140 139 106 83 14 14 
36 107 141 185 305 349 349 345 267 192 27 27 
Risvær . . .. ... . .. . ... . . {; 
- 7 17 25 29 49 67 66 45 11 2 -
4 16 19 21 21 20 19 20 20 18 9 7 
5 14 22 34 44 61 73 69 51 16 3 2 
9 37 58 80 94 130 159 155 116 45 14 9 
20 98 154 212 232 361 481 460 325 110 30 18 
fr 2 lO 14 20 23 26 28 32 29 11 4 4 l 2 8 15 16 16 16 14 14 4 2 2 
Brettesnes . .. .... .. .... .. li - 2 2 3 4 5 7 6 5 5 - -
3 14 24 38 43 47 51 52 48 20 6 6 
11 38 79 117 125 133 143 145 134 35 14 14 
S~ova . .. . . .. . . . . ..... ·{i 13 32 47 55 59 67 69 65 61 41 8 -11 32 39 46 48 47 44 42 37 24 lO -60 162 190 236 253 262 262 265 225 170 20 -
84 226 276 337 360 376 375 372 323 235 38 -
183 487 609 736 774 802 791 775 672 447 85 -
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . - ~~NV lO 68 102 136 149 175 210 201 170 98 12 -2 7 9 lO lO lO 10 7 6 4 3 3 9 43 57 65 68 67 69 58 45 28 6 -- - - - - - l l - - - -
- - - - 6 6 6 6 6 6 - -
21 118 168 211 233 258 296 273 227 136 21 3 
68 429 603 770 87_Q._ 1064 1297 1180 939 554 41 7 
~ 
c 
Tabell 6a (forts.) 
Uken som endte 
3/2 110/2 1 17/21 24/2 l 3/3 l 10/3 l 17/3 l 24/3 l 31/3 l 7/4 l 14/4 l 18/4 
Kabelvåg . .. .. .. .. .. .. . . -~f 2 6 11 20 23 25 28 28 19 11 - -6 lO 11 14 15 16 16 13 13 5 2 2 4 12 14 19 24 27 27 30 28 2 2 2 
12 28 36 53 62 68 71 71 60 18 4 4 
tF 40 75 110 171 194 213 232 213 166 58 lO lO 
H open/Kalle .. . ... .. ..... { f 3 6 12 15 16 18 22 22 18 8 2 2 3 6 6 6 6 6 3 3 - - - -- - l l l 2 2 2 2 2 2 2 
6 12 19 22 23 26 27 27 20 lO 4 4 
27 62 105 119 129 148 149 149 111 38 9 9 
Henningsvær . . . .. . ..... - ~~NV 25 79 110 145 187 240 254 255 191 97 lO 7 56 81 90 95 102 106 106 105 68 33 15 lO 65 180 236 267 308 314 312 299 174 109 8 6 - 2 12 14 16 20 21 26 19 14 8 8 
146 342 448 521 613 680 693 685 452 1 253 41 31 
505 1161 1507 1798 2130 2515 2562 2577 1670 883 143 107 
~ 
Jo--O 
Stamsund .. . .. . .. . . .... ·{I 8 43 54 67 79 92 110 112 105 65 8 -18 31 38 39 40 40 40 . 40 38 32 15 lO 20 41 52 54 59 65 67 67 63 43 10 -
46 115 144 160 178 197 217 219 206 140 33 lO 
144 438 542 623 696 787 901 915 851 535 104 22 
St eine .. . . . .. . . . ... ..... ·{I - - l l l 2 7 7 7 7 - -2 10 11 13 14 15 15 15 15 15 10 8 5 17 18 22 25 29 31 31 31 22 4 -
7 27 30 36 40 46 53 53' 53 44 14 8 
14 45 54 64 72 81 94 94 94 78 30 18 
Ure ....... . . . . . . . . . . .. . ·{I 3 2 3 3 3 6 9 9 8 6 - -11 15 16 16 17 17 18 18 18 18 14 8 12 13 23 33 39 41 45 45 44 39 14 4 
26 30 42 52 59 64 72 72 70 63 28 12 
75 91 112 122 132 146 171 171 168 149 77 40 
- -- - ---
- - - ~ - - --
Tabell 6a (forts.) 
3/2 l l o /2 l 17/2 l 24/2 l 
Mortsund ............... {l 2 6 8 ni 14 18 19 19 5 7 9 lO 
21 31 36 40 
80 121 137 143 
Brulstad ....... . . .. . . . .. . {~ 17 30 36 1 41 24 41 53 55 6 14 22 25 
s 47 85 111 121 
F 223 359 443 479 
Nusfjord . ....... .. .. ... . {l - 6 8 lO - 6 14 15 - - - -
- 12 22 25 
- 53 101 Jl3 
........ ... ....... ·{l 6 20 29 30 10 16 22 23 Sund 2 11 16 16 
18 47 67 69 
65 157 225 228 
Reine ........... . . . . .. . -{l 13 28 33 33 6 15 27 33 1 4 7 7 
20 47 67 73 
84 203 249 262 
Sø~ågen . .... . . .. . . ... - ~~NV 1.2 14 14 14 33 36 36 36 23 24 24 24 
- 8 8 8 
68 82 82 82 
205 244 244 244 
Uken som endte 
3/3 l 10/3 l 17/3 l 24/3 l 31/3 l 
J4 14 15 17 17 
21 22 23 23 23 
16 17 17 17 18 
51 53 55 57 58 
163 167 173 176 177 
46 55 60 63 62 
56 56 59 60 58 
31 37 38 38 38 
133 148 157 161 158 
518 583 626 655 639 
11 11 12 13 13 
15 15 20 23 24 
- - - l l 
26 26 32 37 38 
123 123 149 163 167 
31 32 32 34 34 
24 25 27 27 27 
18 19 19 19 19 
73 76 78 80 80 
238 245 252 261 261 
34 34 35 34 35 
48 48 49 47 1 47 
10 11 13 13 16 
92 93 97 94 98 
305 306 312 409 321 
14 12 12 11 11 
36 34 34 34 34 
24 36 36 49 53 
8 8 8 8 8 
82 90 90 102 106 
244 270 270 279 283 
7/4 l 14/4 l 
17 -
20 -
18 -
55 -
165 -
57 20 
50 35 
20 lO 
127 65 
548 285 
13 lO 
24 18 
- -
37 28 
166 120 
34 29 
27 21 
19 16 
80 66 
261 217 
35 20 
47 47 
16 16 
98 83 
321 226 
11 2 
34 34 
52 52 
8 8 
105 96 
282 228 
18/4 
-
-
-
-
-
12 
30 
5 
47 
205 
JO 
18 
-
28 
120 
25 
16 
8 
49 
154 
8 
30 
15 
53 
135 
2 
32 
43 
8 
85 
212 
1-f::o.. 
~ 
Tabell 6a (forts.) 
3/2 1 10/2 l 17/2 l 24/2 l 
Værøy ............... .. ·{f 4 8 s 9 28 66 73 76 5 14 16 18 
37 88 97 103 
95 281 311 329 
Jt 10 14 21 21 7 22 27 31 Røst ................. ... \i - - - -
17 36 48 52 
82 178 228 240 
I alt ........... ......... ·lfNV 
142 411 573 716 
237 433 524 569 
222 560 711 837 
- 10 20 22 
- - - -
601 1414 1828 2144 
1957 4627 5954 6955 
Uken som endte 
3/3 l 10/3 117/3 l 24/3 l 31/3 l 
9 9 8 8 8 
77 77 77 77 71 
18 19 19 19 19 
104 105 104 104 98 
393 394 387 387 362 
21 20 20 21 22 
32 34 35 36 36 
- l l - -
53 55 56 57 58 
241 237 235 237 243 
858 1014 1127 1126 951 
604 610 617 610 555 
946 1019 1043 1033 836 
24 28 30 35 27 
6 6 6 6 6 
2438 2677 2823 L'810 2375 
7884 8924 9574 9591 7850 
7/4 l 14/4 l 
6 6 
68 57 
19 18 
93 81 
335 286 
21 20 
36 35 
- -
51 55 
237 229 
624 166 
465 327 
582 182 
22 16 
6 -
1699 691 
5394 2J61 
18/4 
5 
56 
16 
77 
273 
16 
34 
-
50 
201 
104 
266 
104 
16 
-
490 
1572 
Jol::.. (.)::> 
44 
Tabell. 6 b. Antall båter og fiskere til stede ved hovedoppteUingen 
22. mars 1962 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
Garn Line Dypsagn Not Snurre- Saml. ant. 
~ Båter vad 
Hjemsteds- ...., .... ----- V 1-< ;:l V q 1-< q 1-< 1-< q ..... 1-< V . q V V V kommune +> ,.0 o.-< q +> q V V q +> ,.!:<1 oro 
.::: ....... ro o ro ro E E ro 1-< q 1-< q ·ro ~ ~ P=1 ~ ~ Q) q V q P=1 C/l i-<'d +> +> ~ ro Q) o ro ro o ro ro 
oS s ::i ~ ~ ~ ~ 
Rinøy - K j eøy 128 322 6 13 5 lO 139 345 
Risvær o o o • •• • 70 336 20 63 71 94 161 493 
Brettesnes .... 32 96 14 40 1 5 9 52 145 
Skrova . .. . ... 67 l 273 42 142 6 259 368 375 783 
Svolvær . ... . o 224 1088 11 33 66 172 6 46 1 5 308 1344 
Kabelvåg ..... 28 130 13 44 l 29 36 70 210 Hopen . . . ... o 22 133 3 14 2 2 27 149 
Henningsvær . . 255 1443 105 385 299 26 92 685 2577 
- -
--,- ----Øst-Lofoten ... 826 1 3821 214 734 751 668 1348 6 46 27 97 1817 6046 
Stamsund •• o . 111 667 l 40 141 67 100 218 908 
Steine . . .. .... 7 14 15 37 31 43 53 94 
Ure ........ .. 9 45 18 72 8 37 54 72 171 
Mortsund .... . 17 59 23 94 17 23 57 176 
Ballstad .. ... . 64 395 60 21 0 38 57 162 662 
----
- - --
- -
---- - - -
----
----
Midtre-Lofoten 208 1180 156 554 8 190 277 562 2011 
N usfjord • o • •• 131 681 21 / 921 l l l 341 160 
Sund . . . . . . . . . 33 152 271 78 19 28 l 79 258 Reine . . . . . . . . 34 199 47 100 13 17 94 316 
Sørvågen ..... 
1 
11 68 34 120 37 56 8 23 90 267 
_ , 487 129/ 390 ------
_ _ , __, __
Vest-Lofoten . . 91 69 101 sl 23 297 1001 
Værøy • o. o o •• 8 55 77 31 0 19 22 104 387 
Røst ......... 20 137 36 99 56 236 
--
------
----------
--------
Værøy og Røst. 28 192 113 409 19 22 160 623 
I alt .......... 11153[ 1[ 56801 612[2087 1 83[ 946[ 17481 6[ 46 [ 35 [ 120j2836[9681 
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Tabell 6. c. A ntall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mm's 1962 
fordelt på hjemsted og bruksart. 
Garn Line Dyp sagn Not 
Snurre-
vad 
---
Hjemsteds- ...; +J t-< Båter kommun e ::l Q.) .~ 
1-< ,.o;.:.:: ~ 1-< ~ ~ 1-< 1-< ~ ~ Q.) ~"' ~ Q.) ~ ~"l ~ 1-< ~ Q.) Q.) +J +J ~ ~ oro 1-< Q.) ro oro ro Q.) <l) <l) Q.) ro +J ro +J ro ~s :g :;s S;§ ~;§ :;s o ro o ro P=l P=l P=l :;s P=1 :;s 
Samlet 
antall 
----
Q.) 
1-< 1-< Q.) Q.) 
,..!:tl +J 
•ro rn ~ P=1 
H jelme . . .. . . . . ·l l l l l ~~ l 1 \1 21 l ~~ l l 11 2 Hordaland fylke . ---------------1 --2 ---- --~----] ~
Breman ger ... . . .. 2 12 
Davik ... ....... 
Selj e . .. . . . . . ... 7 40 
Sør-Vågsøy . .. . . . 2 l O 
Sogn og Fjordane f. --rr --~ --
Kristi ans u nd .• o . l 2 
Volda ••• • o ••••• l 3 
Sør-Aukra ...... . 3 lO l 
Sande • • o o •••• o o l 5 
ord-Aukra .. . .. l 8 
Kornstad • o . o • •• 
Herøy o •••••• o o . 9 52 
Haram o • • • • •• o . 2 10 
Bremsnes •• • o •• o 
Borgund ••• o . o . o 2 13 
Smøla •• • o • • •• • o l 7 l 
Ørsta • • • o • • • •• • o l 3 
Møre og Rom Sd.f. 22 --113 --2 
Hitra ••• •• , • • o • •• l 
Ørland o • •• •• • • • • 
Sør-Frøya ... . . . . 
Stokksund ... . .. 5 31 
Stadsbygd . . . .... l 2 
Osen . .. .. . . .. .. 2 13 
Jord-Frøya o • • o o 2 9 
es ••• o • • •• • •• • ]_ 7 
J øssund . . .. _._· _· ._. 
-- - - - -
--
Sør-Trøndelag f. 11 62 l 
' lik na • • • • o. o •• o 7 34 
Otterøy •• o •• • • • • l 3 
Nærøy • • • o ••••• • 2 12 l 
Lek a • o • • • ••• • • • 
Kolvereid . .. . ... 2 12 
Gravvik ... . .... . 
F lat anger ..•.. o . 5 9 
Foldereid • o •• o o. 
Verran .... . ... . . l 
Nord-Trøndelag f . 
----~ --17 2 
l 2 14 
- l- ---- ---z 14 
2 2 11 
4 
l 3 
6 l 4 
----ro ~ --4 ---rs -- -
5 2 6 l 
2 5 
]_ ]_ 
2 3 
l l 5 
----
--
-w ----5 2 7 
5 17 
]_ 2 
5 
2 5 
4 8 
2 2 
l 2 
3 
--8 ----~ ----15 
----
2 8 
l 
-21-s 
l 
l 3 
l 3 
]_ 4 
- - --3 lO 
l 3 
----
l 3 
~ l 
1 ~ 1 
5 
l 
4 
l 
l 
2 
9 
2 
l 
2 
3 
l 
32 
3 
2 
l 
5 
l 
3 
4 
3 
2 
24 
13 
2 
3 
2 
6 
2 
5 
l 
l 
--35 
l 
l 
4 
l 
7 
l 
l 
5 
l 
l 
l 
14 
2 
4 
o 
o 
6 
3 
3 
4 
5 
8 
8 
2 
o 
3 
3 
7 
3 
9 
11 
5 
3 
31 
2 
16 
l 4 
lO 
5 
97 
54 
5 
17 
5 
20 
2 
9 
2 
3 
117 
46 
Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Dypsagn Not Snurre- Samlet vad antall 
Hjemsteds- ;..; Båter 4-'H kommune ::l <l) 
.!=l V 
..o:.=: H H 1-< !=l 1-< !=l !=l H !=l H !=l V V 8'0 1=: V !=l "~ l !=l H !=l <l) !=l <l) !=l V ~ +-> +-> V V V V +-> +-> +-> o<U ro v ro o<U ro s;§ +->~=l ro o ro ro o ro ro o<U Cfl ~ 0S ~ ~ ~ :;l;..::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
l 
l j Brønnøysund . . . . 2 12 l l 13 Bindal •• • o •••• o o l 2 1 3 2 5 lO Brønnøy ••• o o •• o 16 107 lO 34 13 17 158 
Sømna ... ....... 5 5 5 5 
Vega • o . o ••••• • • 2 10 19 8L. 9 16 30 108 
Velfjord o ••• o ••• l 6 l 6 
Vevelstad ••• o ••• 9 44 2 4 11 48 
----
- -
----
- -
----~ -- - - ---- - - --Brønnøys . sorens. 22 137 39 163 32 93 348 
l i 
Sandnessjøen •• • o 2 8 2 8 
Alstahaug •• o o • •• l 8 14 65 l 9 16 25 89 
Herøy ••• o • • o ••• 8 21 57 208 26 43 l 5 92 277 
Leirfjord o •••• o • • 4 8 4 8 
Tjøtta ••••••• o •• 4 27 6 15 8 13 18 55 
Vefsn •••••• o o ••• 2 3 2 3 
- - -- --------------
--
----------Alstahaug sorens . 13 56 77 288 l 51 91 l 5 143 440 
Dønna •••• o • • •• o 6 Z6 () 24 27 40 39 90 
Hemnes ... ... ... 2 2 2 2 
Lurøy •• • • ••• o o. 4 23 3 16 2 76 116 2 17 l 4 S8 176 
Nesna ••••• o •••• 4 12 2 34 51 40 63 
Sør-Rana • o. o •• o 2 4 3 7 5 11 
Nord-Rana . ..... l l l l 
Træna • • •••• o o o . l 3 28 51 2 lO 31 64 
-- -- ---- - - ------
--
------------
Rana sorenskr. .. 16 65 lO 43 4 17] 268 2 17 3 14 206 407 
l l Gildeskål ..... .. . 27 77 l 3 l 62 72 91 152 Beiarn . ......... l 5 l 3 2 8 
Meløy • •• o •• • • • • 8 27 5 14 l 21 29 l 3 36 73 
Rødøy o o o o •••• 4. 12 45 5 21 24 37 41 103 
Bodø •• • •••• o ••• 3 17 3 3 6 20 
------
--
---- - - --------------
Bodø sorenskr. ... 51 171 ] 2 41 2 110 141 l 3 176 356 
l 
Skjærstad •• o • • •• 2 9 2 3 4 12 
Fauske • •• o •••• o 2 2 2 2 
Bodin o •• • •• ••• • lO 50 4 14 l 40 61 55 125 
Sørfold •••••••• o 7 28 9 41 16 25 32 94 
Nordfold ••••••• o 2~ 1 79 l 3 18 25 44 107 Kjerringøy . •. . o. 8 l 5 6 6 9 19 
Saltdal • • •••• o • • l ] l l 
Salten sorens~ 4{)1-. - 174 ---rs ~ --1 -ss 123 -----~- 147 360 
Ankenes ••• o •• o . 2 4 l 3 5 6 9 
Ballangen ..... o. 7 23 6 6 13 29 
Evenes • o ••• o • •• 5 8 5 8 
Hamarøy •• o ••• o 21 94 4 15 19 22 44 131 
Leir anger . . ... . . 5 20 lO 38 14 14 l 4 30 76 
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Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Dypsagn Not Snurre- Samlet vad antall 
H jemsteds- ~ 
l 
i +>i-< Båter kommune ::l <l) l 
.l=: l <l) 
,..0:.::1 
l 
1-< 1-< !=: 1-< !=: !=: 1-< !=: 1-< 
l 
>=1 1-< <l) <l) >=1'0 >=1 <l) >=1 
,j Hl >=1 1-< !=: <l) <l) <l) ~ +> 1-< <l) +> <l) <l) <l) <l) +> >=1 +> !=: +> l o ro ~s ro o ro ro s;.S +>>=1 ro o ro ro o ro ro ocll Ul ~ :g I=Q :g ::l;.:::: :g I=Q :g I=Q :g I=Q ~ 
Steigen • o •• o •• o. 4 17 6 18 13 15 23 50 
Tysfjord o o o • • o • • 17 74 l lO 16 28 90 
Lødingen • • o . o. o 75 223 14 3/ l 16 22 106 282 
Tjeldsund • o. o • •• 6 26 l 3 l 2 6 lO 35 
Steigen sorenskr. 137 -- 481 -35 ----------- - ---- ----111 4 88 114 l 4 265 710 
Svolvær .. . .. ... . 8 30 5 E 5 8 ) 18 51 
Vågan • • o •• •• •• • 86 294 56 167 ~ 52 74 21 204 556 
Gimsøy .. ... ... . 39 166 5 18 l 3 5 3 lO 51 199 
Valberg o •• • • • • • • 7 41 4 13 8 11 19 65 
Borge o ••• o •• o •• 35 L.24 2 5 13 30 50 259 
Buksnes • • o . o ••• 26 153 53 119 26 39 105 371 
Hol • •• • •• • • ••• o 24 101 31 86 8 35 57 98 244 
Flakstad • • •• • o o. 56 303 33 104 18 25 107 432 
Moskenes • o o . o o o 41 ~46 66 168 40 60 8 23 155 497 
Værøy .. . . . . .. .. 7 48 58 228 19 22 84 298 
Røst • •• o . o . o • •• 15 102 35 95 50 197 
--------
--
-------- - - ------
--
Lofoten sorenskr. _; 44 j ;08 348 10;6 171 214 331 18 54 941 3169 
Hadsel .... . . .... 4'" 162 16 63 11 22 53 L. 5 94 283 
Bø • o • •• • o. o •• o . ·, 7 l 507 3 7 ]_ 8 12 90 526 
Langenes •• o ••• • 10 55 2 l 5 l 5 14 65 
Øksnes ••• • o • • • • 48 319 l 4 l l 5 51 328 
Sortland • •• o •• • o 4 24 ]_ 6 11 11 35 
B jørnskinn • o • •• o 2 12 l 4 l + 9 8 25 
Anrl.enes o • • ••• • o 5 54 5 34 
Dverberg o o •• •• o 2 4 l 2 3 6 
Vesterålen sornskr 191 l 1117 -----n ---;s ------u-~ ---vi ----~1 0 '1.76 1302 
Torclland fyl1{e -
Kvæfjord . . . . . . . u/ 28 l i ~ ~~ 4 l 12 1 32 
Trondenes . . . . . . . 17 , 69 2 ) 7 ? l 78 
Sandtorg . . . . . . . . 1 2 l l 2 6 - 4 8 
Skånland . . . . . . ;, l .:, ", li 5 8 
1
7
1 
11 
B jarkøy . . . . . . . _ 5 __, 15 l 2 7 27 
Torsken . . . . . . . . . 37 108 11 4 38 112 
Berg . . . . . . . . . . 2 15 l 2 15 
Trondenes sorei1Sk. ~ --1----z;o --, ----zi 2 U 32 - ------ --gs 283 
I be!: tad o o •• o • •• o l 2 3 2 21 2 15 s 38 
Gratangen • • o • • • 3 13 2 3 18 8 31 
Andørja • o . o ••• • l 13 68 14 68 
A~tafj ord o • ••• •• l 6 3 4 4 lO 
Salangen . . .. ... . l 5 l 4 17 6 22 
La vangen . . .. . . . l 2 3 7 4 9 
Tranøy . .... . ... 6 26 2 8 l 2 5 11 39 
Sørre~sa ....... .. 3 25 l 4 l 3 5 32 
Dyrøy .. .... . . .. 5 35 l 3 4 4 15 14 53 
- - - ------------ - -
--------------
Sen i a sorenskr. .. 21 l 114 4 15 15 32 158 2 15 74 302 
Tabell 6 c (forts. ). 
Hjemst eds-
kommune 
Tromsø ••••• • o o o 
Hillesøy ...... . . 
Tromsøysund .. . . . 
Balsfjord o •• o. o. 
Malangen • • • o o o . 
Lenvik • ••••• o. o 
Målselv • o • •• • o . o 
Malangen sorenskr. 
l 
24 
27 
6 
2 
24 
--
84 
Garn 
2 
147 
165 
43 
14 
137 
----
508 
48 
Line Dypsagn 
Båt er 
2 11 
l 5 2 
8 34 3 29 
l l 
l l 
3 12 6 5 
l 
--------14 62 11 39 
Not Snurre- Samlet 
vad antall 
3 13 
4 27 156 
97 l 4 68 300 
9 8 52 
6 4 20 
21 38 170 
2 l 2 
------------139 l 4 149 713 
Lyngen . . . . . . . . . 12 97 l 5 l l 14 103 
U lsfjord . . . . . . . . 4 26 6 29 l 3 13 14- 68 
Storfjord . . . . . . . . 3 23 3 23 
Karlsøy . . . . . . . . . 13 70 7 ZS l 25 81 46 179 
Helgøy . . . . . . . . . 2 7 7 17 9 24 
:Skjervøy . . . . . . . . 24 154- 5 17 2 4 12 l 5 36 188 
ordreisa . . . . . . . 9 47 2 9 11 56 
l{vænangen . . . . . . 2 15 l 3 3 18 
Kåfjord .. ... . . .. __ 4- __ ____E __ l ~ _ _ l __ __ 3 ____ __ ____ 6 ~ 
Lyngen sorenskr. 71 454- 24 100 5 41 UO l 5 142 689 
rfroms fyll{e . o •• ·l ~49 1 l U061 491 lYSI jj l 1~5 1 4591 21 151 21 91 4601 1987 
Hammerfest . . . . . 2 15 2 15 
:Sørøysund . . . . . . 13 91 13 91 
Kvalsund . . . . . . . l 7 l 7 
Talvik . . . . . . . . . . l 7 l 7 
_Måsøy . . . . . . . . . . l 10 l 10 
Nordkapp . . . . . . . 3 18 3 18 
Berlevåg . . . . . . . . l ;; l 2 
Hasvik . . . . . . . . . l 3 l 3 
Loppa . . . . . . . . . . l 8 l 8. 
Finnmark fy~ --n - - 158 --1 - -3 -------------- -z416f 
Sammendrag : l 
Hordaland fylke l 2 l 2 
Sogn og Fjordane f 11 62 2 14- 13 76 
Møre og Rom sdal f. 22 113 2 ] O 2 4- 18 2 8 32 ] 4-9 
Sør-Trøndelag f. 11 62 1 5 2 7 20 3 10 24 97 
Nord-Trøndelagf. 17 70 2 8 15 36 l 3 35 117 
N ordland fylke . . 820 l 3909 557 1863 46 794 1213 2 17 27 90 2247 7092 
Troms fylke . . . . . 249 1306 49 198 33 125 4-59 2 15 2 9 460 1987 
Finnmark fylke . . 23 158 1 3 24 161 
I a lt ...... . -.-. -.. -. 1153 --1 5686 612 2087 -----s3 946 1748 - 6 % ~ 120 2836 %SI 
Tabell 7. 
• Garn 
o 1-< 
l 
~ +' <1.l ~ cd +' 
cd ~ •cd ~ ~ 
3/2 142 738 
10/2 411 2053 
17/2 573 2787 
24/2 716 3475 
3/3 858 4026 
10/3 1014 4915 
17 /3 11 27 5519 
24/3 1126 5520 
31/3 951 4665 
7/4 624 2989 
14/4 166 802 
18/4 104 488 
l 
4 
49. 
Båter, mann og oppfisket kvantum fisk ved hver ukes slutt 
sesongen 1962. 
Liner Juksa Snurrevad N ot 
l ~ d 1-< IJ l ~ ~ 1-< l p l ~ ' 1-< l ~ l ~ ' 1-< l ~ <1.l <1.l ~ <1.l ~ <1.l p +' +' +' +' "' o cd "' a cd "' a cd > o •cd > o •cd > o o cd > o o cd ::.:: .... ~ ::.:: ... ~ ~ ::.:: .... ~ ~ ::.:: .... ~ ~ 
221 237 814 254 222 405 14 - - 30 - -
215 433 1485 291 560 1089 42 10 30 2 - -
646 524 1771 709 711 1328 171 20 68 12 - -
1636 569 1892 1547 837 1513 404 22 75 23 - -
1896 604 2045 1455 946 1683 711 24 84 25 6 46 
3166 610 2079 2151 1019 1789 954 28 95 40 6 46 
4011 617 2101 2164 1043 1804 647 30 104 53 6 40 
3122 610 2075 1774 1033 1830 450 35 120 106 6 46 
2636 555 1861 1278 836 1193 334 27 85 53 6 46 
1117 465 1535 1024 582 759 207 22 65 46 6 46 
sos 327 1053 810 182 253 130 16 53 38 - -
275 266 86~ 369 104 1361 36 16 53 1 10 - l -
119746 l 113826 l 14100 l l 438 l 
l~ ' ~ o > o 
::.:: .... 
-
-
-
-
16 
126 
301 
115 
123 
59 
-
-
l 740 
50 
Tabell .8. Fiskekføpere på land,· 22. mars 1962 fordelt 
etter hfemsted. 
Rinøy: 
L ødingen 5 
Tromsøysund ! . . . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 6 
Risvær: 
Bergen . . .. .. .. . 2 
Bø i Vesterålen . . l 
Svolvær ... .... . l 
Tjeldsund . . . . . . l 
Vågan .. . . . ..... 3 
I ali . . . . . . . . . . . 8 
Brettesnes : 
Vågan . .. .. . . . . . 4 
I alt . . . . . . . . . . . 4 
Skrova : 
Vågan ..... . . .. . 9 
Bodø . . . . .. .... . l 
Bergen .. . . . . . . . l 
I alt . . . . . . . . . . . 11 
Svolvær: 
Svolvær . . .... .. 12 
Bø i Vesterålen . . l 
Ålesund .... .... 2 
Tjøtta . . . . . . . . . . l 
Ørstavik . ..... .. l 
Gimsøy . .. ...... 2 
Vågan . . . . . . . . . . 3 
I alt . . . . . . . . . . . 22 
Kabelvåg: 
\ Tågan . . . . . . . . . . 9 
Skjervøy ....... l 
I a lt . . . . . . . . . . . 10 
Hopen: 
\ Tågan . . . . . . . . . . 3 
Bergen .. . .. .. .. l 
I alt . . . . . . . . . . . 4 
Henningsvær : 
Trqndheim . .... . . 1 
Ålesund . . . . . . . . l 
Moskenes ... . ... l 
Narvik .... . . .. . l 
H arstad ....... . l 
Tromsø . . . .. . ... l 
Hareid ....... . . l 
Skjerstad l 
~ J ordfold . . . . . . . l 
Vågan ......... . 31 
Bergen .. . . .. . . . l 
riadsel . . . . . . . . . l 
Borge . . . . . . . . . . 3 
Røst . ......... . l 
I alt ... .. .. . . .. 46 
Stamsund: 
Hol . . .. . . . . . .. . 11 
Flakstad . . . . . . . l 
Buksnes .. .. . . .. l 
I a lt . . . . . . . . . . . 13 
Steine: 
Hol .... .. ...... 2 
Bodin .. .. . . . .. . l 
I alt . . . . . . . . . . . 3 
Ure: 
Hol . .. .. . . . . . .. 4 
Bodin .. .. ... . .. l 
I alt . . . . . . . . . . . 5 
Mortsund : 
Hol . ... . . .. . .. . 7 
Bergen . . . . .. . . . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 8 
Ballstad : 
Buksnes .. . . . .. . 25 
Hol .... . .. ..... l 
I alt . . . . . . . . . . . 26 
Nusfjord: 
Flakstad 5 
I alt . . . . . . . . . . . 5 
Sund: 
Vevelstad . . . . . . . l 
F lakstad . . . . . . . l O 
I alt . . . . . . . . . . . 11 
Reine: 
Moskenes . . . .... 13 
I alt . . . . . . . . . . . 13 
Sørvågen: 
Moskenes ..... . . 12 
I alt . . . . . . . . . . . 12 
Værøy: 
Værøy . ........ 19 
I alt . . . . . . . . . . . 19 
Røst: 
Bergen . . . . . . . . . l 
Bodin . ..... . . . . l 
R øst ........... 14 
I a lt . . . . . . . . . . . 16 
Lofoten i alt .. . . 242 
51 
Tabell 9. Trandamperier på land og ombord i fartøyer 
i Lofoten den 22. mars 1962. 
Rinøy: 
Fra Lødingen ........ . 
I alt . . . . . ... . ... . 
Risvær: 
Fra Lødingen ........ . 
I alt* ............ . 
Brettesnes : 
Fra Vågan . ... . ..... . . 
I alt* ... ......... . 
Skrova: 
Fra Bergen . . .. . .. .. . . 
Ørstavik .. . ...... . 
Vågan . . . .... .. . . . 
I alt . . . . .... . ... . . 
Svolvær: 
Fra Ålesund .. . . . . . . . . . 
Ørstavik ....... . . . 
Valdal ... . . . ... . . 
Svolvær .. .. .. .. . . . 
I alt .. .. . . . . . . . . . . 
Vågene: 
Fra Vågan . . . ... ... .. . 
I alt .. .. . ..... . . . . 
Hopen : 
Fra Bergen . . . . ..... . . 
I alt . ... .... . ... . . 
Henningsvær : 
Fra Bergen ..... . .... . 
>> Ålesund .. . . .... . . . 
Hareid . .. ........ . 
Skjerstad .. .. .. . . . 
Vågan . . . . . .. .... . 
I alt . . ...... . .. . . . 
* ikke i drift . 
l P" 
la:d 
4 
4 
o 
o 
o 
o 
l 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
2 
5 
2 
2 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
4 
l O 
l Om- ~ bord 
Stamsund: 
Fra Oslo . ........... . 
>> Hol . . . .. .. .... . . . 
I alt ............. . 
Mortsund: 
Fra Hol ............. . 
I alt .. . . . ... . ... . 
Ballstad : 
Fra Buksnes . ... . .... . 
I alt . ............ . 
Nusfjord: 
Fra Flakstad ...... . . . 
I alt .. .. . ........ . 
Sund: 
Fra Flakstad . .... . .. . 
I alt . ....... . .. . . . 
Reine: 
Fra Nioskenes . . ... .. . . 
I alt ... .......... . 
Sørvågen: 
Fra Moskenes ........ . 
I alt ....... . ..... . 
Værøy : 
Fra Værøy . . . . . . .. .. . 
I alt . . ..... .. . . .. . 
Røst: 
Fra Bergen . ... . ... .. . 
I alt . .. . . . ....... . 
l P" 
l an~ 
l 
2 
3 
l 
l 
4 
4 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
4 
4 
2 
2 
l 
l 
Tilsamm en . . . . . . . . . . . . 44 
l Om-
bord 
Tabell 10. Tilreisende fiskekføpere, lever- og rognkjøpere, arbeidere og næringsdrivende i 1962. 
Q) 
l 
Q) 
l 
1-t 
Q) Q) 1-t p., 1-t Q) Q) 
& Q) '1j 1-t 
:;l 1=1 -~ Q) l Q) Q) 
..0 ~ 1=1 l-t ~ l-t bO Q) l-t Q) Q) '1j ro :> Q) o Q) l-t bO :> l-t 1-t l-t Q) Q) -~ o l-t Q '1j Fiskevær Q) Q) p., l-t ..0 Q) Q) l-t 1=1 Q) p., bO p., s Q) l-t l-t 4-l l-t '1j 
Q) Q) en o ro l-t & o & Q) 4-l Q) l-t p l-t -~ l-t 
..el Q) Q) l-t ro Q) l-t Q) bO Q) l-t 
:;l ~ ro Q) & l-t 4-l Q) l-t Q) p l Q) Q) p :> Q) ~ l-t o l-t Q) l-t '1j ~ l-t ..0 Q) ~ & ~ 4-l ro bO ~ Q) 4-l ~ Q) Q) Q) p ~ l ~ e l-t Q) Q) 4-l 1=1 o :> l-t en ...... ~ '1j '1j ~ ~ en p p s ..-< '1j p :> ro Q) 4-l ..-< ro en en Q) o l-t ,........ oo ro 1=1 o Q) -~ o ro bO l-t o ..... l-t p ::l ::l ~ ...:l ~ ~ ~ f:L1 l 0 ~ ~ ~ U) ~ ~ ~ p ~ 0 0 ~ ~ ~ 
Rinøy .... ........ . . - - -
-l 5 - - 6 il l - - - - - - - - - - -Kjeøy ..... .... ..... - - - l 3 - - lO l - - - - - - - - - - -
Risvær o •• •• o ••• o •• 8 - - - 14 - 2 27 7 2 - - - - - - - - - - -
Brettesnes •••••• • • o - - - - 5 -- l 12 2 - - - - - - - - - - - -
Skrova •••• •• o •••• • l l - 5 22 8 8 42 11 3 l - - - - - - - - - -
Svolvær .......... . 8 4 l 5 44 - 12 66 24 - - - l l - - - - - 2 8 
Kabelvåg ........... lO 3 - 2 lO 5 9 25 12 17 2 3 l 3 - 2 - - - - -
Hopen . .... .. ..... . 4 - - l 4 - 12 - 6 l - - - - - - - - - - -
Henningsvær ....... 1~\ l - 16 48 25 74 297 72 6 - - - - - - - - - - -Stamsund ... .. . ... . - - l 15 3 14 58 34 27 - l l - - - - - - - -
Steine ......... . . . .. l - - - 3 - - 8 3 l - - - - - - - - - - -
Ure ..... . ......... l - - - 5 4 2 12 3 - l - - - - - - - - - -
Mortsund ....... ... . - - - l 5 8 7 28 18 3 - - - - - - - - - - -
Ballstad ... . .. . .... l l l l 7 8 35 30 18 4 l - 2 - - - - - - - -
Nusfjord . .. .. .. ... . - - - l 5 14 22 5 6 - - - - - - - - - - - -
Sund .. . .......... . l - - l 3 9 11 4 6 l - - - - - - - - - - -
Reine • o •••••• •••• • - - - - 6 3 18 16 4 2 - - - 4 - - - - - - -
Sørvågen . .. . ..... . - - - - 6 8 9 26 6 l - - - - - - - - - - -
Værøy ... .. .. ...... - - - 3 27 49 lO 57 35 2 2 - - - - - - - - - -
Røst ••••••• o o. o o o. 2 - - l 6 9 6 35 J 18 5 - - l - - - - - - - -
I alt ••••••• o. o 541 l OI 21 391 2431 1531 2521 7641 2881 77 1 71 41 61 81 -l 21 - l - l -l 21 81 
Q) 
l-t 
Q) 
:> 
~ 
en 
~ 
ro 
:> 
~ 
-
-
-
-
-
l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
=l 
l i 
..å 
1-t 
ro 
4-l 
en 
ro 
..... 
;:l 
Q) 
l-t 
Q) 
'1j 
- ~ 
..0 
l-t 
~ 
-
-
-
-
-
6 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 
c..n 
1'-0 
53 
Tabell 11. Antall ror bur om fo1' jiske1'e og fiskeriarbeidere i 1962 
Fiskere 
Rinøy og Kjeøy .. . .. ........ . . 
Raftsundet og Risvær ..... .... . 
Brettesnes . ... ............... . 
Skrova .... . .. .... . ... . .. .... . 
Svolvær ..... . ......... . ..... . 
Kabelvåg .... ........ ....... . . 
Storvågan og Rækøy .. ... ..... . 
Kalle ........................ . 
Hopen . .......... . ........ . . . . 
Ørsnesvika . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ørsvåg ... . ..... .... . .. ...... . 
Henningsvær . . . ..... . ...... .. . 
Sta1nsund .... . . .... .... ... ... . 
Steine ... . ... .. ............ .. . 
Ure ......................... . 
:Mortsund . ............. .... .. . 
Ballstad . .. ................ . . . 
Nusfjord ..... .............. . . . 
N esland, Sund med øyer og Mølnar-
odden ..................... . 
Reine og Hamnøy m. øyer .. ... . 
Moskenes .... . . . ........... .. . 
Sørvågeno og Bogen ... ......... . 
T ind og A .. .. ......... .... .. . . 
\ Tærøy ..... ...... . .... ...... . . 
Røst . ..... ................. . . 
I alt ..... .... .. .. . ....... . 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearb. 
A t li Rom- ] ~ .g Antall Antall 
n a mer g .~ ~ ---~-- Antall l 
burom antall > S "' Burorn burom Burom 
i 'l.it mann ~ ~ ~ nyttet mann nyttet mann 
:I: ..au; 
1~ 1 ~~ ~ 
13 68 11 
71 484 46 
3 12 l 
37 269 21 
46 230 39 
19 93 19 
28 156 23 
15 54 
2 14 
8 30 
65 309 
l 5 
24 88 
13 51 
6 45 
2 32 
13 
11 
6 
40 
140 
6 
lO 
7 
13 
12 76 
316 1786 
154 1266 
28 198 
45 225 
75 539 
6 2 2 6 
201 1233 
51 308 
91 211 995 106 
154 120 810 64 
23 15 66 6 
40 37 144 10 
69 37 172 14 
147 104 469 84 
44 27 139 11 
lO 
9 
5 
32 
41 
4 
8 
l 
22 
44 
14 
69 
85 
lO 
23 
2 
98 297 
45 132 
5 13 
7 25 
7 23 
57 122 
9 22 
53 338 41 44 213 13 8 12 
139 992 139 79 336 25 15 21 
22 151 22 7 41 4 2 6 
62 463 62 26 127 8 l 3 
100 642 98 321 114 11 10 38 
92 715 89 60 272 12 12 47 
70 439 61 37 222 15 12 35 
16 5 711 o 8 o 21 12 5 61-----::9=7...,..,41---:4-=7 5=-:0o l-6-=-:3::-::5:7-l ---:3:-::-9-::-:81--:1-=-o--=-=:6 5
Tabell 12. Sykdommer under Lofotfisket 1962. 
S u m Fordelt på fiskeridistriktene 
........ ....... ~ 1-< ffi 'O ,.......... ~ 
Sykdom l ] ~ ] ~ ~ rd .... ~ ~ ~ @ ~ > S ~ ~ ~ .... (],) ~ l 6' ~ 
roro ro .,. & &<ll ,..... 0 a.o (],)~æ .... .$ ... ~·ro ~-<en ~ ~ ;;.., /""\ . ' b.O o 1-t •cO p:: 1=1 4-> ::l ....... ::l "03 :> [ld & 
(],) •..-< (])en H H~ :>~ > .,.... r.flen ~ r.fl ~~ >~ 
~ ~ .,...., ..... r.fl r.fl 1=1 ....., r.fl 
Alkoholisme kronisk....... l l - l - l - l - l - l l l 
Ce brospinalm en ing i tt epide. 
Skarlagensfeber .... . .... . 
Meslinger . .... ..... . .... . 
Septigo - pyæmi ... .' .. . . 
Pemfigus hos nyfødte . .... . 
Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 l l - l - l - l - l l l l 
Kusma ... . . . . . .. .. . ... . . 
Hudsvkdom .... .. . ... . . 
Sinus1t o.a. nese- og svelgs. 
Kikhoste .. .. .. ...... .. . . 
Hepatitis epidemica . . ... . 
Influensa . . . . . . . . . . . . . . . . l 28 l 3 l l - 4 2 l 17 l 3 2 
Laryngitt og br~nkitt akutt 29 6 - - 6 6 9 4 4 - - - ~ 
Broncopneumom . . . . . . . . . 11 4 - 3 - 7 ·- - l 
Lungebetendelse kruppøs . . 
Pleuritt ..... . . ........ . 
Tuberkulose i lungene 
i andre organer ... . 
Giktfeber .. . ........ .. .. . 
Gastroenteritt, akutt . . . . . . l 2 l - - l - 2 . 
Skabb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - - - l 2 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore .. .... ........... . 
Impetigo contagiosa ... . . . 
Mangelsykdom . . . . . . . . . . l - - - l 
Sinnssykdom . . . . . . . . . . . . 3 1 - - - - l l 2 
Sinnslidelse . . . . . . . . . . . . . . 20 1 - - - l 16 3 
Forgiftning . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - -
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - - - 2 
Forbrenning . . . . . . . . . . . . . 6 l - - - 4 l - l 
Voldelig/unaturlig død av 
annen årsak .. ... .. ... . 
Hjernesykdom . . . . . . . . . . l 9 5 l l l - l l l 4 - l 2 l - l 2 
l) Ingen rapport. 
Tabell 12 (forts.) 
Sum Fordelt på fiskeridistriktene 
;å~ - (fl H ~.§ H t:: ffi "'d Sykdom <!) ..... t:: ffi dl dl l > l "'Cl dl t::- t:: <!) "'d l <!) > > bD t:: (fl s t:: ~ dl dl dl ..!:d \Sl ~ bO - -< o <!) bO ro P ~ ~ ·~ ~ >, ~ t:: o 1-< •<il o > ..!:d :> ~ .s U) (fl Cd ~ .~ ~ ~ Cf) (fJ t:: ~ 
l 
l 
l l l l l 
l 
Drukning ................ - - - -
l 
-- - l - -
l 
- -
Nervesykdom ........ .. .. 13 
l 
- - - lO l - 3 - -
H jertesykdom ............ 24 4 - - l 9 
i 
2 11 l -
l 
-
Astma •• •••• o • • •• o. o. o •• 13 l - - - 4 - 3 6 -Kronisk bronkitt . .... ..... 11 l l - - - 2 6 2 -
Annen lungesykdom ...... 5 l - - - l - - 4 -
Leversykdom . .. . ... .. ... - l - - - - - - - l -
Nyresykdom • o o. o •• •• o •• 4 1 - - - - l - -
U rinveisykdom •••• o. o ••• 22 4 - - 3 2 16 - l 
Blodsykdom .... . .. .... . .. 11 - - 3 - 7 - -
Stoffskiftesykdom .. .. .. .. l l - - l l - - -- -Årefor kalkn./h ypertensj on . 3 - - - -
l 
- 3 -
l 
-
Akutt magekatarr ... ... .. 17 l - - - - 11 
l 
4 2 
Kronisk magekatarr • o. o • • 22 2 - - 7 l 8 6 -
Akutt magesår o • •• • ••• o. l l - - - - l l - -
Kronisk magesår o . . . ...... 5 - - - 1 - 3 l -
Ulkus perforans .......... l l l - - - - l - -Kronisk tarmsykdom o o •• 4 - - - l - 3 - -
Akutt abdomen . ... . .... . 9 3 - - 5 - l 3 -
Annen sykdom i bu.khulen . 9 - - - - - l 5 -
Brokk •• o . o •••••••••• o •• 8 4 - - l - 4 2 l 
Svulster, ondartede ....... 2 2 l - l l - - -
- godartede ... .. ... 3 - - - l ! - l - -
l. Sykdom i sanseorganene · . . 83 6 - - 15 l 29 30 3 Andre sykdommer ........ 226 9 - - 37 7 104 55 4 
Brudd .... ... ..... .. .... 47' 6 - - 20 2 17 7 l 
Andre skader • • o ••• • o •• •• 66 - - - 12 2 27 20 3 
Håndinfeksj on er ••••• ••• o 99 l - - 19 l 42 28 5 
Annen infeksjon p.g.a . yrket 20 l - - 4 - 13 - 3 
Tann uttrekning •• ••• •• o o. - - - - - - - - -
l E irurgi sk inn grep ••• o ••• • 8 - l - - -
- 3 - 5 
Pharyngit o. o • •••• o • • • •• o - - - -- - - - - -
Eksema . .. ...... .. · . . . . . . l 3 l - l - l - l - l - l - l - l 3 
1 ) Ingen rapport . 
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HAVNEFORHOLD OG VANNFORSYN IN G 
H avnefoTholclene . 
Som det går frem av oppgave fra Statens Havnevesen er det også 
siste år foretatt en del utbedring av havnene i Lofoten. 
I Stamsund har en nå fått meget god havn, en del arbeid er også 
utført andre steder, men en del står nok igjen for at forholdene kan 
sies å være noenlunde tilfredsstillende. 
U ten å undervurdere vanskene for en del andre fiskevær, bl. a. 
Ballstad, U re, N usfjord m. fl. må en betegne havneforholdet i Hen-
ningsvær for ganske uholdbare. De krav som er reist om en utvidelse 
av havn en der burde bli imØtekmnmet straks. 
H enningsvær ligger slik til, som fiskevær under Lofotfisket, at 
elet h ver vinter er stor ansamling av båter. 
Slik havneforholdene er nå, påføres fiskeflåten svære beløp ved 
skader og slitasj e, dessuten kan det ved en eventuell brann ombord 
i en fiskefarkost på havnen, eller i et fiskebruk på land, oppstå en 
al varlig katastrofe . 
VannfoTsyningen . 
I de fleste fisk evær er vannforsyningen stort sett tilfredsstillende, 
mens den bl. a. for Risvær og Skrova må betegnes som mangelfull. 
I R isvær mnfatter dette også de sanitære forhold. 
Skrova regnes jo som et av de store fiskevær i Lofoten, men har 
helt utilfredss tillende forhold med hensyn til vannforsyningen. 
H er burde nå bli gjort noe virkelig effektivt slik at en kan unngå 
de tap og vansker som kan oppstå når en under fiskesesongen 1nå 
stenge av vanntilførselen i 23 av døgnets timer, slik som i vinter. 
Fl (lVn e- og vannveThsaTbeideT. 
D:istriktssjefen for Statens Havnevese~ 4. distrikt har også i år 
still et til disposisjon følgende opplysninger om hva som er utfØrt, 
eller vil bli utfØrt i inneværende sesong av ovennevnte arbeider. 
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· H avnearbeicler Lofoten ojJpsynsclistrik t terminen 1961 og 1962. 
Stamsund i Ho l. 
«Moloen i Heimsundet, i Tversundet og Buøyvalen er utkjørt etter planen. 
Sluttarbeidet med veiplanering over moloen og veiforbindelse over Buøya til 
Litj -Buøya forutsettes fullført i denne termin. 
Det gjenstår noe fjellsprengning i Langsundet, havnen har vært benyttet i 
vinter og synes å ha rikelig kapasitet i forhold til behovet.» 
Eggum i Borge. 
«Den søre dekningsmolo med kai samt noe utdypningsarbeide ble utført i 1961. 
Arbeidet med nordre molo fortsetter i år, og begge moloer med to almennings-
kaier samt fiskeværsvei med veidekke forutsettes fullført i år. 
Utdypningen er under arbeid, men dette kan ikke fullføres i å r, og vil fort -
sette til års .» 
Kabelvåg i Vågan. 
«En del utdypningsarbeider vil bli fortsatt sommer.» 
Svolvær. 
«Dekningsmoloen for vesterleia ble fullført 1961.» 
Risvær i Vågan. 
«Mudring av «Kjeila» ble på det nærmeste fullført i 1961, og denne har vært 
flittig benyttet av mindre skøyter, «j oksabåter», i vinter. 
Det gjenstår utdypning av Nordløpet, hvor det er undervannsfjell som må 
fjernes. Dette arbeid forutsettes i det vesentlige å kunne bli utført i år.» 
Laulwik i Gimsøy. 
«Forberedende arbeider ble igangsatt i januar i år, og disse fortsetter blant 
annet med montasje av redskap. 
Regulær drift kan først komme i gang ut på sensommeren i år. 
Til vannforsyning er utbetalt bidrag til: 
Røst vannverk. 
Rinøy vannverk. 
Ballstad vannverk. 
Skrova vannverk » 
Foreliggende jJlaneT for utbedring av havner og vannfors)ming 
LofotEn ojJjJsynscl?:strik.t . 
Fredvang i Flakstad .. . . . . beregnet til kr. 796.000 
Laupstad Lofoten, Vågan .. )) » 897.000 
Ballstad i Buksnes 2. byggetrinn )) )) 5.210.000 
Sørlandsvågen, Værøy .. .. )) )) 648 .000 
Nesvågen, Røst .. )) )) 1.316.000 
Lyngværvåg, Røst. . )) » 216.000 
Kal vøyvågen, Røst » » 364.000 
Skrova vannverk, Vågan .. )) » 310.000 
·Hertil kmnmer en del fortØyninger. 
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Det bemerkes at det i dag intet kan sies om hva tid de planlagte 
arbeider kan nå opp til bevilgning og realisa·sjon. 
O p p s y n s b e t j e n t e n e s r a p p o r t. 
H avnefo-rholclene. 
Rinøy-K.jeøy. Ingen rapport. 
Risvær. «Selve mudringen av Keila er fullført , det gjenstår bare bortsprengning 
av en mindre fjellrygg i nordre innløp. Når dette er gjort blir Keila en ypperlig 
.lun og lukket havn for mindre farkoster, i søndre del også for større. Ved stor 
tilflytning kan også de større båter, som eventuelt ikke får plass i søndre Keik 
.ankre opp på flaget nord for dampskipskaien, hvor havneforholdene også er gode.» 
Brettesnes . «Det foreligger krav om oppmudring av den indre del av havna i 
Brettesnes, da det er mye oppgangssjø i sørlig og sørvestlig retning på ytrehavn.» 
Shrova . «Det kan ha liten hensikt å skrive år etter år om de samme krav, som 
·en må gå ut fra at rette vedkommende har et inngående kjennskap til. Kravene 
·er nærmere angitt i Lofot-beretningen for 1960 og har samme aktualitet som den-
.gang - bortsett fra at kravet om en jernstøtte på skjæret ved Sjåholmen er 
innfridd.» 
Svolvær. Ingen rapport om havneforholdene innkommet. 
K.abelvctg. «En v il gjenta kravet om at «Nyhavna» blir helt ut oppmudret for 
·derved vil de mindre farkoster, særlig da juksafarkoster, som består av en- og 
to-mannsbåter derved kunne oppnå en trygg og bedre havn. Disse holder til ombord 
i små og beskjedne båter, og følgelig gjelder det å ha en sikker fortøyningsplass. En 
.annen ting er at «Nyhavna» til tider er frossen til om vinteren. Dette har sann-
synligvis sin årsak i det stillestående sjøvann, og ellers tilførsel av ferskvann. Hvis 
·det derimot kunne finnes tekniske muligheter for å holde en lettere sj øtemperatur 
innen havneområdet ville mye være vunnet.» 
HojJ en. «En viser til rapport for 1961.» 
H enningsvær. «Havneforholdene i Henningsvær, og de krav som er fremsatt 
.l forbindelse med disse, er godt kjent både av de ansvarshavende myndigheter og 
.av fiskerne. Det skulle derfor være helt unødvendig å komme nærmere inn på 
·dette i beretningen. 
En kan derfor bare konstatere som et faktum, også etter denne sesong, at 
·kravet er fullt berettiget. » 
Stamsund. «Til dette avsni tt vises til rapport Lofotfisket 1961.» 
U re . «Angående havneforholdene i U re vil en vise til tidligere innberetninger 
vil bare på ny minne om hvor viktig det er med utdypning av den indre havn , 
mellom Gjeldskjæret og Buneslandet, og håper våre myn.digheter snarest råd er tar 
fatt på dette arbeidet.» 
Mortsund. «Havneforholdene er bra Mortsund, med fire mn- og utseilings-
Jeder.» 
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Ballstad. «Ballstad har en vidstrakt havn, men med altfor mange mangler, med 
den båtstørrelse som en har i dag. 
I Kremmerviken må det mudres og i havna for øvrig en del mudring og 
sprengningsarbeider. 
Molo ved innløpet er gammelt krav, men allikevel dagsaktuelt.» 
Nusfjord. «Henviser til tidligere innberetning.» 
Sund. «Sund har en sjelden god havn, og en av de beste i Lofoten. Men 
også her er det mangler ved havnen. Det er tre grunner som det ikke er støtte på 
i indre havn, og som er livsfarlig for trafikken. En henstiller til havnevesenet at 
det blir oppsatt støtter på grunnene, så det ikke skjer ulykker for at en slik 
bagatell ikke utbedres. » 
Reine. «Havneforholdene i distriktet bød ikke på vanskeligheter. En var heller 
ikke sjenert av ishindringer denne sesong.» 
Sørvågen. «En viser til fjorårets beretning.» 
Værøy. «En viser til rapporten for 1960, det er ingen forandring med havna 
siden da.» 
Røst. «Angående havneforholdene i Røst henvises til tidligere rapport for 1961.» 
Vannforsyningen. 
Rinøy. Ingen rapport. 
Risvær. «Så vidt en har kunnet bringe i erfaring er ingen forbedringer gjort 
angående vannforsyningen Risvær. En henviser derfor til rapport i «Lofot-
fisket 1961».» 
Brettesnes. «Vannforsyningen i Brettesnes er stort sett tilfredsstillende. Det kan 
-skaffes tilstrekkelig vann til en betydelig · mengde fiskefarkoster fra Brettesnes 
Sildolj efabrikks vannforsyningsanlegg. » 
SkTova . «Det er også i vinter slått fast at vannforsyningen til Skrova er og 
blir utilstrekkelig med det nåværende vannanlegg. En skal bare i korthet bekrefte 
at dette kom klart til uttrykk da det den 20. mars fantes nødvendig å gå til 
11attavstengning. Tre dager senere ble denne stengning utvidet til å gjelde i 23 
timer i døgnet, og dette vedvarte helt til 14. april. 
Riktignok ble det i vinter brukt en del vann til såkalt industrielt formål 
{filetskjæring), men på den annen side var belegget av båter meget lite, så disse 
to faktorer antas å oppheve hverandre i vannforbruk. 
Skrova er som kjent et øyrike, så å si midt i Vestfjorden, og med en befolk-
ning på ca. 500 mennesker som absolutt er uten annet næringsgrunnlag enn det 
som fiske og hvalfangst gir. Et vannforsyningsanlegg bør derfor - så sant det 
finnes muligheter dertil - utbygges med en kapasitet som tillater en industriell 
utnytting av de råstoffer havet gir, uten at det derfor behøver å gå ut over 
privatbehovet. 
Til neste vinter er det planlagt filetskj æring i enda større utstrekning, og det 
er derfor nødvendig at det som kan gjøres for å skaffe nok vann blir gjort straks.,> 
Svolvær. Ingen innberetning. 
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Kabelvåg. «En henviser til foregående års innberetning angående vannfor-
syningen. Samtlige rorbuer som er benyttet har innlagt vann.» 
HofJ en. «Se rapport for 1961.» 
H enningsvær. «Vannforsyningen i Henningsvær er meget god, både hva som 
angår kvalitet og kvantitet. 
Den dekker således fullt ut behovet ved avviklingen av en lofotsesong.» 
Stamsund og Steine. «Vannanleggene Stamsund-Steine, har virket tilfreds -
stillende. Det er ikke kommet klage til oppsynet . når det gjelder forsyningen 
av vann.» 
Ure. «En får si at vannforsyningen er ganske bra, men det har vært ønskelig 
om det kunne blitt innlagt vann og vask m. v. i rorbuene.» 
Mortsund. «Vannforsyningen er meget bra og tilfredsstiller nåtidens krav helt 
ut. Her er innlagt trykkvann i så å si alle rorbuer.» 
Ballstad. «Vannforsyningen fra Ballstad vannanlegg A/L, har 
tilfredsstillende.» 
Nusfjord. Ingen innberetning. 
år vært helt 
Sund-Mølnarodden. «Vannforsyningen er tilfredsstillende løst. Det er rikelig 
med vann og av god kvalitet, både til fasthoende og tilreisende fiskere.» 
Reine. «Angående Reine vannverk viser en til rapporten fra forrige sesong. 
Ingen utbedring er foretatt. Vannsituasjonen blir verre for hvert år. 
Hamnøy vannverk fikk brudd på vannledningen til øyene på grunn av uforsiktig 
oppankring. Verket ble påført en både kostbar og langvarig reparasjon. En forsvarlig 
oppmerking av ledningen må foretas skal slikt unngås i fremtiden.» 
Sørvågen . «Vannforsyningen er meget god her med rikelig og godt vann til 
hele distriktet.» 
Værøy. «Den planlagte og fullførte vannledning fra 1961, som man trodde 
skulle tilfredsstille behovet, med rikelig og godt vann, viser seg ikke å holde. En 
tid i vinter mens kulden var på det hårdeste, var det så lite vann at det var 
under overveielse å stenge skolen.» 
Røst. «Vannforsyningen er for tiden mange steder ikke tilfredsstillende. Et 
nytt vannverk er imidlertid nå under utbygging, og en antar dette vil bli ferdig 
til høsten.» 
RORBUER 
SANITÆRFORHOLD OG FISKERILEGETJENESTEN 
Rorbuer. 
En større del av fiskerne driver fiske i Lofoten uten å leie ror-
buer i land, og det er derfor atskillige rorbuer smn ikke er i bruk. 
De rorbuer so-m har vært i bruk de siste år er godt vedlikeholdt 
og i god stand, og det er ingen vanskeligheter med å få godt husrom 
for de fiskere som ønsker det. 
Sanitærforholdene. 
En stor del av rorbuene har innlagt vann og vask n1 . v., og helse-
myndighetene fører kontroll med at gitte forskrifter blir overholdt. 
De sanitære forhold må betegnes som bra, dette skyldes ikke minst 
at det på mange rorbuer, i de siste år, er blitt alminnelig å ha kvin-
ner som koklz. 
Nærmere uttalelse om disse forhold i de enkelte fiskevær fremgår 
av følgende rapporter fra oppsynsbetjentene. 
Rinøy. Ingen rapport. 
Risvær. «l været er to rorbuer som eies av fiskere. Av de i distriktet sta-
sj onerende fiskere har de aller fleste tilhold ombord i sine farkoster , så selv denne 
sesong med stor tilflytning hørte man intet om «husnød».» 
Brettesnes . Ingen rapport. 
Skrova. «De benyttede rorbuer og mannskapsrom antas å være fullt forsvarlige 
til sitt formål, og om de sanitære forhold for øvrig vites intet særskilt å bemerke.>~ 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kabelvåg . «Med hensyn til rorbuene har det ikke skjedd forandringer siden 
:foregående år. Helsetilstanden blant fiskerne ansees god. En henviser for øvrig 
til beretningen av 1961.>  
Hop en og Kalle . «En viser til rapport for 1961. De buer som nå benyttes, er 
alle i god stand. De som ikke nå behøver å nyttes grunnet lite belegg, blir ikke 
vedlikeholdt.» 
H ennnigsvær. «Rorbuene og de sanitære forhold i Henningsvær må betegnes 
som gode. Rorbuene forbedres hvert år, med klosett og delvis bad. Og da stedet 
er i besiddelse av et førsteklasses bad, hvor også klærne kan bli vasket og renset 
for dem som ønsker det, er stedet særdeles godt beskyttet i så henseende.» 
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Tabell 13. Register over ror bur om jM fiskere og fisk earbeidere i Lofoten 1962. 
Rorburom for fiskere' ) Rorburom for fi skearbeidere1 ) 
(ij § ~ i~~ntoll l Antall Eierens navn Stilling2) Adresse ·~ ~ 8 c tr. ,o ---
::::a S- ~ ·~ 8 8 .. l =Tt l, ~ 8 S 'Cil ~ S., 8~ § .!9 8 8 ~ d c ;::1 o"" .... 8.::: ;:l >. l ~ !lE ~2 8 <.o et:@ ~E~ >'le S 
l 
R inøy: 
Joh anna F en es .. . . F iskekj øper Rinøyvåg 1 8 1 1 2 1 1 1 
Arne R inø o. o ••• • • - - 4 16 4 4 16 1 1 1 
J akob Martin u sen - - 3 17 - 3 10 1 1 2 
Bj arne T a ngen o • • o - - - - - - - 1 1 3 
Tormod Tara ldsen - - 1 10 1 1 10 2 - -
E ilif Taraldsen o •• o - - 4 12 2 4 12 1 1 3 
Eker Ytter st ad . .. . - E riks t a d - - - - - - - -
B irger Rinø • o. o •• • F isker R inøyvåg 2 10 - 2 4 - - -
D agfinn H a nsen .. . Fiskek jøper Erik stacl -- - - - - l - -
L eif Markusen • • o. - K jeøv - - - - - 5 5 12 
- -- ---- - - - - - - ----22 Tilsammen 15 73 8 15 54 13 l O 
Risvær: 
Albin J akobsen . . . Væreier R isv ær - - - - - l l 4 
G . Kind o ••• •• • • •• Fiskekj øp er H arst a d l 12 - - - 2 - -
Th . Marthinusen . ' - Svolvær - - - - - 1 l 4 
Otto F jellber g . . . .. - H olandsh amn - - - - - l l 3 
Olsen & E ilertsen - - l 6 - l 6 1 l 4 
Olsen & Co. .... .. - - - -· - - - l 1 4 
H . Mowinchel .. . . . - Bergen - - - - - l 1 11 
A /S R ish eim • o •• • • - - 2 20 2 - - 1 1 8 
H an s H an sen . . . . . - Dra <Ilancl l 8 - l 8 1 l 3 
John G . J ohnsen .. - Bø i V . Alen - - - - - l J 3 
- - - - - ----
- -
----
-9 --Tilsa mmen 5 46 2 2 14 11 44 
B rettesnes: 
Brettesn es Sild · 
oljefabrikk .. . . . . Væreier Brettesnes l 8 - l l 2 2 4 
Kr. Borkvik • o o • • • - - 2 8 2 2 5 J l 2 
Asm. P a reli ••••• o. - - 5 ::o 5 4 17 l 1 5 
Johan Størkersen . . - - l 4 - - - 2 l 3 
Haldor Arntsen . . ' Arbeider - 4 18 4 1 1 - - -
--- - - - - --
-8 -- - - -- - -Tilsammen 13 68 11 30 6 5 14 
Skrova: 
Hara ld Eriksen .. . . F isker Skrova 1 6 1 1 3 - - -
Alf Kristiansen . . . . - St. Stra umfj . 1 7 1 1 6 - - -
B jarne Krane •••• o - Skrova 1 7 1 1 4 - - -
Petter Henr iksen .. - - 1 7 1 1 1 - - -
J akob Jakobsen ... - - l 6 1 1 3 - - -
Ole Olsen o •• o • • • • o - - J 8 1 - - - - -
Arthur Olsen .. . ... - - 1 8 1 1 6 - - -
J ørgen Skar o o o o o. - Engan iS. l 5 1 1 5 - - -
Sk rova p r . lag . . . . . F isketilv . Skrova 2 24 2 2 12 5 2 3 
K arstein E llingsen F iskekj øper - 4 33 4 4 21 3 3 6 
Jul. N øttn es o • •• o o - - 3 18 - 3 18 4 4 8 
H ilmar Baumann - - 6 33 4 6 33 2 2 6 
Laurits Seines • • • • o - Hernes, Bodø 1 4 - - - 3 3 4 
Erling J oh an sen ... - Skrova - - - - - 2 2 4 
l ) B are soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken , m. v. er ikk e m edt att . 
2) * også fisketilv irker . 
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Tabell 13 (forts.). 
Rorburom for fiskere 1) Rorburom for fiskearbeiderel) 
l'l ~ ~ ,.rj· Antall ~ l'l ~~2 Antall Eierens navn Stilling2) Adresse ~ s 
-;:-1-s- cd ..... s 8 t l ~ ::::s :::a > s .... o Cl) l'l <do sea ~~ ~ 8 ~2 ~c~ ~~ c o+-> l'l ;:l <d ~~ ~~~ ~~ 8 ~..c ~li s 
..CV) 
l 
Oskar Larsen o. o o. Fiskekjøper Ålesund l 3 - - - l - -
Alfred Danielsen . . -- Skrova· - - - - - l l 2 
Odd Monsen • o • •• • - -· l 7 l ] 5 2 2 9 
Asm. Olsen o o o o ••• - - 11 66 6 11 36 6 4 9 
Isdal A/S •••• o o ••• - Bergen 2 14 - 2 6 2 2 4-
J . M. Joh ansen . ... - Stamsund 5 30 - 2 lO 4 4 7 
Brødrene \N elle . . . Trandamperi Ørst aclvik - - - - - l l 4-
Statens eiendom . .. Skrova 19 156 19 19 109 - - -
Arne Henriksen . . . K jøpmann - 2 18 2 2 9 - - -
J ohn Arntsen • o •• o F iskekjøper - 2 lO - 2 lO 3 2 3 
Christensens enke . . - - 4 14 - 4 12 l - -
- -- --
--
------------Tilsammen 7] 484 46 65 309 40 32 69 
Svolvær: ·== 
Torges Råf.l. (Kuba) Fishetilv . Svolvær 2 6 - - - 35 4 12 
J acob Holand • o. o o - - - - - - - 6 4 6 
Håkon Klausen ... - - - - - - - 3 2 4-
Joh . Martinusen ... - - - - - - - 6 l 4-
Arne Myrstad ••• o. - - - - - - - l - -
Harald Andreassen - - - - - - - 6 2 4-
Trygve Nilsen ..... - - - - - - - 6 2 4-
Torolf AndersPn ... - - - - - - - 3 2 3 
L. Bergs Sønner ... - - l 6 l l 5 12 5 10 
J. Tomasen • o . o •• • - - - - - - - l l 4-
Øivind Lorntsen . .. - - - · - - - - 2 l l 
Br ø dr. Årsæt er .. . . - Ålesund - - - - - 12 8 12 
Høg øya Fisk og Tran Tran produsent - - - - - - 8 2 5-
Åke Fagereng ..... Fisketilv. Bø i V.ålen - - - - - 4 - -
Jarle Evensen ..... - - - - - - - 2 2 s. 
Karl Glads Sønner - Blokken - - - - - 8 l 3 
A. Joh. Tindstad .. - Ørsnes - - - - - 5 2 5 
Beyer Rogcle • o o • • • - Trondenes - - - - - 2 2 3 
Paul Helland o o o. o Fisker Svolvær - - - - - l - -
Helge Willasen o •• o - - - - - - - 4 - -
Tore Størkersen . .. Verksted . arb . - - - - - - 5 - -
Arne Kramer o •••• Maler - - - - - - 3 - -
H. Nygård ........ Sjåfør - - - - - - 4 - -
Org. Nilsen ....... Organist - - - - - - l - -
------------- - - --Tilsammen 3 12 l l 5 140 41 85 
Kabelvåg: 
Sofus Eriksen & Sønn Fisketilv. Kabelvåg 6 30 l 2 lO l - -
Gustav H annes .. . . Fraktskipper - 2 lO 2 - - - - -
Idar C. Pedersen .. Fisketilv. - 5 25 - - - - - -
P . C. Pedersen .... - - 4 40 4 3 14 l l 3 
Brødrene Steinsvold - - 5 30 2 5 30 l l 5 
Olaf Eriksen ••• o o. - - 2 14 2 2 14 l - -
Ragnvald Eriksen - - 2 14 - 2 14 l l l 
Nils Nilsen o o o o o. o - - l 6 - l 6 l l l 
Kabelvåg Fiskeris. Statseiendom - lO 100 lO 9 - - - -
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 13 (forts. ). 
Eierens navn 
Gunerius Pedersen. 
R ekøy .. . . . . . . . . . . 
Jo h an Storvik .... . 
Simon Klausen . .. . 
M. O. Eløvnes . .. . 
H open: 
J. Angel & Sønner 
A/SKalle . . ..... . 
Einar Strøm . . . .. . 
H . Hansen Sønner 
Angel & Engelsen 
E. Job ansen & Sønner 
Jo han Kvandal .. . 
Otto Sildsand . ... . 
Karl J obansen ... . 
H e11tninP.'svæ11: 
Al fred Breivik .... 
lVJ agn us J. Limstrand 
Harald Antonsen .. 
Berg & Borkvik . . . 
J. Limstrand. 
Oterholmen ...... . 
Isdal Eiendomsselsk. 
Jan Larsen ...... . 
Peder Larsen .... . 
Paul Solberg ..... . 
Tb . I·Gl vær . . . . . . . 
Fredriksens Sønner 
A. l\1. Larsen .. ... . 
Petter Malnes .... . 
J entoft Robertsen 
Rønneberg & Sønner 
P . Kristensen Utvik 
Ragnar Riksheim .. 
Laurits Hjellvold . . 
L yder Tordal . . . .. 
Karl Christensen .. 
Einar Henriksen . . . 
Rolf R. Johansen .. 
Sofus Solberg .. . . . 
Schumann Svendsen 
Jo h an Kaspersen .. 
OleJ .Teigen&Sønner 
Dagmar T orrisen .. 
Brødrene Årsæter . . 
K.Jørgensens Sønner 
Martinusen & Co . 
Jo han Malnes . . . . . / 
F isketilv . 
Væreier* 
* 
* 
Fiskekjøper 
F isketil vir leer 
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Adresse 
l Kabelvåg 
Rorburom for fiskere1) Rorburom for fiskearbeidere 1) 
l 
Antall 
:::: s s ~ l c: ~o 18..... c: ~2 &l% s 
36 166 36 11 41 5 
- 8 40 l 2 10 l 
5 
l 
l 
l 
15 
2 
2 
4 
- l 12 l - - 3 
Skjervøy 1 12 l - - l 
Tilsammen 83 499 ~~ 138----:16 -1-2 - 3-3 
Hopen 
Kalle 
Ørsnesvika 
Ørsvåg 
Hopen 
Ørsnesvika 
21 J zo 21 
19 93 19 
8 48 
2 18 
3 10 
2 8 
2 
2 
2 32 
6 45 
2 2 
9 
7 
5 
l 
l 
2 
l 
2 
- 4 28 4 - - - - -
Tilsammen ----s9 325 ~1"1o 79 ~ --1 --2 
Stokmarknes 
Smedvik 
Henningsvær 
Svolvær 
Smedvik 
Svolvær 
Henningsvær 
Gimsøy 
Tromsø 
Henningsvær 
Ålesund 
Skjerstad 
Henningsvær 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Hareid 
Henningsvær 
Ålesund 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
7 
3 
lO 
lO 
56 
17 
48 
70 
2 14 
2 16 
5 20 
5 2R 
5 40 
21 122 
15 60 
3 14 
7 28 
4 35 
6 35 
9 70 
15 75 
6 35 
7 40 
5 22 
4 20 
7 30 
5 30 
12 100 
4 25 
14 50 
4 20 
3 16 
4 18 
8 48 
4 28 
71 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
5 
2 
lO 
5 
24 
8 
40 
15 
2 8 
3 11 
5 27 
5 35 
4 20 
6 28 
9 48 
3 10 
7 28 
7 35 
6 42 
8 34 
11 50 
5 18 
5 18 
4 20 
7 38 
4 28 
4 26 
7 26 
3 24 
l 10 
5 30 
2 8 
3 
l 
5 
3 
l 
3 
2 
2 
2 
l 
5 
l 
l 
l 
6 
3 
25 
3 
l 
l 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
l 
5 
2 
l 
3 
2 
2 
l 
l 
5 
l 
l 
l 
3 
3 
25 
2 
l 
l 
3 
l 
2 
l 
3 
3 
l 
5 
3 
13 
6 
3 
6 
4 
5 
5 
5 
8 
8 
5 
4 
7 
5 
64 
5 
4 
4 
20 
5 
8 
5 
1l 
8 
3 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, sorn. oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell J3 (forts. ). 
Eierens navn 
Kåre Henriksen .. . 
Rolf Jørgensen .. . . 
Sørensen & Co. . .. . 
Kåre Sørensen .. . . 
Erik Svendsen .. . . 
Jo han L ysvold ... . 
A/S Hjemg.bryggen 
Marina A/S Engøya 
Reinulf Olsen .... . 
Henrik J en toft ... . 
Anton Jørgensen .. 
Arne Skogsholm .. . 
Jentoft Åsjord ... . 
Erling Andersen .. . 
Ole Moland . . ... . . 
Anfelt Hansen ... . 
Rjlmrcl Rørvik ... . 
Einar Ro bertsen .. . 
Juli us J. Limstrand 
Ro bert Berntsen .. 
Henrik Johansen .. 
Ottar Kristensen .. 
Marlw sen & 
Fredriksn ........ . 
Leif Jo han sen .... . 
K. A. Finnøy .... . 
Peder Olufsen . . . . . 
Ole Fredriksen ... . 
Nikolai Dahl . . ... . 
Ingv. Dahl . . . ... . 
Ole Angelsen .. ... . 
Stamsund: 
J. M. Joh ansen ... . 
Bj. Yttervik ..... . 
A. E. Justad ..... . 
L. Blix & Co. . . . . 
A. J. Vagle ...... . 
H. Y ttervik ...... . 
Bakken & Riksheim 
Oskar Olsen & Co. 
Petter Busch . .. . . . 
Petter Møller . . . . . 
Petter V ulff ... . . . 
Brødrene Y ttervik 
Jacob Heløy . . . . . . 
Fisketilvirker 
Fisker 
F isketil vir leer 
Fisker 
Fisketil virker 
Pensjonist 
Eksportør 
Baker 
Kjøpmann 
Grosserer '~ 
I<:jøpmann* 
* 
Grosserer * 
Kjøpmann* 
Fisketilv. * 
* 
* 
Fabr.eier * 
Fisketilv. ··· 
Kjøpmenn* 
Pensjonist* 
l 
65 
Adresse 
Henningsvær 
Tromsø 
Nordfold 
Henningsvær 
Tjøtta 
Leiranger 
Henningsvær 
Valberg 
Henningsvær 
Gimsøy 
Smedvik 
Reine 
Henningsvær 
Rorbu rom for fiskere') 
l l l 
3 35 1 
3 
4 
4 
18 
24 
20 
3 18 
7 50 
2 10 
l 8 
2 16 
1 8 
2 10 
4 20 
l 8 
l 3 
2 16 
l 8 
2 16 
3 18 
3 15 
5 30 
l 
3 
2 
2 
2 
7 
1 
2 
l 
2 
4 
l 
l 
2 
l 
2 
2 
3 
l 
3 12 
3 10 
2 8 
4 14 
l 4 
4 20 
2 4 
] 4 
l 3 
l 4 
l 6 
2 8 
l 5 
l 4 
l 5 
2 13 
l 4 
3 3 
Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
Antall 
2 
2 
l l 4 
l l 3 
l 
l 
1 
l 
2 
l 
1 
1 
l 
2 
5 
3 
5 
3 
5 
- 12 24 - 12 15 3 3 11 
- 5 30 - 5 40 l l 4 
Narvik 5 3 5 - 5 3 5 2 2 4 
Henningsvær 4 20 2 - - - - -
- 8 40 - 4 30 l l 4 
Trondheim 4 24 l 4 26 2 2 10 
Henningsvær 1 8 l - - - - -
- 7 24 - 2 9 l l 3 
Tilsammen 316 1786 -gr 211 995 106 --gs 297 
Stamsund 51 530 51 51 396 25 15 42 
- 13 80 13 8 48 3 3 7 
- 22 170 22 11 65 5 3 7 
- 12 75 12 10 62 8 5 8 
- 21 140 21 21 140 10 10 40 
- 8 60 8 3 18 l l 6 
- 4 28 4 - - - - -
- 2 24 2 2 8 l l 2 
- 3 20 3 3 17 3 2 5 
Oslo 9 60 9 7 42 6 3 9 
Stamsund 2 25 2 - - - - -
- 5 30 5 4 14 2 2 6 
- 2 24 2 - - - - -
Tilsammen 154 1266 154 120 81 0 ~ ~ 132 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
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Tabell 13 (forts. ). 
Rorbu rom for fiskere 1) Rorburom for fiskearbeideret) 
<il o ~ ~~~ Ant•ll o Antall Eierens navn Stilling2) Adresse "" g,:~ -1 ·- l;) 8 
:::s 8- > s 8 s t o :::a 8+"1 o ~8 8<il ~§ o"' ~o~§~~ @ t;~ l d d ::l o .... "" p::;@ ., .... - 8 ~,.o ::r:..5~ I:Q o s ~,.o ~:!lo 
l l ! 
l 
Steine: 
l 
l 
A/S Fiskeværet 
Steine ••••••••• o •• 
v /Håkon Pettersen Væreier * Steine i Lof. 17 119 17 12 4/i 4 3 8 
Kåre Bertnes • o o o. Fisketilv . Bodø 4 26 4 3 18 2 2 5 
Bjarne Johansen .. - Steine i Lof. l 5 - - - - - -
Trygve Ny gård .... - - l 5 - - - - -- -
Otelius Larsen • o •• Fisker - l 14 1 - - - - -
Jo han Danielsen . . . - - l 14 l - - - - -
Arne Blomstrand . . Skipsfører Stamsund 3 15 - - - - - -
- - ------ ----
Tilsammen 28 198 23 15 66 6 5 13 
U11e: 
Odel Andreassen ... Væreier * U re 
Kristian Grav o ••• o - * 15 60 15 12 36 3 l 5 
Kristian H. Sivertsen Fisker - 4 24 4 3 12 l l 2 
Ure Procluksjonslag Fiskekjøper - 2 20 2 l 5 - - -
Nygårcl & Co. • o. o. - - 16 76 15 16 65 2 2 lO 
Arne Rasmussen . . Væreier * Bodin - - - - - 2 2 4 
Ingvald Solstacl ... Fisker U re 4 22 - 4 21 l l 4 
s. Hansen Sørfjell Fiskekjøper - 2 12 2 l 5 - - -
- 2 11 2 - - 1 - -
Tilsammen 
-- - - 4o ----------45 225 37 144 lO 7 25 
Mortsund: 
Ottar Stattle • o ••• o Væreier * Mortsund 12 84 12 6 27 2 1 7 
Luclv. Fagerheim . . - * - 12 100 8 4 18 2 l 2 
Brødrene Markusen - * - 8 55 8 5 15 2 - -
Ludolf J en toft ... . - * - 7 40 5 5 25 l l 4 
Brødrene Olavsen - * - 6 60 6 3 20 l l 4 
Erik Rolfsen ••• o o o - * Kristiansund 4 24 4 - - - - -
Halvdan J en toft .. Fiskekjøper Mortsund l 6 l - ·- - - -
Isclal F iskebruk ... - Bergen 3 15 3 3 15 3 l 3 
Asbjørn O. Johansen Byggmester Mortsund 12 68 12 2 17 2 l l 
Hagbart Moseng . . . F iskekjøper - 2 15 2 2 8 l l 2 
Hilberg Valnum . .. Fisker - 2 20 2 l 2 - - -
Sigurd Odinsen .... - - 2 20 2 2 7 - - -
Kristian Sandsund Fiskekjøper - 2 16 2 2 9 - - -
Eivind Bolle o. o ••• Fisker - 2 16 2 2 9 - - -
---75 539 -- - - -- ----23 Tilsammen 69 37 172 14 7 
Ballstad: 
Jens Pedersen o. o • • Væreier * Ballstad 25 200 25 lO 48 6 3 9 
P. A . Pedersen • o •• - * - 14 80 14 l 5 l - -
AfS Kremmervika - * - 24 160 24 24 102 7 7 12 
Rolf J en toft •• o • • o - * - 30 170 30 14 79 12 12 25 
Leif J en toft . . . . . . . - * - 6 30 3 5 24 l l 5 
A . J. Vagle •• o ••• • - * Stamsund 11 60 - 11 39 3 3 lO 
Nic. Haug o o. o • ••• - * Ballstad 6 36 2 3 17 l l 3 
Jørgen J en toft .... F iskekjøper - 7 40 5 2 lO 3 3 5 
Brødrene Haug . . .. - Gravdal 3 25 3 3 15 2 2 3 
Arne Sørensen • o . o - Ballstad 4 28 4 3 14 2 2 3 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken m . v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker . 
Tabell 13 (forts. ). 
Eierens navn Stilling2) 
Torleif Rist . . . . . .. \Fiskekjøper 
Joh. Rist's Sønner.. -
Kjeøy Produksjons!. -
Brødr. Øverskottnes 
Alfred B rekken . . . . 
Sig . Pedersen o . o • • 
A. Øverskottnes &Søn 
Peder Vaie o •• o o •• 
((V estheim>> Brødr. 
P edersen • • • • o o . 
Hans Rist • • • o •• o . 
Svendsen & Rist . . 
H ansen & E llingsen 
Alfr. P ettersen & Søn 
Magnus Luclviksen 
Hjalmar Horn •• • o 
Olaf \iVikk o • ••• • • • 
Sigurd H ansen • • o o 
Olaf Brekken .. . . . 
Leif Olsen •• o. o . o . 
Brødr. :Nym oen .. . 
Albin Bolle ... .. .. 
H alvdan Stensen .. 
Nus jj011d: 
Bernh. Dahl • o • • •• 
Brødr . Enud~en ... 
Ragnvald Storø . .. 
Rikard Sandnes ... 
Albin Arntsen . .. .. 
Su11d: 
Fru Tora Langås .. 
]. 1\'I . Langås .. . . . . 
. J . K rogtoft • • • o 
Ole J. Olsen o •• • • 
~rling Joha nsen 
G 
E 
s 
H 
M 
I 
l\ 
H 
. . . 
~ verre L\rder~en . .. 
. TorbjØrnsen ... . 
arius lVIikalsen ... 
benhart Arntsen .. 
·1ikal Soløy . . ... . . 
ardin Sørensen .. 
.eine: R 
A /S R eine •• •• o o •• 
Tohs . Gyldseth 
T 
I 
o ••• 
oralf Rostad • o • •• 
~arl Thesen • •••• o 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F isker 
-
Ekspedi~ør* 
Fiskekjøper 
-
-
Fisker 
Væreier 
* -
. 'i' 
-
* -
Fiskekjøper 
-
-
Fislær * 
-
-
-
Væreier * 
* -
* -
Fiskekjøper 
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Adresse 
Ballstad 
Gravdal 
Ballstad 
-
Gravdal 
Ballstad 
-
Lei t e bakken 
Ballstad 
Gravdal 
-
Ballstad 
Gravdal 
Ballstad 
Gravdal 
Leknes 
Ballstad 
-
-
-
Gravdal 
Ballst ad 
Tilsammen 
,Nusfjord 
Napp 
-
-
-
Tilsammen 
Sund 
-
1\'Iølnarodden 
Sund 
Sk j elf jord 
F redvang 
-
Skjelfjorcl 
Sund 
Mølnarodden 
Sund 
Tilsammen 
Reine 
Sakrisøy 
Olenilsøy 
-
Rorburom for fiskere1) Rorburom for fiskearbeidere1) 
~ ~.:.,.ei Antall ca ~ Antall ~ s ....,1\l;:! ~"'..O ~il; ·] ~ S- cd ..... c: =El a~ l sea ;;§2 ~~ ov ~ 0...., ;:!...., l "' ~:::: § ~;:! p::§ ~~] p:)~ s p:)~ <!..a ::r::..aUl .<l! ..a El 
15 75 12 7 30 7 4 7 
4 24 4 2 6 3 3 4 
4 30 4 - - l l 4 
2 20 2 l 9 2 2 6 
7 4·0 2 - - 2 - -
4 17 - 2 4 2 l 2 
- - - - - 2 2 4 
2 16 2 l 8 6 3 5 
3 8 - 2 5 2 2 4 
4 12 - - - 2 - -
l 8 l - - 2 - -
5 25 l 4 15 l l 3 
2 24 2 l 4 4 l 2 
l lO l l 2 - - -
4 24 - 4 11 3 2 4 
- -
-
- - 2 - -
3 lO - l 3 - - -
- - - - - l l 2 
- - - - - l - -
6 40 2 - - 2 - -
3 13 3 1 9 - - -
1 8 l l lO J - -
-- - --
- -
- -
--
--
201 1233 147 104 469 84 57 122 
44 264 44 20 100 11 9 22 
3 13 - 3 lO - ·- -
2 12 - 2 lO - - -
l lO - l 10 - - -
l 9 - l 9 - - -
-- 308 '44 -- - - ------51 27 -139 11 9 22 
9 45 9 l 35 4 l l 
lO 40 lO lO 40 4 4 5 
16 158 9 11 6E - - -
2 1':. 2 l 2 - -· -
4 14 - 4 15 3 3 6 
'J ~ L 2 'J :22 l - -
-
J 
4 21 4 3 17 l J 2 
J 8 l J 7 - - -
J ,_ J , 4 - - -J 
2 6 2 2 2 - - -
l 5 l l 3 - - -
- - ---- - - - - --53 ::5::5 8 41 44 213 13 8 12 
44 340 44 31 120 'i 3\ 4 
15 90 15 6 18 4 li 3 lO 70 lO 3 4 4 l l lO l 1 7 ] -
1) Bare soverom. T ilhøren de rom, som oppholdsrom, k jøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
5* 
Tabell 13 (forts). 
Eierens navn 
L udvik T enn es .. .. 
Ågot P edersen ••• o 
Ole Olsen ... .. .. . . 
Er lii1g O l sen . ..... 
Karl Olsen • • • o . o •• 
Erling Ped er sen ... 
H arald N ikola isen 
H erm . Sedeniusen 
Valter Sedeniusen 
Olaf I ngebrik tsen . . 
Karl P. R osta cl . . .. 
Leif Bendik sen • o •• 
Olav E. Bend iksen . 
Gunnar Bendiksen 
H ara ld Bendiksen 
Bendik Bend ik sen 
Osk ar Møller • ••• • o 
Oddvar R ostad . . . . 
Han s H a nsen • o •• • 
r elson Steffensen . . N 
l 
T 
T 
E 
I ann a N ilsen •• • • o 
. jodolf vVulf-rmsen 
om as Eliassen . .. 
~ elv. L uncl-)hlsen 
Ar t hur E l i assen . .. 
I askenes: 
ergens Privatbank 
11 
B 
o 
K 
cl rlmund P edersen 
,.. a r l Johan sen .. o . 
en toft J ørgen sen J 
G :rustav N'ym ark 
I (arl J ensen o • • • • • 
ørvågen-B o: en: s 
B 
G 
A 
E 
s 
R 
R 
. Arn tsen o o •• • •• 
erclt Gab rielsen . . 
;s Reine o •• ••••• 
~ rling Martin u sen 
v erre Rask • • • o o . 
- an dolf R ask • o • • • 
_ eidar Rassmussen 
en toft Olse n J 
s 
\ 
jøhaug o. o. o. o o •• 
7 id ar I ( ristoff ersen 
ind- A: 
T elson E liassen 
T 
l\
s 
s 
... 
. H . Ell in,~ sen . . .. 
. H . E llin gsen .. o . 
ohan B. L ar sen J 
N 
. . 
I ils Eilertsen o •• • o 
Stilling2) 
F isker * 
E nkefru 
Fisker 
-
-
Fisk ekj øper 
F isk er 
-
-
--
-
-
-
F iskekjøper 
F isk er 
-
-
* -
Pensjonist 
F isk er 
E nkefru 
Væreier * 
-
* -
* -
Væreier .,. 
F isker * 
-
F isketilv irker 
I' isker 
-
Væreier * 
* -
* -
F isk etil v ir læ r 
-
-
-
l 
-
F isker * 
' læreier * 
* -
* -
* -
* -
l 
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Rorburom for fiskere1 ) Rorburom for fiskearbeiderel) 
Q =~~ Antall l Antall Q .!:l !\l ::l Adresse :§ "' li! s QUJ.O §~ :;§ ~7J ro .po( 8 ~s ~ a~l' ~§2  g ~!:! ~~2 o .... ~~ s Q ;:l ;:l >.l å ~~ "'El] .:t:.o (XlQ 
::r:.o UJ 
l 
-= l 
Reine l 10 1 1 4 1 1 
Kirk efjord 2 20 2 2 15 - -
Reine l 8 1 l 8 - -
- l 10 l l 9 - - -
- 4 28 4 2 11 - - -
- l 8 l l l l 1 2 
- 1 8 1 1 7 - - -
- 2 15 2 - - - - -
- 1 lO l l s - - -
- l 8 l l 7 - - -
R ost ad 2 12 2 - - - - -
Kval v ik 1 8 l l 3 - - -
- 1 8 l 1 2 - - -
- 1 6 l - - - - -
- l JO l 1 7 - - -
- 1 8 l 1 7 - - -
R eine l 8 l ] 5 - - - -
- l 8 l l 8 1 1 l 
Ham nøy 2 18 2 l 5 - - -
- l 8 1 l 7 - - -
- 2 15 2 l 5 - - -
- 15 90 15 7 30 3 3 5 
- ·- 12 72 12 2 4 l l l 
- 4 32 4 3 10 1 1 1 
- 9 54 9 6 18 l 1 2 
--
----
- - -- - -
--
T ilsam men 139 992 139 79 336 25 15 21 
Ben,.en 14 100 14 5 25 4 2 6 Sør~ågen 2 19 2 2 16 - - -
- 3 lO 3 - - - - -
- l 10 ] - - - - - -
- 1 6 l - - - - -
- 1 6 l - - - - · -
Tilsammen 
- - -- 22 - 7 '41 -----6 22 151 4 2 
Sør vågen 23 184 23 9 40 3 - -
-
18 .150 18 4 20 2 - -
Reine 5 25 5 4 16 l - -
Sørvågen 4 20 4 3 15 l l 3 
- :2 lO 2 - - l - -
- l lO 1 l 4 - - -
- 3 30 3 3 20 - - -
-1 -
= l ~ 14 2 2 12 -20 4 T ilsammen 62 463 62 ~ 127 - 8 - 1 -3 
Tind 13 125 1.3 8 27 3 2 6 
- 34 204 34 9 31 3 3 12 
A 38 228 38 10 40 4 4 16 
- 1.3 65 1.3 5 16 l 1 4 
- 2 20 - - - - - -
-- - -
--------
- -
--
T ilsammen 100 642 98 32 114 11 lO 38 
l) Bare soverom. Tilhørende rom, som opph oldsrom , k jøkken, m . v . er ikke m edtatt. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Tabell 13 (forts). 
l 
Rorbu rom for fiskere 1) Rorburom for fiskearbeideret) 
c: 3~~ Antall c: Antall 
Eierens navn Stilling2) Adresse ~ 6 C:"'.O ~~ 
l 
~ ~~ ~ ... -4 8 ::::a a" ] § ~~2 .!]8 O V Q ........ 0 .... 
........ 1 ol ~% ~~] ~2 8 Cl ::l <!! p::;; 
::rl.OVl 
<!!.o 8 
Værøy: 
Kr. Fagertun • o ••• Fisketilvirker Værøy 4 24 3 3 15 2 l 6 
Conrad Mathisen .. - - 8 48 7 7 35 l l 5 
C. M . Christensen . . Kjøpmann* - 15 150 15 4 16 l l 2 
Otto Christensen .. - * - 3 15 3 l 5 l l 2 
Røstnesvåg Fiskevær Fisketilvirker - lO 120 lO 6 26 2 2 12 
O . J. Sundsvall • o •• - - 6 30 6 2 lO - - -
Eriksen & Pedersen - - 3 18 3 3 12. - - -
Håkon& Olav R ånes Væreier - 2 12 2 l L - - -
Mikal Mikalsen . .. . Fisketilvirker - L 2. 0 2 l 4 l l 5 
Brødr. Evensgård - - 5 30 5 3 12 - - -
Fiskarsamvirke .... - - 5 50 4 4 26 l l 4 
Hagen Mathisen . . . - - 5 50 5 4 17 1 2 5 
Astrup Christensen - - 4 25 4 3 12 l l 2 
Ole Nvlund ....... - - 1 8 l l 4 - - -
I var Nord gård .. . . - - 5 35 5 4 17 l l 4 
Olav Bensvik ... .. - - ~ lO 2 2 10 - - -
Reidar Andreassen . Fisker - 1 6 l 1 4 - - -
Sigurd Didriksen .. - - 1 6 l l 4 - - -
Fredrik Endresen .. - - 1 8 l 1 4 - - -
Nils Borrlevik • o •• o - - 1 5 1 1 5 - - -
Sigurd Johansen ... - - l 5 l l 5 - - -
Earl Sør heim ..... - - l 5 l 1 4 - - -
Bernhart Olsen eftf. - - 1 7 l l 7 - - -
Astrup Andreassen - - 3 18 3 3 12 - - -
Konrad Andreassen - - 2 10 2 1 4 - - -
-------
-- - - ----
----
Tilsammen 92 715 89 60 272 12 12 47 
Røst: 
A/S Glea o •• o •• o • • Væreier Røst 11 57 8 6 33 2 1 3 
Lyngvær Fiskebruk - - 5 41 5 3 19 l l 2 
Isdals Eien-
domsselska p o • •• Fisketilvirker Bergen 6 50 6 3 23 3 2 8 
Hjalmar Ekrcm ... -- Røst 3 21 3 3 16 l l 4 
Ludolf Greger ... .. - - 4 16 4 2 12 l 1 2 
Otto Stamnes o •••• - - 7 60 7 l 8 l l l 
Trygve Karlsen ... - - 8 35 7 3 18 l l 4 
Ei vin el Ekrem . .... - - l 7 1 l 6 l 1 2 
Hans Greger ...... - - 3 16 3 2 12 1 1 2 
Arthur Greger ..... Fisker - l 6 l 1 6 - - -
Otto Rånes • •.•• o. - - 2 12 2 l .5 - - -
Jens J ensen Røst l. - - l 6 l 1 6 - - -
Erling Arntsen • o o . - - l 6 l l 6 - - ~ 
_ ils B. Nilsen •• o . o Fisketilvirker - 7 40 7 3 18 2 l 4 
Charles Johansen . . - - 3 20 2 3 18 l 1 3 
Hans Johnsen ..... - Bodø 3 18 3 l 5 - - -
J en toft Henriksen - Røst l 8 o 1 6 - - -
Rikart O l sen • o. o o o - - 3 20 l l 5 - - -
--- ----61 - - --------Tilsammen 70 439 37 222 15 12 35 
l) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, k jøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
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Stamsund og Steine. «Til dette avsnitt vises til tidligere rapport f. eks . 1961.» 
Ure. «Rorbuforholdene i Ure må sies å ha blitt betydelig bedre siste år. 
Leirvika er buene særs gode og ganske moderne. På hovedværet er de siste år gjort 
store forbedringer med de buene som ennå kunne repareres - de andre er delvis 
kondemnert.» 
Mortsund. «Rorbuene er malt og de fleste har innlagt trykkvann med utslagsvask 
og flere har vannklosett. De sanitære forhold i og utenfor rorbuene er bra.» 
Ballstad. «I dette distrikt er dobbelt så mange rorbuer som dagens behov til-
sier, og de som er i bruk er godt vedlikeholdt etter dagens krav. 
Da der i stor utstrekning brukes kvinnelige kokker, blir der god orden og 
renslighet i buene. De ikke nyttede rorbuer blir dårlig og ikke vedlikeholdt og 
deres standard blir også deretter. 
Rensligheten ute i været er både og. Distriktslegen utfører fiskerilegetj enes ten 
med en ukentlig kontordag.» 
Nusfjord. «Henvises til tidligere innberetning.» 
Sund. «Om rorbuene kan en si de er i dårlig forfatning. Det var bare de 
beste buene som var i bruk. Stedet har et flott bad, men badet har vært stengt 
i sesongen. Grunnen er vel den at det er få tilreisende fiskere som ror fast i 
været, så det blir for kostbart å ha badet i drift. De sanitære forhold har stort 
:sett vært gode i og omkring rorbuene. » 
Reine. «Ingen vesentlige forandringer 
henviser derfor til rapporten fra 1959.» 
Sørvr'lgen. «<ngen forandringer fra 1961.» 
rorbuforholdene de senere år. En 
Værøy. «Det er ingen forandring med buene siden 1960, unntatt at de blir 
holdt vedlike med maling. » 
Røst. «Rorbuene i været som nå blir benyttet må sies å være tilfredsstillende. 
Fiskerne holder meget god orden både inne og utenfor buene. De sanitære for -
hold er gode.» 
Fisk er i l e g e t j en es ten. 
Rapport fra fiskerilegene, sesongen 1962 . 
.Svolvær-S!?-rova. 
«Undertegnede tjenestegjorde som fiskerilege i Svolvær og Skrova i tiden 15. 
februar - 15. april 1962. Fiskerilegen hadde fast kontor i Svolvær, med kontortid 
:mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 11-13 og kl. 17- 19, lørdag kl. 11-13. Hver 
torsdag kontordag i Skrova fra kl. 11. Søster Bjørg Nordli, Svolvær, tjenestegjorde 
:som fiskerisøster. 
På grunn av det dårlige fisket i Høllaområdet i år , var det få fiskere til stede 
både i Svolvær og Skrova. Når dertil kom at det ikke var epidemiske sykdommer 
.av noen betydning, bare spredte tilfelle av influensa, var antallet fiskere ved 
fiskerilegens kontor mindre enn på mange år. Til dette bidro også den korte 
·sesong i år. 
Helsetilstanden blant fiskerne i år syntes meget god. Det var forbausende lite 
typiske skader, som angler i fingrene o. l. Noen spredte tilfeller fra begynnelsen, 
:senere intet. Av skader skilte det seg ut en gruppe, nemlig ribbensbrudd, hvorav 
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det så godt som daglig var flere tilfeller. Det kan for en del tilskrives stadig 
snøvær med glatte dekk på båtene. Verkefingrer forekom vel i «normalt» antall, mens 
det så godt som ikke forekom sjøkveiser i år. 
Ellers forekom det en del fordøyelsessykdommer, som magekatarr og magesår, 
men vel ikke mer enn det som vanligvis forekommer. 
Det var få utrykninger som øyeblikkelig hjelp og ingen alvorlige skader. En 
fisker ble sendt til sykehus med langt kommet kreft, og døde der, ellers ingen 
dødsfall registrert. 
Tilsammen ble det behandlet ca. 170 fiskere. tillegg til dette var det en del 
pasienter fra Svolvær, særlig den siste halvannen uke, da fiskerilegen også var 
vikar for stadslegen i Svolvær, som var på ferie. 
Lars Solum (sign.). 
Vågan. 
Fiskerilegetjenesten har vært drevet i tiden l. februar - 14. april 1962. I samme 
tidsrom har f iskerisykchuset i Kabelvåg vært åpnet. 
Helsetilstanden hos fiskerne har vært god i denne sesongen. Det har ikke her 
vært observert epidemier av noen art. 
Det har vært et par alvorlige skader, brudd og hodeskader, disse er alle blitt 
hospitalisert på fylkessykehusene i Stokmarknes og Gravdal. Ulykker med døden til 
følge er ikke iakttatt eller rapportert. 
Svært få fiskere synes å ha vært stasjon ert i de tre fiskevær som faller inn 
under dette distrikt (Kabelvåg-Ørsnes-Hopen-Kalle). Det har også av den grunn 
vært få fiskere å behandle. 
Videre har hovedtyngden av fiskerne stasjonert vestenfor Kabelvåg under meste-
parten av sesongen. Også av denne grunn har belegget på fiskerisykehuset vært lavt. 
Der har vært innlagt 44 pasienter i alt, derav kun 11 fiskere - mot til sammen-
likning forrige år 89 pasienter og 22 fiskere. En rekke pasienter - som har vært 
tatt imot vesentlig av pleiegrunner - har dog ligget lenge på sykehuset, og antall 
liggedager blir derfor - så vid.t en kan regne det ut - 801, mot forrige år 922. 
Rorbuene i distriktet er gjennomgående gode. 
En har inntrykk av at kostholdet for fiskerne er så vidt bra som en kan vente 
det under de vanskelige forhold de lever under ofte. 
Alkoholmisbi·uk hos fiskerne er sjelden. 
Rensligheten er gjennomgående bra. 
Noe ytterligere å berette av interesse vet jeg ikke om. 
Finn Hjorth Johansen (sign.). 
Henningsv ær, 
Tjenestens ordning. I likhet med forrige år, ble tjenesten ordnet med tre 
ukentlige kontordager, nemlig mandag, onsdag og fredag. Første kontordag 5. februar,. 
siste kontordag 11. april. Det var i år aldri nødvendig med overnattinger i 
Henningsvær, idet jeg hver kontordag ble ferdig til siste ferges avgang. 
4 ganger ble j eg tilkalt ekstra til Henningsvær utenom kontordag-ene på grunn 
av akutte sykdommer eller skader blant fiskerne, tre av disse ble, etter første 
behandling på stedet, sendt til sykehus. 
Det var i februar og første halvdel av mars betydelig større belegg av fiskere 
enn i 1961 , men fra midten av mars og utover sank belegget i Henningsvær nesten 
dramatisk, idet fiskerne trakk til Vest-Lofoten. Det store antall fiskere først i 
sesongen, og på grunn av det ringe antall sist i sesongen, var fiskerilegens arbeids-
mengde mindre enn foregående år. Mer om dette siden. 
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Fiskerisykehuset. Betjening: l sykepleierske og 2 piker. Kapasitet: 2 sykerom 
a 6 senger. Det var i år usedvanlig få pasienter innlagt, tilsammen 16, hvorav 2 
kvinner, i alt 111 liggedager. At det ble så få i år, sky l des vesentlig den gode 
sunnhetstilstand, og for en del en viss uvilje mot innleggelse. 
Imidlertid må det betraktes som en stor fordel å ha disse plassene disponible 
for den kategori av syke som de aktuelle fylkessykehus ikke kan motta på grunn 
av lidelsens banale karakter, men som likevel trenger såpass pleie at de umulig kan 
ligge ombord eller i en rorbu . 
Når det gjelder selve kontoret , er det fortsatt samme underskudd på utstyr, idet 
absolutt intet av det som ble satt på «ønskeliste» i 1961 var anskaffet. Jeg setter 
imidlertid opp samme liste også i år, men sender den denne gang direkte til 
Nordland fylke, idet jeg i ungdommelig optimisme håper på bedre lykke denne gang. 
De hygieniske forhold er stort sett tilfredsstillende, med bra rorbuer. Det så 
en tid mørkt ut for den personlige hygiene, idet det eneste offentlige badet i Hen-
ningsvær holdt stengt, fordi det ikke var regningssvarende drift. Imidlertid ble 
dette ordnet fra fiskeriorganisasjonshold til alles tilfredshet. 
Sunnhetstilstanden. Denne var i år meget tilfredsstillende. Den nesten tradi-
sjonelle influensaepidemi fra de senere år uteble, og heller ingen andre epidemier 
inntraff. De fleste konsultasjoner gjaldt infeksjoner, særlig på hendene. Brorparten 
av de andre konsultasjon er dreide seg om banale lidelser, ofte av til dels svært 
gammel dato. Av interesse å nevne kan være at der inntraff i alt 17 benbrudd, 
hvorav hele 15 var ribbensbrudd. Disse ribbensbrudd, sammen med håndinfeksjoner, 
ryggverk, forstoppelse, «gall på øyet» og fiskekroker på de utroligste steder later til 
å være de mest artstypiske for Lofot-fiskeren. 
Det er i år notert i alt 521 konsultasjoner, iberegnet 1. , 2. og flere gangs 
konsultasjoner. Dette ligger noe under tallet for 1961, og svarer til den bedre 
sunnhetstilstanden. 
Dag Andreassen (sign.). 
Stam.sund. 
Også under Lofotsesongen 1962 har fiskerilegetjenesten i Stamsund vært varetatt 
av distriktslegen i Hol. Samme ordning som tidligere har vært benyttet: Distrikts-
legen har mottatt fiskerne på sine vanlige kontordager i Stamsund og i Sennesvik, i 
enkelte tilfeller også på Fygle og i Valberg. Selv om dette medfører et stykke å gå 
eller bile for pasientene, er det min oppfatning at det er en bedre ordning enn 
å holde særskilte kontordager for fiskerne, selv om det medfører en temmelig uregel-
messig arbeidstid for distriktslegen. I alt er det registrert 227 konsultasjon er, dessuten 
antas en del konsultasjon er utelatt under journalføringen. 
Distriktslegen har dessuten hatt tilsynet med fiskerisykestuen, hvor i alt har vært 
forp leiet 8 pasienter med i alt 37 liggedager. Sykestuen . har vært betjent av en 
søster og en pike. Som før har sykestuen gitt anledning til å innlegge pasienter 
som neppe kunne ha vært mottatt ved Gravdal sykehus på grunn av plassmangel, og 
det er fremdeles distriktslegens oppfatning at sykestuen bør være i drift hvert år 
i fiskerisesongen til det utvidete Gravdal sykehus står klart. 
Søster ved fiskerisykestuen har hatt konsultasjonstid hver dag, både formiddag 
og ettermiddag. I alt har hun utført 301 skiftning-er, injeksjoner og konsultasjoner. 
Det har vært en uvanlig god helbredstilstand under Lofotfisket i år. Det har 
ikke vært noen epidemier, og arbeidsbyrden har derfor vært n.oenlunde rimelig i 
betraktning av det store antall fiskere som ror for værene i Hol. 
De hygieniske forhold i buer og båter er omtrent som tidligere . 
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I løpet av sesongen er det åpnet et nytt fiskerhjem i Stamsund, hvor det er 
anledning til å få bade i dusjbad. Badet har stor nok kapasitet til å dekke behovet, 
og må sies å være et betydelig fremskritt fra forholdene ved det gamle badet 
Hartvågen. 
Tormod Marstein (sign.). 
Ballstad-Buhsnes. 
Fiskerilegetjenesten begynte den 27. februar og sluttet den 10. april i år. Det 
ble holdt en ukentlig kontordag på Ballstad, og ellers kom det en del fiskere ti.l 
behandling på distriktslegens kontor på Leknes. 
Det ble undersøkt og behandlet tilsammen 126 fiskere. Antall konsultasjoner, 
første gangs 126, annen gangs 25, tredje eller flere gangs 7. Tilsammen 158 kon-
sultasjoner. 3 pasienter ble innlagt på sykehuset. Det forekom ingen alvorlig epide-
misk sykdom blant fiskerne, noen få tilfelle av influensa og akutte luftveislidelser, 
som laryngitt og bronkitt. En fisker hadde krupøs lungebetennelse. 
Som vanlig forekom det en del panaritier og andre infeksjoner på grunn av 
yrket, sjokviser, men ingen trengte hospitalisering. Det forekom en del tilfelle av 
akutte øyelidelser, særlig konjuktivitter, men de var godartet og gikk hurtig til 
bedring med vanlig behandling. 
Av skader var det særlig contusjoner, og ikke så få tilfelle av øyeskader, særlig 
blant fiskerne som brukte nylonline. Under setting og draging av bruket fikk flere 
angelsprett i ansiktet og en må karakterisere det som et under at ikke flere mistet 
ett eller begge øyne. 
Av andre sykdon1.mer var det særlig rygg-lidelser , spondyloser, myoser, peri -
arthroser - og tendinitter som dominerte. 
Det var også i år skjermbilledfotografering av fiskerne. En har hittil ikke fått 
melding om funn av tuberkulose blant fiskerne på Ballstad. Stort sett må en karak-
terisere sunnhetstilstanden blant fiskerne som god. 
N år det gjelder anbringelse av søppel og gammelt agn og annet avfall syndes 
det storlig mot de vanlige helseforskrifter. Det er heller ingen lett sak å få fiskerne 
og også en del fiskekjøpere til å plassere guano- og fiskehjeller i den påbudte 
avstand fra beboelseshus. Her møter man ofte en mur av uvilje. 
Kaare Johan Gjemes (sign.). 
Sund. 
Tjene sten tok til 31. januar og sluttet 20. april. Som vanlig har det vært holdt 
4 kontordager i Nusfjord, dvs . omtrentlig hver 14. dag. Det har i år som tidligere 
ikke vært særlig meget å gjøre. Jeg har i denne sesong behandlet 45 fiskere, oftest 
for banale lidelser. Siden jeg begynte fiskerilegetj enes ten i 1956 har jeg behandlet 
i alt 349 fiskere , dvs . gjennomsnittlig en fisker pr. dag under sesongen. Basert på 
mitt materiale anser jeg det derfor for tvilsomt om det er berettiget å opprettholde 
fiskerilegetjenesten i sin nåværende form. 
Stort sett har helsetilstanden blant fiskerne vært god i år. De fryktede hånd-
infeksjoner og hyppig opptredende kataralske infeksjoner har det ikke vært meget av. 
Rensligheten blant fiskerne er god. I flere fiskevær har de adgang til bad. Rorbuene 
holder gjennomgående en brukbar hygienisk standard. Kostholdet blant fiskerne lider 
på mangel av frukt og grønnsaker. 
Oppslutningen om årets skjermbildefotografering var som vanlig meget god. 
Resultatet av undersøkelsene foreligger ikke ennå. 
Det har ikke forekommet epidemier eller ulykker. 
Bjørn Lundschien (sign.). 
OPPSYN OG RETTSPLEIE 1962 
O p p synet. 
Oppsynet trådte i kraft 30. januar i alle vær og personalet var 
da på plass. 
Rinøy, Brettesnes, Hopen, Ure, Mortsund, Nusfjord og Sund 
oppsynsstasjoner hadde ikke foreleggsmyndighet. 
I sjøoppsynet tjenestegjorde i alt 8 båter, «Varild», «Anna Godø-
nes», « Niedina», «Fart», «Blåtincl», «Rigel», «Konvall» og «Signal». 
For uten vanlig oppsynstjeneste gikk mj k «Signal» i befordring 
med utvalgsformannen. 
Skøytene ble klarert i tiden 7. til 18. april. 
Oppsynet ble hevet 18. april 1962. 
O p p s y n e t s u t g i f t e r. 
Til oppsyn og rettspleie vil medgå i terminen 1962 kr. 673.000 
mot de to foregående år kr. 64 7 .l 00 og kr. 64 7 .541. 
01nkos-tningene for terminen 1962 fordeler seg på følgende 
poster slik: 
l. LønningeY. 
Underpost l. Faste organiserte stilinger kr. 18.200 
2. Helårsengasjementer. . . » 39.400 
3. Oppsynsfunksjonærene .. » 380.343 
4. Tilfeldig arbeidshjelp .. » o 
5. Rengjøringshjelp .. » 10.876 
6. Sosiale utgifter . . . . » 12 .781 
7. U niformsgodtgj ørelse » 7.250 
29. A ndYe dYiftsutgifteY. 
Underpost l. Kontorutgifter .. » 31.148 
2. Trykningsutgifter » 5.316 
3. Bygningers drift .. » 36.617 
4. Reiseutgifter. . . . » 9.400 
5. Ymse driftsutgifter » 12.554 
6. Seilende oppsyn. . . . » 109.400 
kr. 673.285 
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Tabell 14. Oppsynspersonalet m. V. 1962. 
Opp syns- Høyeste belegg 
distriktene, 1-< Oppsyns- Betjentenes V 1-< !=l deres merke- Fiskevær >.. V !=l betjent assistent-bokstav ~ +' ro hjelp og 
"t •ro 
utstrekning ro ~ :;g ~ 
Kanstad- Ness, Erikstad, Svensgam, Ingen PerT. 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 
rapport Winther 
l underbetj . 
(I og Il) Vojehamn 
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og - 159 481 D.S. l assistent Svellingen 
- --
Skrova Viken, Ha versand, Votvik, 
(B, C) 23/ 4 Gal tvågen, Brettesnes 
- 376 802 Olav l underbetj . 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
--
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater-
- 308 1344 J. Johansen l assistent (E, F) 23/ 4 fjord, Hus vågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
- --
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- l assistent 
(K) vik, Røkøy, Storvågan og Hans B. Vestervågan - 71 213 A ar em Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, l under betj . 
(H) Hopen og Kalle 
--
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska-
-=1 693 2577 Arnljot 3 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
------
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svar- Sverre 2 assistent. (G, T) 13/4 holt, Stamsund, Osøy, Steine, - 272 1009 Grimstad l underbetj . (U) Ure, Skaftnes . og Sennesvik 
- --
Ballstad Brandsholmen, Sandsund, Underbetj. 
(V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- - 219 832 M. Hol i Mortsund 
sund og Ballstad l assistent 
--
Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland 
- 80 261 Jens 2 underbetj . (X, Y) 11/2 Sund og Mølnarodden Ellingsen 
--
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 98 321 D.S. l assistent (P, Z) t/2 og Reine -
-- --
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, 105 283 Sverre l assistent (0) 21/~ Tind, Å og Evenstad - Sandnes 
--
--
Værøy Teisthammeren. Hund-
(D) P/, holmen, Røstnesvåg,Sørland - 105 394 Ole Hass l assistent 
Tyvnes, Kvalnes og Mostad 
--
Røst Glea, Tyvsøy Kårøy, Lang- 58 243 Markus vær, K valøy og Røstlandet, - l assistent (R) 21/2 Buvær, Skomvær Hass 
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Tabell 15. Bøte fortegnelse. 
Forseelsenes art 1 1961 1 1962 
Bøter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 61 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene § 55 
pkt. l.......... . ...... ......... .............. ...... ............ 51 48 
For tidlig utror, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. 2 ........ .. . 
Setting av redskaper på helgedag, lov om saltvannsfiskeriene § 6 .. . 
Forstyrrelse av den alminnelige ro og orden, straffelovens § 350 ... . 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, havnelovens § 51 .. . 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforslrriftene ... . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . 47 12 
Hærverk på h avet, lov om saltvannsfiskeriene §§ 21 og 22 ........ . 
Skade på redskaper §§ 8 og 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
P o l i t i v i r k s o m h e t. 
Det ble i år behandlet 61 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 61 saker, hvorav Røst O, Værøy O, Sørvågen 3, Reine 4, Ballstad O, 
Stamsund 9, Henningsvær 18, Kabelvåg O, Svolvær l, Skrova 2 og 
Risvær 24. 
Av årets forelegg er 46 vedtatt og betalt, 17 behandlet av retten 
og 2 saker utstår til sesongen 1963. 
33 forkynte, men ikke vedtatte forelegg ble i henhold til strpcl. 
§ 377, 4. ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Av disse 
er 18 avgjort ved domfellelse, 13 ble vedtatt før sakens fremme i 
retten, 2 saker utstår til neste sesong 1963. 
Det ble behandlet, opptatt etterforskning o. l. i 13 saker fra andre 
distrikter. 
F i s k e r i d o m m e r e n s v i r k s o m h e t, 
L o f o t s es o n gen l 9 6 2. 
Det er tilsa·mmen innbrakt 25 straffesaker, hvorav 18 er pådØmt. 
Herav ble 13 idø1nt bøter og 5 frifunnet. 7 har vedtatt forelegg. 
Forseelsene gjaldt: 
Ulovlig garnfiske på linehav (havdeling) .. 
l\!Iangelful bløgging . . . . 
Mangelfull produksjon .. 
Snurrevad på ulovlig hav 
18 saker 
3 
3 
)) 
)) 
l )) 
Tilsammen 25 saker 
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H vorav 18 ble pådØmt fordelt slik: 
Ulovlig garnfiske på linehav 
Mangelfull bløg~ing. . . . 
l\!Iangelfull produksjon .. 
Snurrevad på ulovlig hav 
Frifinnelse : 
Ulovlig garnfiske på linehav 
Ulovlig produksjon . . . . . . 
PådØmt alt 
12 saker 
2 )) 
3 » 
l )) 
18 saker 
4 saker 
l )) 
Frifunnet 5 saker 
Det er den 24. januar l 962 pådømt 3 saker ved den ordinære her-
r edsrett for u lovlig garnfiske på linehav i Borge oppsynsdis trik t. Ved 
samme re tt er der den 27 . februar l 962 pådØmt 4 saker for over-
tredelse av Havnelovens § 22,2l jfr. l. ledd og havnereglement av 8. 
august 1946, § 8. Disse innkmn 18. oktober 1961, men måtte u tstå 
inntil Lofotfiskets begynnelse i l 962 hvor de domfelte driver fiske. 
Overtredelsen skjedde under Lofotfisket i 1961. En lignende sak ut-
står til neste års fiske, da vedkommende ikke var her i år. For over-
tredelse av samme forseelse innkom i år 8 saker, men etter at sakene 
var bera·mmet, ble fore leggene vedtatt. 
Der innko1n 3 sivi le fiskerisaker, hvorav 2 er pådØmt, og den tredje 
u tstår. Av de pådømte gjaldt den ene erstatning etter kollisjon, og 
den an dre erstatning for skade påfØrt bruk samt tap av fangst. 
Det er holdt 9 sjøforklaringer og 3 sjørettstakster. Likeledes er 
der holdt 6 bevisopptak i straffesaker for overtredelse av sal tfisk- og 
ferskfisk forskriftene . 
I n n b e· r e t n i n g. 
Vedkommende arbeider ved den ekstraordinære 
h e r r e d s. r e t 1t 1f o ,y L o f o t f i s k e 1t l 9 6 2. 
Der innkom 25 straffesaker, hvorav 18 ble pådømt. Herav ble 
13 idømt bø.ter og 5 fr ifunnet. 7 har vedtatt forelegg. 
Inn komne saker . . . . 
som fordeles slik: 
Ulovlig garnfiske på linehav .. 
Mangelfull bløgging . . . . 
lVIangelfull produksjon .. 
Snurrevad på ulovlig hav .. 
18 
3 
3 
l 
25 
25 
25 
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Her av påcløm,t: 
Ulovlig garnfiske på linehav .. 
1\!Iangelfull bløgging . . . . 
1\!Iangelfull produksjon .. 
Snurrevad på ulovlig hav .. 
FYifinnelse: 
Ulovlig garnfiske på linehav .. 
Ulovlig produksjon . . . . . . 
4 
12 
2 
3 
l 
18 
5 18 
Det er den 24. januar 1962 pådømt 3 saker ved den ordinære 
herredsrett for ulovlig garnfiske på linehav i Borge oppsynsdistrikt. 
Ved samme rett er der den 27. februar 1962 pådØmt 4 saker for over-
tredelse av Havnelovens § 22,2, jfr. l. ledd, og havnereglement av 
8. august 194G, § 8. Disse innkmn 18. oktober 1961, men måtte utstå 
inntil Lofotfiskets begynnelse i 1962 hvor de domfelte driver fiske . 
Overtredelsen skjedde under Lofotfisket i 1961. En lignende sak ut· 
står til neste års fiske, da vedkon1mende ikke var her i år. For over-
tredelse av samme forseelse innkom i år 8 saker, 1nen etter at sakene 
var berammet, ble foreleggene vedtatt. 
Der innkom 3 sivile fiskerisaker, hvorav 2 er pådØmt, og den tredje 
utstår. Av de pådØmte gjaldt den ene erstatning etter kollisjon, og 
den andre erstatning for skade påfØrt bruk samt tap av fangst. 
Det er holdt 9 sjøforklaringer og 3 sjørettstakster. Likeledes er 
der holdt 6 bevisopptak i straffesaker for overtredelse av saltfisk- og 
ferskfiskforskriftene. 
VÆRET OG BEDRIFTEN 
Fra slutten av januar måned og til omkring 20. februar var været 
noe ustabilt med sydvestlig vind og tung sjø. Fra den tid og ut 
sesongen må værforholdene betegnes som meget gode. Vind mest fra 
nordlig retning, og smn gir gode driftsforhold i Lofoten med unntak 
for Værøy og Røst hvor fisket son1 regel foregår på yttersiden ut mot 
åpent hav, og her fikk en i vinter et sørgelig forlis, da m j k «Nord-
bakken» av Værøy ble brukket ned under innseiling og 6 mann 
omkom. 
Tallet på hele og delvise landliggedager fordeler seg for garn og 
liner og de større juksabåter omtrent slik: 
Øst-Lofoten, hele .. 
delvise 
Vest-Lofoten, hele . . 
delvise 
Januar Februar Mars 
2 2 o 
o 
2 
o 
2 
3 
3 
l 
o 
2 
April 
l 
l 
I alt 
5 
4 
6 
6 
Tallet på hele og delvise landliggedager finner en 1 tabell 16. 
OjJjJsynsl.Jetjentenes innberetning om været og d.riftsfO?'holdene 
de enkelte vær: 
Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
«Bortsett fra litt ruskevær i første halvdel av februar, må denne sesong betegnes 
som en enestående godværsvinter.>> 
Skrova oppsynsdistrikt. 
Brettesnes. «Det har under årets sesong vært særskilt gode og stabile værforhold. 
Februar hadde således bare l delvis trekningsdag og l landliggedag, mens det ikke var 
delvise trekningsdag er eller landligge dager i mars, og dette hører nok til sjelden-
hetene. Også i april var det stort sett gode værforhold.» 
Sb·ova. «Sesongen tok sin begynnelse med kuling og storm av sørvest, og det 
i en slik utstrekning at det bare ble l sjøværsdag i første driftsuke. Men denne inn-
ledning dannet bare opptakten til en godværsvinter, en sesong med svak strøm-
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Tabell 16. Antall trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen 7 962. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Januar Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
HID I S H I D I S H I D I S H I D I S HIDIS 
Rinøy og Kjeøy ... .. .. .. 18 4 22 27 o 27 9 3 12 54 7 61 
Risvær . .. ..... . .... . ... 18 2 20 26 l 27 13 o 13 57 3 60 
Brettesnes •• •• o . o •• o •• o l - 1 22 1 23 27 o 27 12 l 13 62 2 64 
Skrova ••• • • o ••• o. o • • • o 16 4 20 23 4 27 ll 3 14 50 ll 61 
Svolvær . . . .. ...... . .... lS 3 21 27 o 27 12 2 14 57 5 62 
Kabelvåg •• o ••• • • o o. o •• 21 o n 26 l 27 14 o 14 61 l 62 
Hopen og Ørsnesvika l 17 4 21 24 o 24 16 l 17 57 5 62 ... . 
Henningsvær ••••• o. o o. o 19 2 21 25 2 27 15 o 15 59 4 63 
Stamsund og Steine o o . o. 17 5 22 27 o 27 J4 o 14 58 5 63 
U re o •••••••••••• o o. o •• 22 o 22 27 o 27 14 o 14 63 o 63 
Mortsund o o ••• o ••••• o o. 20 o 20 27 o 27 12 o 12 59 o 59 
Ballstad o •• o • • •• • • • • o •• 21 l 22 27 o 27 15 o 15 63 l 64 
Nusfjord •• •• ••••• • o. o •• 13 o l3 27 o 27 J3 o 13 53 o 53 
Sund og Nesland samt Møl-
narodden ••• o. o o ••• o. l - l 20 2 22 27 o 27 l3 l 14 61 3 64 
Reine og Hamnøy .. . .... 18 4 22 25 2 27 lO 4 14 53 lO 63 
Sørvågen, Moskenes, Å . .. 18 2 20 2'1 o 27 ll 2 l3 56 4 60 
Værøy .. .. ............ ·1 13 8 21 27 o 27 14 o 14 54 8 62 
Røst ........ . ..... . . .. 12 4 16 21 s 26 ll l 12 44 lO 54 
setning og gode driftsforhold for bruksbåtene. For juksabåtene kan det nok tenkes 
at den langvari ge, kalde værtype hadde en ugunstig innfly telse på fangstutbyttet, og 
samtidig satte store krav til den enkelte juksafiskers fysiske tilstand.» 
Svolvær ofJpsynsdistriht. 
«En kan godt si at været var dårlig det meste av februar måned, men da det 
slo om til godt vær har det vart h ele sesongen. 
Det har vært 3 landliggedager og 3 delvis trekninger. Her er ikke meldt om 
forlis og h eller ikke om tap av menneskeliv for dette distrikt.» 
Vågene ofJjJsynsdistriht. 
Ingen rapport. 
H ojJen ofJfJsynsdistriht. 
Ingen ra p port. 
H enningsvcer ofJjJsynsdistriht. 
«Hele sesongen var preget av et stabilt og godt vær, med vind fra nord til 
øst. Dette bevirket at en hadde sjøvær så å si alle dager, unntatt 2 landliggedager 
januar og 3 i mars . 
Mye snø og frost virket hemmende på produksjonen av fisken. » 
Stamsund ofJpsynsdistriht. 
Stamsund-Steine. Ingen rapport. 
Ure. «Sesongen begynte med dårlig vær, som varte til 21. februar - fra den 
dato og til 2. april hadde vi ikke kulingvarsel - og 27 hele sj øværsdager i mars. I 
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månedsskifte mars-april satte det inn med sydøst og kolossal veststrøm, som for-
årsaket sammenviklede redskaper og dermed tap og stor slitasje. Ellers har det 
gått bra, det er ikke meldt om ulykker eller forlis for dette distrikt.» 
Ballstad ofJfJs;msdistriht. 
Mortsund. Ingen rapport. 
Ballstad. «Været var stormende i slutten av januar og ut gjennom februar , med 
to landliggedager i januar, og to landliggedager og en delvis i februar . Juksa var for 
det meste værhindret i hele februar. Siden var været det aller beste ut sesongen. 
Forlis har ikke forekommet i dette distrikt. En mann som lenge har hatt dårlig 
hjerte døde på sjøen, og en en-manns jukser ble under utgang eksosforgiftet og kj ørte 
for egen maskin og ror inntil han rente på en garnbåt og ble av denne innhentet 
og tatt hånd om. Han var bevisstløs, men kom til bevissthet oppe i frisk luft, og 
etter et par døgn på Gravdal sykehus var vedkommende i form igjen.» 
Sund o p jJsynsdistriht. 
Nusfjord. «Det har i vinter vært trygt og godt vær, så fiskerne har fått god 
anledning å røkte sine redskaper. Det har heller ikke i vinter forekommet ulykker 
eller kollisjon i distriktet.» 
Sund. «V æret har under sesongen vært det aller beste. En kan vel si, riktig 
en godværsvinter, med få landligge- og delvise sjøværsdager. Forlis og ulykker eller 
tap av menneskeliv har ikke forekommet.» 
Reine o jJ jJsynsdistriht. 
«Da oppsynet ble satt den 30. januar raste uværet langs hele kysten, og lammet 
kommunikasjonene fullstendig. Hurtigruten sløyfet Lofot-anl0pene både på nord og 
sør. Fiskere på tur til Lofoten .lå værfast. Og stemningen blant næringens utøve re 
var temmelig dyster. En hadde fjorårets februar i frisk erindring og spurte seg selv 
om også denne sesong skulle spoleres av værgudene. 
Uværet raste imidlertid fra seg. Og fra første uka av februar holdt været seg 
for det meste nord og nordaustlig, og ga gode driftsforhold. Fisken sto næ'rt land, og 
selv småjukserne hadde få hele landliggedager. 
Garnbåtene som i slutten av sesongen driftet på yttersiden ble derimot sterkt 
hindret av vær- og straumforhold, og det ble trukket opptil 5- 6 netters bruk. 
Garnfisket på yttersiden ville utvilsomt ha gitt betydelig utbytte dersom vær-
forholdene hadde vært gunstige. » 
Sørvågen of7fJsynsdistri!?-t. 
«V æret var i februar måned meget stormfullt, så fisket ble sterkt hindret derav, 
men det er ikke meldt om forlis eller skader ell ers i sesongen.» 
Værøy ojJjJsynsdistriht. 
Rapport mangler. 
Røst ofJ jJs;msdistriht. 
Rapport mangler. 
LOFOTFISKERNES SELVHJELPSKASSES REGNSKAP 
FOR 1961 
inntekter: 
Medlemskontingent .. kr. 1.215,00 
Renter . . . . . . . . .. » 2.881,33 
Bergede redskaper ... .. . .. » 245,00 
kr. 4.341,33 
.Utgifter: 
Omkostninger 
Understøttelser .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 397 ,50 
2.860,00 
Kapital pr. l. januar 1961 
Overskudd ........ . . 
.. » 
------- » 3.257,50 
Overskudd kr. 1.083,83 
. . . . . . . . kr. 103.769,10 
. . . . . . . . » 1.083,83 
Kapital pr. 31. desember 1961 kr. 104.852,93 
.som er fordelt slik: 
Reservefond .. 
Grunnfond .... 
Utdelingsfond . . 
Lofotfiskemes SelvhjeljJs!wsses midler er anbmkt slik: 
l . Kassabeholdning . . . . 
2. Svolvær Sparebank .. 
3. Sortland Sparebank . . 
4. Steigen Sparebank .. 
5. Hadsel Sparebank. . . . 
6. Hemnes Sparebank .. 
7. Stamsund Sparebank .. 
8. Vågan Sparebank . . . . 
9. Hammarø Sparebank .. 
l O. Buksnes Sparebank . . . . 
11. Svolvær Sparebank, obligasjoner .. 
. . kr. 10.000,00 
» 64.890,04 
» 29.962,89 
kr. 104.852,93 
. . kr. 305,30 
» 821 ,04 
» 14.108,50 
3.593,17 
» 10.974,07 
» 5.808,23 
» 7.738 ,29 
» 37,29 
» 7.326,21 
» 14.140,83 
» 40.000,00 
kr. 104.852,93 
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Følgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskasse 
1961: 
l. Øystein Jonassen, Sørvågen. . . . 
2. Alfred l\!Ieyer, Myre i Vesterålen 
3. Leif Larsen, Øksningan . . 
4. Bjarne Blom, Skrova .. 
5. Aksel Olsen, Storseløy .. 
6. August Grønnås, Skaga i Helgeland . . 
7. Petter Berg, Floa, Rørøy i Vega 
8. Hans G. Hansen, Henningsvær .. 
9. Emil Pettersen, Ylvingen . . . . . . 
l O. Ole Hansen, Olderfjord, Klepstad .. 
l l. Paul Olsen, Olderfjord, Klepstad .. 
12. Jørgen Johansen, Tenna i Helgeland .. 
13. Peder Amundsen, Berg, Fygle . . ... . 
14. Per ly Pedersen, Komn1eren, Fratnnes . . 
15 . Otelius Bonsaksen, Reines, U lvang .. 
kr. 190 
» 190 
» 190 
» 190 
» 190 
» 190 
» 190 
» 190 
» 190 
» 190 
» 190 
)) 190 
)) 190 
» 200 
)) 190 
kr. 2.860 

Utvalgene 1962-63. 
Fortegnelse over de 1962 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1962-63. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Johannes Jørgensen, Rinøyvåg. 
2. Roald Amundsen 
Varamenn: 
l. Garn bruker Einar Einarsen Finse tet, Kvæfjord. 
2. Halvard Hesten, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Hans Jensen, Øksneshamn, Lødingen. 
2. JuliusJakobsen, Risvær, Vågan. 
3. Linebruker Johan Gundersen, Risvær 
4. Herold Jensen, Holandshamn 
Varamenn: 
l. Garnbruker Julius Larsen, Svartskar, Lødingen. 
2. Evald Stormyr, Øksneshamn 
3. Linebruker Bjarne Svendsen Anfinslett 
4. Harald Mathisen Kvannkjosen-
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Jakob Jakobsen, Skrova, Vågan. 
2. Linebruker Andreas Rikardsen, Dypping, Steigen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova, Vågan. 
2. Linebruker Alf Ellingsen, Engan i Salten. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Eilert Nilsen, Svinøya, Svolvær. 
l. 
Varamann: · 
Julius Jakobsen, Svinøya, Svolvær. 
2 
For Vågene oppsynsd1strikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Tommas Nilsen, Melbu, Hadsel. 
2. Linebruker Kurt Rasmussen, Kabelvåg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Håkon Lorntsen, Kårvikhamn, Lenvik. 
· 2. Linebruker Trygve Eilertsen, Kabelvåg. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Kastor Kristiansen, Ørsnesvågen, Vågan. 
2. Ingvald Takøy, Kampevoll, Senja. 
3. Linebruker Sigvald Hansen, Ørsnesvågen, Vågan. 
4. Erling Pedersen, Nordlenangen, Karlsøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Nilmar Larsen, Ørsnesvågen, Vågan. 
2. Petter Slettevold, Ørsnesvågen, Vågan. 
3. Linebruker Harald Storvoll, Nordlenangen, Karlsøy. 
4. Gunnar Paulsen, Kalle, Vågan. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Elmar Jakobsen, Alstad. 
2. Anton Brynjulvsen, Valberg. 
3. Linebruker Torolf Lorntsen, Herøyholmen. 
4. Jo han Almendingen, Brasøy. 
Var<).menn: 
l. Garnbruker Håkon Blix, Henningsvær. 
2. Johan Pedersen, Stokkmarknes. 
3. Linebruker Khstoffer Grindstrand, Herøyholmen. 
4. Hans Johansen, Ulsfjord. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Hans Nordbakk, Skjoldehamn, Risøyhamn. 
2. Trygve Ebbesen, Toftsundet, Brønnøy. 
3. Linebruker Ingvald Grav, Ure. 
4. Asbjørn Benjamensen, Valberg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Bjarne Nybakk, Stamsund, Hol. 
2. Odin Møller Gibostad, Lenvik. 
3. Linebruker Reidulf Paulsen, Husvær, Alstahaug. .,•, 
4. Hans Jensen, Strandslett, Valberg. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Olav Olsen, B,4llstad, Buksnes. 1:· 
2. Petr~s El~est;and, Napp, Flakstad. 
3. Linebruker Hagbart Wilhelm,sen, Ballstad, Buksnes. 
4. Reidar l)ybvad, Gravdal, Buksnes.· . . :r' lr1 .. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Fritz Falch, Leknes, Buksnes. 
2. Olav Myrland, Gravdal, Buksnes. 
3. Line bruker Johan B. Stensen, Ballstad, Buksnes. 
4. Jens Haldorsen, Ballstad, Buksnes. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Ibenhart Arentsen, Sund. 
2. Erling Amundsen, Sund. 
3. Linebruker Roald Hagen, Sund. 
4. JohnJohnsen, Hanøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Hermann Nesland, Skjelfjord. 
2. Erling Westgård, Skjelfjord. 
3. Linebruker Asbjørn Hagen, Sund. 
4. Bernhart Buli, Sund. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Reine. 
2. Bendik Bendiksen, Reine. 
3. Linebruker Johan Erntsen, Kirkefjord, Reine. 
4. Erling Jacobsen, Brønnøysund. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ingolf Nicolaisen, Reine . 
. 2. Einar Kristiansen, Reine. 
3. Line bruker Roald Jacobsen, Hamnøy. 
4. Henry Rasch, Reine. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l . Garnbruker Gunnar D. Nilsen, Sørvågen. 
2. Oskar Krans vik 
3. Linebruker Henry Rasmussen, 
4. SverreJohnsen, Aa. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Anders Olsen, Sørvågen. 
2. Alfon Holmen Tind, pr. Aa. 
3. Linebruker Arnt Ingebriktsen, Tind pr. Aa. 
4. Tormod S. Nilsen, Mindland, Tjøtta. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Linebruker Fredrik Endresen, Værøy. 
2. Asbjørn Kaspersen, Ylvingen, Vega. 
Varamenn: 
l. Linebruker Ole Mørch, Sørværøy. 
2. Annas Eidem, Vikassjøen, Vega. 
4. 
For Røst oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Otto Greger, Røst. 
2. Gunnar Knudsen, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Røst. 
4. Jørgen Johnsen, Røst. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Jakob Andreassen, Røst. 
2. Harald Greg~r, Røst. 
3. Linebruker Bjarne Mørch, Røst. 
4. Henning Arntsen, Røst. 
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Fortegnelse over de i 1962 valgte tilsynsmenn med varamenn for 1962--63. 
For Kanstad.fjorden oppsynsdistrikt: 
Rinøy: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Olav Schistad, Offersøy, Lødingen. 
2. Oskar Johansen, Erikstad, 
3. Leif Johannesen 
4. Edmund Skovro-
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Roaid Amundsen, Rinøyvåg, 
Toralf Bakke 
Olav Hansen; Vågehamn 
Olav Taraldsen, Rinøyvåg, 
Petter M. Kjærstad 
Henrik Aarberg Flakstadvåg, Torsken. 
Haslund Hansen, Kaldfarnes, Torsken. 
J arie Wåge, Tjeldnes, Lødingen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ole Hansen, Kalfarnes, Torsken. 
2. Peder Aarberg Flakstadvåg, Torsken. 
3. Rolf Christensen Erikstad, Lødingen. 
4. Peder Flakstad Flakstadvåg, Torsken. 
5. Sverre Berg Rinøyvåg, Lødingen. 
6. Haldor Rinø . 
7. Evald Hansen 
8. Johan He'nriksen 
9. GuniJ.ar Andrea_ssen Rinøyvåg, Lødingen. 
10. Rolf Winsjansen, Offersøy, Lødingen. 
Il. Hans Hansen Kaldfarnes, Tor~ken. 
12. Jens Ro nes Skarstadhamn, Balangen. 
For Raftsundet oppsynsc;listrikt: 
Risvær: . · · 1 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Hans Jensen Øks.neshamn, Lødiri_s:en. 
2. Ev,ald 'Stormyr Øksneshamn, ·, _ _::... 
•' 
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3. Garnbruker Olav Hansen, Vågehamn, Lødingen. 
4. Reidar Solbakk, Skrovkjosen, Tysfjord. 
5. JuliusJacobsen, Risvær, Vågan. . 
6. Julius Larsen, Svartskar, Lødingen. 
7. Linebruker Johan Gundersen, Risvær, Vågan. 
Risvær: 
Varamenn : 
l. Garnbruker Rolf Hansen, Hammerøy, Hamarøy. 
2. Asmund Kristensen, Buvåg, Hamarøy. 
3. Sverre Fikke, 
4. Olaf Pedersen, Myklebostad, Lødingen. 
5. Johan Skarstad 
6. Julius Nilsen, Myklebostad, 
7. Linebru~er Harald Mathisen, Kvankjosen, 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Brettesnes: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Oskar Hamnes, Storemolla, Vågan. 
2. ' Arvid Andorsen, Årsteinøy 
3. Linebruker Walter Hansen, Storemolla 
Varamenn: 
l. Garnbruker Erling Johans·en, Brettesnes, Vågan. 
2. Snorre Johansen 
3. Linebruker Magnus Ellingsen, Hanøy i. Vesterålen. 
Skrova: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Jakob Jakobsen, Skrova. 
2.· Ole Olsen 
3. Halvdan Hansen, Liland, Laupstad i Lofoten. 
4. Bjarne Krane, Skrova. 
5. Åsmund Krane, Laupstad i Lofoten. 
6. Håkon Linchausen, Skrova. 
7. Linebruker Asle Hanssen, Evely, Bjerkaker, Tromsøsund. 
8. Tor Henriksen, Skrova. 
9. Johan Nilsen, Skrova. 
10. Søren Ediassen, Storstraumfjord, Hamarøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Alf Kristiansen, Storstraumfjord, Hamarøy. 
2. Hergot Henriksen, Skrova. 
3. Magnus Krane, Laupstad i Lofoten. 
4. Harald Eriksen, Skrova. 
5. Arvid Olsen, 
6. Amund Pedersen, 
7. Linebruker Magnar Jensen, Idretsveien 36, Tromsø. 
8. Halvar Augustinusen, Skrova. 
9. John Tårnes, Lanes i Langsund, Karlsøy. 
10. Andreas Rikardsen, Dyping, Steigen. 
'n 
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For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Eivind Willassen, Straumsjøen, Bø i V esterå1en. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
Il. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Arne Olsen, Guvåg 
Ronald Andersen, Guvåg 
Ove Johnsen, 
Julius Jakobsen, Svinøya, Svolvær. 
Ingolf Krane, Svolvær. 
Erling Indregård, Svolvær. 
Peder O. Paulsen, Hellandsberg, Tysfjord. 
Hed1y Fredriksen, Laupstad, Vågan. 
Eilert Nilsen, Svinøya, Svolvær. 
Øyvind Nygård, Kjerringvik, Hadsel. 
Johan Heitmann, Tengelfjord, Hadsel. 
Petter Mathiassen, Arnøyhamn, Skjervøy. 
Simon Olsen, Lyngseidet, Lyngen. 
Arne Hansen, 
Kristian Pedersen, Kjosen, Lyngen. 
Bjarne Taraldsen, Solum, Hadsel. 
Nelson Steffenakk, Tengelfjord, Hadsel. 
Paul Helland, Svolvær. 
Per Pedersen, Laupstad, Vågan. 
Meyer Rask, Hanøy, Hadsel. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Einar Mikkelsen, Uløybukt, Skjervøy. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
Johan Pedersen, Eidet, Bø i Vesterålen. 
Ingvald Pedersen, Strømsjøen, Vesterålen. 
Hans Hansen, Snarset, Vesterålen. 
Sverre Hermansen, Guvåg, Vesterålen. 
Vidar Larsen, Ringstad, Vesterålen. 
Agnar Hansen, Snarset, Vesterålen. 
Laurits Larsen, Tengelfjord, Hadsel. 
Sigmund Elvebakk, Hanøy 
Kåre Taraldsen, Solum, 
Håkon Pedersen, Laupstad, Vågan. 
Johan Hasselbert, Laupstad, Vågan. 
Aksel Elvejord, Lyngseidet, Lyngen. 
Johannes Frivåg, Myre, Øksnes. 
Erling Kristensen, Barkestad, Øksnes. 
Helmer Klausen, Myre, Øksnes. 
Arnold Jo hans en, Lonkan, Hadsel. 
Jan Pettersen, Austnesfjorden, Vågan. 
Oluf Nilsen, Guvåg, Bø i Vesterålen. 
William Berg, Vårterøyskagen, Skjervøy. 
Olaf Johansen, Myre, Øksnes. 
For Vågan oppsynsdistrikt : 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Einar Ediassen, Klingenberg, Hamarøy. 
2. Gunnar Fikkestad -
3. Linebruker Trygve Eriksen, Kabelvåg. 
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Varamenn: 
l. Garn bruker Jens Johansen, Rise, Sortland. 
2. Ivar Vikholt, Grøttavær, Trondenes. 
3. Linebruker Kurt Rassmusen, Kabelvåg. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Kastor Kristiansen, Ørsnesvågan, Vågan. 
2. Aksel Nikolaisen, Brøstadbotn, Dyrøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Petter Slettevold Ørsnesvågan, Vågan. 
2. Ole Sivertsen, Langhamn, Dyrøy. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Torolf Rystad, Henningsvær. 
2. Arvid Dreyer, Gravermark. 
3. Henrik Risjord, Smedvik. 
4. Birger Pedersen, Sydalen. 
5. Håkon Blix, Henningsvær. 
6. Elmar Jakobsen, Alstad. 
7. Konrad Brenn vik, Leines. 
8. Johan Pedersen, Stokkmarknes. 
9. Arne Budaln, Laupstad i Lofoten. 
l O. Arne Hartviksen, Strønstad. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. Linebruker 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Sverre Hansen, Henningsvær. 
Snorre Arntsen, Laupstad i Lofoten. 
Erling Minde, Sjøtun. 
Marinius Robertsen, J egervann. 
Birger Kinn, Borkenes. 
Harald Heiskel, Stubbeng. 
Anton Brynjulfsen, Valberg. 
Almar Hansen, Gimsøysand. 
Johan Sørensen, Kleppstad. 
Harald Kristiansen, Gimsøysand. 
Reiert Reiertsen, Stokmarknes. 
Jo han Sivertsen, Sydalen. 
Hjalmar Johansen, Misfjord. 
Alvin Grunnvåg, Gibostad. 
Reiulf Grunnvåg, Gibostad. 
Arne Skogsholmen, Husvær. 
Kristian Karstensen, Øksningan. 
Hagbart Pedersen, Tenna i Helgeland. 
Torolf Lorntsen, Herøyholmen. 
Jo han Almendingen, Brasøy. 
Ole Rise, Henningsvær. 
Håkon Hardy, Henningsvær. 
Kristoffer Grindstrand, Herøyholmen. 
Kornelius Almendingen, Brasøy. 
Torleif Johansen, Tenna i Helgeland. 
Henrik Henriksen, Henningsvær. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Rasmus Larsen, Tulleng. 
2. Aksel Hermannsen, Rekvik. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. Linebruker 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
Kristian Bachmann, Stønesbotn. 
Arne Larsen, Lyngseidet. 
Johannes J. Bakke, Storsteines. 
Karl Karlsen, Arnøyhamn. 
Aksel Nilsen, Lauksletta. 
Ragnvald Jørgensen, Skjervøy. 
Håkon Pettersen, Storfjord. 
· Gustav Rørvik, Henningsvær. 
Oddmund Sørensen, Skarsfjord. 
Olav Nygård, Jøkkelfjord. 
Jens Inndal, Minde, Tromsø. 
Lundberg Hansen, Vengsøy. 
Sverre Kjervik, Telle bu 21, Tromsø. 
Bjarne Haugland, Kårvik, Tromsøysund. 
Erling Henriksen, Svendsby. 
Erling Andersen, Henningsvær. 
Rønning Fredriksen, Henningsvær. 
Eliaser Larsen, Valberg. 
Arthur Hansen, Henningsvær. 
Ingvald Sørensen, 
Sverre Haugnes, 
Kåre Sletteng, Balangen. 
Magnus Hansen, Helligvær. 
Ole Kristiansen, Henningsvær. 
Othelius J ensen, Øksningan. 
Eilif Sandvær, Sandvær i Helgeland. 
Aksel Johansen, Tenna i Helgeland. 
Rolf Pettersen, Henningsvær. 
Sverre Almendingen, Brasøy. 
Eilif Langøy, Seløy i Helgeland. 
Jakob Moland, Henningsvær. 
Hans Johansen, Sjursnes. 
Laurits Mortensen, Lakselvbukt. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Trygve Ebbesen, Toftsundet, Brønnøy. 
2. Normann Paulsen, Lysnes, Lenvik. 
3. Erling Lund, Tjøtta, Tjøtta. 
4. Einar Normann, Nordfold. 
5. Holger Storli, Kjeringøy, Sørfold. 
6. Fritjof Grundvåg, Gibostad, Lenvik. 
7. Bjarne Nybakk, Stamsund, Hol. 
8. Asbjørn Laukholm, Berg i Helgeland. 
9. Ragnar Larsen, Valberg. 
l O. Birger K. Rør hyll, Brønnøysund. 
11. Hans Norbakk, Risøyhamn. 
12. Linebruker 
13. 
14. 
15. 
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Hans Jensen, Strandslett, Valberg. 
Einar Nybakk, Stamsund. 
Henrik Sommerseth, Engan i Salten. 
Leif Johnsen Sa uren, Brønnøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Oskar Grundvåg, Gibostad. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. Linebruker 
13. 
14. 
15. 
J ulian Johnsen, Brønnøysund, Brønnøy. 
Sverre Lånan, Lånan, Tjøtta. 
Arvid Olsen Tenskjær, Lenvik. 
Sverdrup Jakobsen, Tenskjær, Lenvik. 
Arne Nordal Lundenes, Trondenes. 
Sigfred Handberg, Bøstad, Borge. 
Mathias Hansen, Grøttavær, Trondenes. 
Bonsak Jonassen, N ordfold,N ordfold. 
Arthur Reinvik, Kjeringøy, 
Magne Dalgeir, Grøttavær, Trondenes. 
Asbjørn Benjamensen, Valberg, Valberg. 
Kristoffer Pedersen, Stamsund, Hol. 
Peder Adolfsen, Stamsund, Hol. 
Arild Jensen, Gimsøysand, Valberg. 
For U re oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmann: 
l. Line bruker Peder Henriksen, U re. 
Varamann: 
l. Linebruker Nils K. Wårstad, Ure. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Mortsund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Eivind Bolle, Mortsund, Hol. 
2. Jan Odinsen 
3. Line bruker Emil Johansen, Tenna i Helgeland, Herøy. 
4. Didrik Johansen, Ås jord, Leines, Leiranger. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Arne Markusen, Mortsund, Hol. 
2. Henry Larsen, Kjøpsvik, Tysfjord. 
3. Linebruker Eilert Vevelstad, Forvik i Helgeland, Vevelstad. 
4. Johan Edvardsen, Tenna i Helgeland. 
Ballstad: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Magnor Jakobsen, Ballstad, Buksnes. 
2. Herlof Sandnes, Napp, Flakstad. 
3. Jørund Bolle, Gravdal, Buksnes. 
4. Arne Wilhelmsen, Tvervik, Beiarn. 
5. Peder Fredriksen, Fridheim, Buksnes. 
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6. Garnbruker TeronJakobsen, Napp, Flakstad. 
7. Linebruker Hjalmar Johnsen, Napp, Flakstad. 
8. Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
9. Olaf Johansen, Gravdal, Buksnes. 
l O. Ole Nys tad, Ballstad, Buksnes. 
11. Otto Karlsen, Ballstad, Buksnes. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Jarl Jakobsen, Gravdal, Ballstad. 
2. Petrus Elvestrand, Napp, Flakstad. 
3. Sigvart Sandnes 
4. Olaf Olsen, Ballstad, Buksnes. 
5. Arne Olsen, 
~ OddBoll~ 
7. Line bruker En ev old Jo hans en, Ballstad, Buksnes. 
8. Ingvald Bolle, Leknes, Buksnes. 
9. Markus Markusen, Gravdal, Buksnes; 
l O. Magnus Berg, Ballstad, Buksnes. 
11. Olaf Arntsen, Gravdal, Buksnes. 
Sund oppsynsdistrikt: 
Nusfjord: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Anton Angelsen, Bø, Flakstad. 
2. Linebruker Asbjørn Karlsen, Gjerøy, Rødøy. 
3. Asle Eliasen, Elvkrogen, Sørfold. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Odin Larsen Napp i Lofoten. 
2. Linebruker Lornts Lorntsen, Gjerøy, Rødøy. 
3. Søren Storaker, Styrkvik, Sørfold. 
Sund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Hermann Nesland, Skjelfjord. 
2. Erling Westgård, 
3. Erling Amundsen, Sund. 
4. Linebruker Roald Hagen, Sund. 
5. Bernhart Buli, Sund. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Helge Nilsen, Fredvang. 
2. Bjørn Nygård, 
3. Ibenhart Arntsen, Sund 
4. Linebruker Asbjørn Hagen, 
5. Hardin Sørensen, 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Hamnøy: 
Tilsynsmann: 
l. Linebruker Asbjørn Martinussen, Hamnøy. 
Varamann: 
l. Linebruker Gerhart Hustoft, Leines. 
Il 
Reine: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Roald Ingebriktsen, Reine. 
2. Ole Olsen, 
3. Eilert Thesen, 
4. Linebruker Kolbjørn Hoseth, 
5. Sverre Karlsen, 
6. Henrik Sedeniusen 
Varamenn: 
l. Garnbruker Erling Olsen, Reine. 
2. Ingolf Nicolaisen, 
3. Harald Nicolaisen, 
4. Linebruker Gunnar Rostad, 
5. Erling J acobsen, Brønnøy. 
6. Torleif Horseid, Reine. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn : 
l . Garnbruker Oskar Kransvik, Sørvågen, Moskenes. 
2. Linebruker Henry Rasmussen, Sørvågen, Moskenes. 
3. Arvid Rasmussen, Sørvågen. 
4. Oskar Lorntsen, Aa. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Gunnar D. Nilsen, Sørvågen. 
2. Line bruker Ragnvald Johansen 
3. Martin Storhell 
4. Peder Reielsen, Aa. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Harald D . Hongseth, Vegstein, Vega. 
2. Mathias Valsjø, Sundsvall, 
3. Johannes Sletteng, Kirkøy, 
4. Leif Eikseth, Nordværøy. 
5. Olvar Nilsen, 
6. Halvor Knudsen, Sørværøy. 
7. Hilmar Johansen, 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
Varamenn: 
Ole Mørch, Sørværøy. 
Fredrik En dressen, Værøy. 
Ole Berntsen, Sundsvold, Vega. 
Johan Hansen, Svea, Sørværøy. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Jakob Andreasen, Røst. 
2. Otto Greger 
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3. Linebruker Bjarne Mørch, Tyvsøy, Røst. 
4. Kåre Rassmusen, 
5. Arne Jens en, 
Varamenn : 
l. Garnbruker Fritjof Pedersen, Hellingvær, Bodin. 
2. Gunnar Knudsen, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, 
4. Abel Jensen, 
5. Jørgen Johnsen, 
Utvalgsvedtekter 
Fastsatt i medhold av § § 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene i 
henhold til behandling i de enkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1961 og inntil videre gjeldende vedtekter. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten, fastsatt i medhold 
av § 34 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
l. Grensen mellom Kans tadfj orden og Raftsundet oppsynsdis trikter er fastsatt således: 
En rett linje fra Hustad Skjærvøy i retning S. Y4, V. etter med: «Høyeste punkt 
av Hustad Skjærvøy.. . . (også kalt østre Tuve) .. rett under Sneveien i Hustad-
lien som ligger like nedenfor Hustadtinden.» 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær og Vågene): En linje fra Framnesvik til skjæret «Baren» rettvisende 
146° etter med: «Skjæret «Baren» i Skutvikakselen på Innlandet», hvilken 
linje fra skjæret «Baren» fortsettes i samme retning etter med: «Skjæret «Baren» 
i Framnesvik». 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og 
Vågene) og Hopen distrikt: En linje fra vestre ende av Sagøen rettvisende 
158° etter med: · «Vestre ende av Sagøen i «Flekkene» i Ørsvågfjellet». 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets øvrige fiske-
hav: En rett linje fra «Kvalbakken» på vestre til «Vestre Skjurbøen» på østre 
side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et seilmerke og på 
«Vestre Skjurbøen» en jernsøyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En linje fra land rett-
visende 160° etter med: «Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av 
Sigeflauget». 
NB. På eggen svarer dette med til: «Østre kant av Bindingsøya i østre kant 
av Sigeflauget». 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S. YzV. etter med: «Kløvkollen rett under vestre kant av Horns-
ryggen». 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.t.0.1/ 20. etter med: «Høyeste topp av Bukkholmen midt i Klømmer-
flauget». 
8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje. fra land i 
retning S.t.O. etter med: «Østre hammer på Strømøheien i vestre kant av fjellet 
Andopshesten, også kalt Løven». 
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9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i retning 
S.S.O. Y20. etter med: «Sjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden». 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra vestre 
Dypfjordodde i retning S.S.O. Y20. etter med: «Vestre Dypfjordodde rett under 
«Flekkene» som ligger øverst og midt i Rundliem>. 
11. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter: Mot vest av en linje fra 
Rødøya i retning S.t.O.Y20. etter med: «Vestre kant av Storreitinden mot 
vestre kant av Kollfjellet», og mot sørvest av en linje i retning S.t.0.3f80. etter 
med: «Skittenskarvholmen mot Forhammernesset på Maskens nordkant». 
12. Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter. En rett linje fra Værøy i ret-
ning V. 3f4S. etter med: «Ytterste ende av Lofoten til ytre side av Værøy», og en 
linje fra staven i Røst i retning O.t.N.Y2N. etter med: «Staven i Røst til ytre 
side av Vedøy i Røst». 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Vedtekter fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser: 
I. Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. jan. morgensignal kl. 0730 fm. 
- «- l. febr. -«- 0700 « 
-«- 15. febr. -«- 0630 « 
-«- l. mars -«- 0600 « 
-«- 15. mars -«- 0600 « 
Når sommertid inntrer settes signaltiden til : 
Aftensignal kl. 1600 (kl. 4 em.) 
-« - 1700 ( « 5 em.) 
-«- 1800 ( « 6 em.) 
- « - 1900 ( « 7 em.) 
- « - 2000 ( « 8 em.) 
Morgensignal kl. 0700 fm. Aftensigna1 kl. 2100 (kl. 9 em.) 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på de av oppsynet 
bestemte og kunngjorte steder. 
Før morgensignaltid må ingen fiskefarkost begi seg utenfor ·de av oppsynet fast-
satte og kunngjorte utrorslinjer. 
Etter aftensignaltid må intet fiskeredskap opptas eller utsettes. Dog kan påbegynt 
trekking av sammenviklete garn fortsettes etter aftensignaltid. 
I fellesdistrikt, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og Skrova 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en- time - etter oven-
anførte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bøter. 
II. Redskapers merking og belastning. 
l. Merking. 
Alle dubbe! og stenger, som anbringes på iler, skal være merket med ved-
kommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 5 - fem 
centimeter høye. 
Disse regler gjelder for samtlige oppsynsdistrikter. 
Dessuten gjelder følgende for samtlige oppsynsdistrikter, unntatt Sund og 
Røst, hvor utvalgene ikke har behandlet spørsmålet: 
Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, som 
innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnøre. 
For line: Et merke for hver 100 angel. 
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2. Belastning. 
Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner med 
jernbeslag, ve_ktig minst 54 - femti-fire - kg hver og 9 - ni - alminnelige 
garnstein på 12 ~ tolv- glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 18 
-atten- kg hver og l- en- synkestein for hver 250 angel. Vekten på synke-
stein for bunnline 4 - fire kg. Vekten på synkestein for fløytline 6 - seks kg. 
Benyttes synkestein for hver 200 angel kan vekten på disse være forholdsvis m indre. 
I H open oppsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetting belastes med minst 2- to- ilesteiner, en på 15- femten 
- og en på 18- atten- kg samt for bunnline en synkestein på 4- fire- kg for 
hver 150 angel, og for fløytline en synkestein på 5 - fem - kg for hver 100 angel 
med 2 glasskavlers fløyt . Benyttes kun l glasskavls fløyt, kan vekten på synkestein 
være 4 - fire - kg for hver l 00 angel. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to - ile-
steiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 6 - seks - kg synk pr. garn 
inntil 30- tretti - meters lengde. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to -
ilesteiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 8 - åtte- kilograms synk pr. 
garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
a. skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner med jernbeslag 
vektig minst 60 - seksti - kg hver og garnstein tilsammen minst 18 - atten 
- kg pr. garn inntil 30- tretti- meters lengde. 
b. skal enhver små garnlenke belastes med 2 - to - iles teiner vektig minst 40 - firti 
-kg hver og garnstein tilsammen minst 10- ti- kg pr. garn- inntil 30 -
tretti - meters lengde. 
c. skal enhver linesetting belastes med minst 2 - to- ilesteiner på 20 - tjue -
kg hver og l - en - synkestein for hver 100 angel. 
Vekten på synkestein for bunnliner 6 - seks - kg. Vekten på synkestein for 
fløytline 6- seks- kg for Røst oppsynsdistrikt, og 8 - åtte- kg for Værøy opp-
synsdistrikt. 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter: 
22. mars 1961. 
Vedtekt om havdeling i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svartoksen, rettvisende 167° etter med: 
«Seilmerket på Svartoksen rett under Øytuva», og mot vest av en linje fra Brødr-
ene, rettvisende 161 o etter med: «Vestre ende av vestre A1pøyskjær mot østre skar-
peste kant av Alpøy». Og mot syd av en linje fra Vadholmen, rettvisende 263° 
etter med: «Nordre ende av Kvannskjær mot nordre kant av Vadholmen». 
2. Det øvrige ikke delte hav i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er felleshav. Bruken 
av garn på 1inehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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7. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting av garn og innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og juksa i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
1. På Kanstadfjord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa 
ikke ta til før trekningstid om mqrgenen og skal være avsluttet l- en- time tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastatte aftensignaltider, 
unntatt juksa, som kan fortsette til aftensignaltid. 
2. I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstadfjord oppsyns-
distrikt ikke påbegynnes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14 . mars 1962. 
Vedtekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
1. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Madskjæret rettvisende 162° etter 
med: «Seilmerke:J. på Madskjæret i seilmerket på Vardøya», og mot vest av en 
linje fra Heløy rettvisende 162° etter med: «Havdelingsmerket på Heløy rett under 
østre Storfjelltind, også kalt Vasstind.» 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Hel øy rettvisende 162° etter rned: 
«Havdelingsmerket på Heløy rett under østre Storfjelltind, også kalt Vasstind», 
og mot vest av en linje fra Rugelneset rettvisende 184° etter med østre kant av 
Kalvhoclet mot vestre pynt av Rugelneset. 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Rugelneset rettvisende 184° etter med: 
«Østre kant av Kalvhodet mot vestre pynt av Rugelneset.» 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna rettvisende 139° etter 
med: «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Værholmen», og mot vest 
av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt og Fellesdistriktets fiskehav på 
Indre Raftsundet. 
5. Linehav, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-Slåttholme til Rørhop-
valen rettvisende 156° etter med: «Stue bygningen på Sanna vik mot østre ende 
a v Lille-Slåttholme», og mot sørvest av en linje over Øyhellesundet fra gården 
Øyhellehamn til gården Leirvik rettvisende 282°. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av linehav 5, og den 
del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor en linje fra Vedbergan rett-
visende 156° etter med: Vestre ende av Værholmen mot vestre ende av Ingelsøy og 
den del av linehav 2 - det såkalte Måsøyflag - som ligger ovenfor eller nordenfor en 
rett linje mellom Svartbakskjær og vestre ende av Svinøy, er ikke tatt med i delingen og 
blir brutt: Fellesha v. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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27. februar 1958. 
Vedtekt om utsetting av ·garnredskaper og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa, samt opphold på fiskehavet i Raftsundet oppsyns-
distrikt. 
l. Fra og med l. mars må utsetting av ·garnredskaper på oppsynsdistriktets samtlige 
felleshav ikke ta til før 2 -to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
2. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa ikke 
ta til før l Yz- en og en halv- time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen og skal være avsluttet 
l - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
3. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover, eller etter 
de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 -
tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers 
merking og belasting bibeholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om havdeling i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Fellesdistriktets fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
og Fellesdistriktet, og mot vest ~v en linje fra Kallskjæret rettvisende 127° 
etter med: «Seilmerket på Kallskjæret rett under Vesterkløften - vestre skar 
på Kjefsøy». 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Kallskjæret rettvisende 127° etter 
med: «Seilmerket på Kallskjæret rett under Vesterkløften - vestre skar på 
Kjefsøy», og mot vest av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og Hopen opp-
synsdistrikt rettvisende 158° etter med: «Vestre ende av Sagøya i «Flekkene» 
i Ørsvågfjellet». 
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Den del av linehavet - hav 2 - som ligger ovenfor - eller nordvest - en linje 
fra Andklakken rettvisende 197° etter med: «Søndre Andklakken mot Framnesvik-
odden», og nordenfor en linje fra Lauvnakken rettvisende 136° etter med: «Lauv-
nakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer» er felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
15. rnars 1958. 
Vedtekt om utsetting og trekking av garnredskaper og opphold på fiske-
havet i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
og Vågene oppsynsdistrikter. 
1. Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke ta til senere enn l - en -
time før de fastsatte aftensignaltider. 
2. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 1/ 2 - en halv 
time - senere enn de i vedtekt for utseiling og signal (morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket) fastsatte morgensignaltid. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med l. mars være 
opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. Trekking av garn er således 
ikke tillatt etter anførte klokkeslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen til påbudt 
tid, skal opptakingen være tilendebragt senest 4 - fire - timer etter at almindelig 
utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mars må utsetting av garn ikke ta til før kl. 1700 og fra og med 
15. mars ikke før kl. 1800. 
4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for all e fiskerfarkoster utover 
'eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
lForbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking 
av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter 
henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om fløytegarns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikt. 
I Fellesdistriktet skal enhver fløytegarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50_ femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 -
femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 -fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -tretti 
_kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti- kilo 
på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
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16. februar 1961 
Vedtekt om havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom fellesdistriktet og Hopen 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en linje fra land rettvisende 159° etter med: 
«Havdelingsmerket på Gamstein rett under nedre kant av østre Kolbeinsham-
meren.» 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 159° etter med : 
«Havdelingsmerket på Gamstein rett under nedre kant av østre Kolbeinham-
meren», og mot vest av en linje fra land rettvisende 158° etter med: «Brei tindens 
topp rett over Kalkneets høyeste spiss». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 158° etter med: 
«Breitindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss», og mot vest av grenselinjen 
mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn : 4 - fire- jernbeslåtte iles teiner - 2 anbrakt i hver ile og hver p å minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1960. 
Vedtekt om s etting og trekking av redskaper og inns krenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa og opphold på fiskehavet i Hopen oppsynsdistrikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrekning ikke på-
begynnes før l - en- time senere enn den i vedtekt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes før det er hengått 3- tre-
timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av nevnte redskap 
ikke påbegynnes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før det er hengått 
4- fire- timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av garn 
på felleshavet ikke begynne senere enn 2- to- timer før de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felleshavet før l -
en- time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
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fastsatte morgen- og aftensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en -
time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, 
som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskerfarkoster 
utover- eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet p å den måte oppsynet bestemmer. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene. 
28 . februar 1961. 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus rett-
visende 182° etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus mot 
høyeste vestkant av Barstrandrabben». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus rettvisende 
182° etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus mot høyeste vest-
kant av Barstrandrabben», og mot vest av en linje fra Malneset rettvisende 185° 
etter med: «Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre, nedre kant av Vedham-
meren, også kalt Forsdalsflauget». 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Malneset rettvisende 185° etter 
med: «Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre, nedre kant av Vedhammeren, 
også kalt Forsdalsflauget», og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og 
Henningsvær oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller nor-
denfor -en linje fra Stampen, rettvisende 274° etter med: «Seilmerket på Stam-
pen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og vestenfor en linje fra Storøya 
rettvisende 200° etter med : «Høyeste punkt på Storøya mot nedre vestkant av 
fjellet Vassula». 
5. Linehav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller nord-
enfor - en linje fra Stampen, rettvisende 274° etter med: «Seilmerket på 
Stampen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og østenfor en linje fra 
Storøya rettvisende 200° etter med: «Høyeste punkt på Storøya mot nedre vest-
kant av fjellet Vassula». 
6. Felleshav, den del av garnhav l som ligger ovenfor - nordenfor - en linje 
fra Store-Molla rettvisende 238° etter med: «Sukkertoppen over ett med fyret 
på Moholmen». 
Medpunktet Vedhammeren ligger noe ned og litt øst i det fjellparti som tilhører 
Otlitinden. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med : 
«Seilmerket på Solkan rett under Risetinden», og mot vest av en linje fra land i 
retning 155° rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rett under 
h avdelingsmerket på Støthammerkollen». 
4. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med : 
«Havdelingsmerket på Urekneet rett under havdelingsmerket på Støthammer-
kollen», og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter. 
Den del av garnhav l, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje i 
retning 220°-40° rettvisende etter med: «Sulingens topp mot Kalrøra» er i følge 
delingen lagt ut som felleshav . 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal enhver fiøytgarnlenke belastes med 4 - fire -
jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i" hver ile og hver på minst 50- femti- kilo. Dessuten 
skal hver fiøytgarnlenke på over 50- femti - garn belastes med l- en- alminnelig 
søkkstein på minst 50 - femti - kilo, som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merkning og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekt for setting av redskaper samt innskrenkning i bruken av dagliner, 
snik og juksa og opphold på fiskehavet i Stamsund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbegynnes før det 
er gått 5 - fem- timer fra klokkeslettet for morgensignal, og fra og med 15. mars 
må utsetting av nevnte redskaper ikke , påbegynnes før 2 - to - timer tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignal-
tider. 
2. På distriktets linehav -linehav 2 og 4- må utsetting av nattliner ikke påbegynnes 
før det er hengått 5 - fem - timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer linehavene og felles-
havet ikke påbegynnes før l - en- time senere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet 
på alle felt l- en- time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignal-
tider, unntatt juksa, som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4. Opphold på fiskefeltet er forbudt for alle fiskerfarkoster utover - eller etter de 
fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet 
for fortsatt trekning av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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25. februar 1958. 
Vedtekt om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Brandsholmen i retning S. t.O. etter med : 
«Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen.» 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O. etter med: 
«Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen», og mot vest av en linje fra Svinøy fyr i retning S.t.O.Y4,0. etter med: 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt Ballstadura». (Svinøy-
støura ligger like østenfor Svinøystøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S.t.O. Y4,0. etter med: 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura, også kalt Ballstadura», og mot 
"vest ·a'!' gr-enselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller norden-
for en rett linje fra Kvalbakken i retning S.V.t.V. 1/ 2V. rettvisende 242° etter med: 
«Svinøy fyr i østre kant av Ureberget», den del av Buksnesfjorden som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken del av 
feltet utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50-
femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- ilesteiner, - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti 
- kilo på lenkens midtpunkt. -
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1960. 
Vedtekt om utsetting av nattliner og opphold på fiskehavet i Ballstad 
opp syns distrikt. 
l. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utsetting av nattliner 
ikke ta til før det er gått 5 - fem - timer fra morgensignal. 
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2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. mars 1962. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsyns-
distrikter, og mot vest av en linje fra land rettvisende 164° etter med: «Østre nedre 
kant av Storsvaet rett under vestre, nedre kant av Blåmannen» (med «østre nedre 
kant av Storsvaet menes kun den del av Storsvaet som er synlig over Brattholmen 
i delingslinjen på feltet.) 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 164° etter med: «Østre 
nedre kant av Storsvaet rett under vestre nedre kant av Blåmannen» (med «østre 
nedre kant av Storsvaet» menes kun den del av Storsvaet som er synlig over Bratt-
holmen i delingslinjen på feltet) og mot vest av en linje fra land rettvisende 145° 
etter med: «Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sundinannen». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 145° etter med: «Oter-
stokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sundmannen» og mot vest av 
en linje fra land rettvisende 149° etter med: «Høyeste østkant av Ryten mot vestre 
kant av Sundmannen». 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land ·rettvisende 149° etter med: «Høyeste 
østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen» og mot vest av grenselinjen 
mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Den del av linehav 3 som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra Nufsnesset 
rettvisende 230°-50° «Nufsnesset mot Brurstolen ved gården Søndre Grænen», og den 
del av Nappstraumen som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra Nufsnesset rett-
visende 237° etter med: «Nufsnesset mot Slåknesset» er ifølge deling utlagt som felleshav. 
Bruken av garn på linehav forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for · setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken. 
av garn, dagliner, snik og juksa i Sund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 5 - fem - timer fra 
klokkeslettet for morgensignal. 
2. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til før trekningssignaltid om morgenen 
og skal være avsluttet på alle felt l - en- time tidligere enn de fastsatte aftens-
signaltider, unntatt juksa som kan fortsette inntil aftensignalti& ' 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 -fire- -jernbeslåtte iles teiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
-femti - 'kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire- iles teiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
-kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 30- tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merkning og belastning uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. april 1958. · 
Vedtekt om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, b~grenset mot øst av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter·, 
og mot vest av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. Y4,S. etter med: «Vestre ende 
av Kanonen mot vestre kant av Festhælen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. Y4,S. etter med : 
«Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen» og mot vest av en linje 
fra land i retning S.S.0. 3/ 80. etter med :«Lilletindens topp mot østre kant av 
Reine bringen». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av· en linje fra land i retning S.S.0. 3 j 80. etter med: 
«Lilletindens topp mot østre kant av Reinebringen», og mot vest av grenselinjen 
mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavene er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om fløytgarns belastning i Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkkstein på minst 30 - tretti 
-kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
30. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, s~ik og juksa i Reine oppsynsdistrikt. 
l. På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felleshavet må redskapstrekking ikke 
påbegynnes tidligere enn 1-- en- time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
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2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før enn det er hengått 4- fire- timer 
fra det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og juksa ikke påbegynnes på 
linehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle felter 
l -en- time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
4· Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 18.00. 
29. mars 1960. 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sørvågen distrikter 
og mot vest av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: «Skivens topp rett 
over østre kant av Mannfaldtinden». (Når skivens topp mot land ikke sees benyttes 
som hjelpemed: «Dypeste mellom Dypfjordkjølen og Gylltinden rett over østre 
kant av Mannfaldtind».) 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: 
«Skivens topp rett over østre kant av Mannfaldtinden», og mot vest av en linje fra 
land i retning S.S.O. etter med: «Vestre, skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot 
vestre kant av Kullfjellet». 
3 . Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: «Vestre 
skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot vestre kant av Kullfjellet», og mot vest 
av distriktslinjen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Så vel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garnhavet forbys . 
Overtredelser straffes med bøter. 
18. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sørvågen oppsyndistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
- fem ti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti 
- kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og juksa i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
l. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må før l. mars 
ikke ta til før l Yz - en og en halv - time, og fra og med l. mars l - en - time 
senere enn den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
utrorstid om morgenen. 
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2. På distriktets linehav må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster og deres fangst-
båter ikke ta til før kl. 16.30, etter 15. mars. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavet og på felleshavet før 
trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet på alle felt l -en time -
tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
12. mars 1959. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, er den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger nordenfor en 
linje fra Lamholmen rettvisende 69° etter med: «Høyeste punkt på Lamholmen 
mot nordligste punkt på Nordlandsaksla». 
2. Garnhav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen, rettvisende 69° etter 
med : «Høyste punkt på Lamholmen mot nordligste punkt på Nordlandsaksla», 
og mot vest av en linje fra Lamholmen, rettvisende 88° etter med: «Værøy kirke 
midt mellom Lamholmen og Auka». 
3. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Lamholmen, rettvisende 88° etter med : 
«Værøy kirke midt mellom Lamholmen og Auka». og mot vest av en linje fra 
Kvalnesodden, rettvisende 193° etter med: «Valdtindtoppen i østre kant av Svin-
kammen». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Kvalnesodden, rettvisende 193° etter 
med: «Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen», og mot vest av en linje fra 
land, rettvisende 208° etter med : «Gangskartinden i østre kant av Heimer-
tinden». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land, rettvisende 208° etter med : «Ganp--
skartinden i østre kant av Heimertinden», og mot vest av grenselinjen mellom 
Værøy og Røst oppsynsdistrikter. 
B. På yttersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skittenskarvholmen, rettvisende 6° 
etter med : «Skittenskarvholmen r ett under Nordlandsnubben», og mot vest av 
en linje fra vestre Slåklakken, rettvisende 344° etter med: «Vestre Slåklakken mot 
høyeste punkt på Lamholmen». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra vestre Slåklakken, rettvisende 344° 
etter med: 
~<Vestre Slåklakken mot høyest e punkt på Lamholmen», og mot vest 
a.v en linje fra Nordnakken, rettvisende 334° etter med: 
uN ordnakkens østkant mot østkant av N ordlandsaksla». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Nordnakken, rettvisende 334° etter med: 
ccNordnakkens østkant mot østkanten av Nordlandsakslan, 
og mot vest av en linje fra Nordnakken, rettvisende 289° etter med: 
uNordnakken mot høyeste punkt på Langrompholmen». 
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Den del av linehav som ligger nordøstenfor en linje fra Kjellholmen, rettvisende 
308-331° etter med: «lllflesa mot Høgholmen», er. ikke tatt med i delingen og ut-
gjør felleshav. ,~ 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to gamlenker 
på yttersiden av Værøy. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2- to- garnlenker på fiskefeltet på yttersiden 
av Værøy. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper på fiskehavet 
· i Værøy oppsynsdistrikt. 
l. På Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking ikke ta til før 
l Yz- halvannen- time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på fdleshav må ikke ta til 
før 3 Yz- tre og en halv- time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen~ 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felleshav før l Yz-
halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en - time 
tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
12. april 1961. 
Vedtekt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistriktee 
og mot vesf av en linje fra Stavøy, rettvisende l O l o etter med: «Røst kirke i østrr 
kant av Stavøy». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Stavøy, rettvisende 101° etter med: 
«Røst kirke i østre kant av Stavøy», og mot vest av en linje fra Heløy, rettvisende 
139° etter med: «Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Heløy>>. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy, ·rettvisende 139° etter med: 
«Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Heløy», og mot vest av en linje 
fra Vedøy, rettvisende 134° etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant 
av Vedøy». 
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4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy, rettvisende 134° etter med: «Høy-
este Store-Røstholmen i vestre kant av Vedøy», og mot vest av en linje fra land, 
rettvisende 173° etter med : «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av 
Trenyken». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land, rettvisende 173° etter med: «Vestre 
ende av Værholmen mot vestre kant av Trenyken», og mot vest av en linje fra Lille-
Skomvær, rettvisende 28r etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestekjær-
holmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær.» 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær, rettvisende 287° etter 
med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant 
av Lille-Skomvær», og mot nord av en linje fra Vedøy, rettvisende 300° etter med: 
«Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy». 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy, rettvisende 300° etter med: 
«Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy», og mot nord av en linje fra Øyran, 
rettvisende 337° etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller 
hakket på Røstlyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran, rettvisende 337° etter med: 
«Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær», og 
mot nordost av en linje fra Storflesa, rettvisende 341 o etter med: «Storflesa mot østre 
kant av Stavøy». 
9. Den del av garnhavet - hav 8 -som ligger nordost for en linje fra land, rettvisende 
16° etter med: «Telegrafmasten på ·Glea midt over Nattvikskjæret», er felleshav. 
10. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa rettvisende 341° etter med: 
«Storflesa mot østre kant av Stavøy», og mot nordost av en linje fra Lilleflesa rett-
visende 30° etter med: «Lilleflesa mot østre kant av Skauhammeren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distriktslinjen mel-
lom Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen og l,Ltgjør således 
felleshav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om trekking av redskaper på fiskehavet 
i Røst oppsynsdistrikt. 
På Røst oppsynsdistrikts linehav, både på ytre og indre side, må redskapstrekking 
ikke ta til før 2 - to- timer etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 





